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ESITTELY 
"Tietoja yleisistä teist" -tilastu kuvaa tieverkun tilaa ja liikenteen 
olosuhteita tielaitoksen hoidossa olevalla yleisten teiden verkolla. Jul-
kaisu on tarkoitettu 1hinn laitoksen omaan köyttöön, mutta se soveltuu 
myös ulkopuolisten tieliikenteest kiinnostuneiden tietolöhteeksi 
Tilastossa esitetyt tiedot on saatu pööosin tielaitoksessa yllöpidetys-
ti tierekisterist, joka tuimii 1akisteisen yleisten teiden luettelo-
na. Tilastoon on liitetty joitakin tietoja liikenneonnettomuusrekisteris-
t ja siltarekisterist, joita yllipidetn niin iköön tielaitoksessa ja 
joiden tiedot voidaan yhdistöö tierekisteritietoihin. 
Tierekisteritietojen laatua valvotaan systemaattisella tavalla. tiedon-
kyttjlle on trke saada tiet miten tarkka hänen köyttmöns tieto 
on. Tierekisterin laadunvalvonnassa arvioidaan tietojen mittauksessa käy-
tetyn menetelmän terkkuutta ja rekisterin tietojen luotettavuutta. Tiere-
kisterin laadunvalvonnaste ja sen tuloksista on enemmön sivuilla ä-7. 
I 
	
	Laadunvalvontatietojen lisöks tietojen hyvksiköyttjn on syytö todeta puuttuvan tiedon osuus. Puuttuvaa tietoa esiintyy, jos jotkut tiedot on 
I 	
mitattu vain osalta tieverkkoa tai kaikkia muutoksia ei ole ehditty mita- 
ta ja viedä tierekisteriin. 
1 	Moottori- ja moottoriliikenneteiden sijainti- ja pituustietoja kysytn usein. Tss julkaisussa sivulta 4 seIvivt MU- ja MUL-teiden sijainti 
1 	tieverkolla ja viereisellö sivulla ovat tienumerot sekg pituustiedot pii- reittin. 
Arvioitaessa miten tieverkko palvelee liikennett voidaan kyttö apuna 
amerikkalaista IICM-palvelutasomittaria1 ). Se mittaa tieverkon liikenteen 
vli.tyskyky. Pulvelutasoa on kuvattu sivuilla 8 ja 9 tieverkolla 
1.1.1986 ja J.iikennetiedoilla 1985. Esitys kuvaa vain linjakapasiteettia 
eikä lii.ttymien vaikutusta huomioida. lien rakenteellista palvelutasoa 
mitataan muun muassa tien kantavuudella, mistä on esitetty tietoja si-
vuilla 44-46. 
1) HltHWAY CAPACLTY IIANUAL, Special Feport 209 
THANSPURTAI1UN FESEAILH 8UAIW, Netional Research Council 
Washington D.C. 1985 
KAKS1KAISTAISEN TIEN L1IKENTLELLINLN PALVELUTASO, LASKENTAOHJE, 
syyskuu 1986, TVH 723856 
Painorajoitetut sillat ovat tss julkaisussa mukana ensimmist kertaa. 
Taulukko 31 sivuilla 64-65 on koottu piireittin ja tieluokittain. 
Tierekisteri pivitetn vuosittain vuoden alun tilanteeseen, jolloin 
kaikki tieverkkoa ja sen liikennett koskevat muutokset viedin rekiste-
riin. Tietojen vertailua eri vuosien vlill vaikeuttaa se, ett tiet 
voivat muuttua hallinnollisilla ptöksil1 tieluokasta toiseen. 
Taulukoiden kokoaminen on tapahtunut tietokonelistoista ja lukujen pyö-
ristysten jölkeen ei kaikkia reunasummia ole tsmtty. Lisäksi eri tieto-
koneajot antavat ohjelmallisista syistä hieman eri tuloksia. Erityisesti 
saattavat aiheuttaa hmmennystö liikennesuoritteiden vaihtelu eri taulu-
koisssa. Nöill eroilla ei ole merkitystä tulosten kyttökelpoisuuden 
kannalta. Viralliset liikennesuoriteluvut löytyvät taulukoista 33 ja 34 
sivuilta 68 ja 70 ja viralliset tiepituudet taulukoista 4 ja 5 sivuilta 
12 ja 13. 
Famppien edellyttm kiIometrimr on mukana molemmissa yleisten teiden 
pituustaulukoissa (taulukot 4 ja 5) ja pllystelajeittaisessa pöl1yste-
pituustaulukossa (taulukko 14, alkaa sivulta 33), mutta muista esityk-
sist ramppikilometrit puuttuvat. 
Tierekisteriin perustuvaa tietopalvelua hoitavat piirien tierekisteriryh-
mt ja TVH:n tutkimustoimiston tierekisterijaosto. Yhteyshenkilöiden ni-
met selvivt liitteest 2. 
Tömö julkaisu on TVH:n tutkimustoimistossa koottu työryhmöllö: 
ins.opp. 	Jukka Rösnen 	taulukko- ja kuvamateriaalin keröys 
atk-listoista 
rkm 	Seppo Partanen 	taulukko- ja kuvamateriaalin keröys 
atk-listoista 
piirtöjö 	Anna-Maija Köyhkö 	piirrokset 
piirtöj 	Sinikka Oras 	piirrokset 
tstosiht. Maija Salmi konekirjoitus 
tutkija 	Marita Solla 	suunnittelu ja toimitus (p. 154 2156) 
Julkaisua on saatavissa TVH:n lomakevarastosta numerolla TVH 713U98. 
Valokuvat Heikki Heiniö/TVH:n kamerakerho 
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1/\ULUKKU 1 
NOUTItJRI- JA PIU4JTIUHILIIKLNNL.1IEI 1.1.1987 
MOLJTTOR1T1LT 	1.1.1987 t1UL-ElLE 	1.1.1987 
T1Li8U PiiRi PITUUS IILNHU PIIRI PITUUS 
Uudenmaan piiri Uudenmaan piiri 
1 Helsinki.-Lohjanharju 37,954 km 4 Jrvenp 2,713 km 
4 tIelsinki-Jrvenp 29,435 7 Porvoo 6,541 
7 Helsinki-Porvoo 35,786 " 2 Palojrvi 1,155 
51 Helsinki-Kirkkonummi 17,48 " 4 Mntsl-Laiiti 34,612 
137 Helsinki-Tuusula 9,918 " 1186 Lohja 3,U6Z 
1186 Lohja 0,410 " 1535 Sipoo 8,868 
130,957 km 1542 Porvoon mlk 8,553 
49,504 km 
[urun piiri 
8 Turku 3,148 km 
9 Eurku 13,U9U 
16,238 km 
Hämeen piiri Hämeen piiri 
3 Hmeenlinna 5,926 km 4 Mnts1-Lahti 14,220 km 
3 Tampere-Kulju 11,733 9 lampere 5,035 
11 lampere 6,167 12 Kangasala 7,391 
41 Nokia 1,861 " 12 Lahti 10,755 
25,687 km 45 tampere IU,381 
47,782 km 
Kymen piiri. Kymen piiri 
7 Karhula 5,013 km 7 Karhula 3,446 km 
6 Kouvola 11,010 
6 Imatra 1,377 
12 Kouvola U,17U 
16,U14 km 
Kuopion piiri 
5 Kuopio 10, 399 km 
Keski-Suomen piiri 
9 Jyvskyl 6,402 km 
Vaasan piiri 
3 Vaasa 3,617 km 
Oulun piiri Uulun piiri 
4 Oulu 5,773 km 4 Oulu 6,291 km 
4 Oulu 6,069 
12,360 km 
Lapin piiri 
4 Kemi 10,451 km 
YHTL[NS1 204,116 km YHI[LNSi 136,141 km 
1 VH/it/Tierekisteri 
TILIEK1STER1N LAAULJNVALVUNTA 
Vastuu tierekisterin yllipidosta on hajautettu 13 piirille. Hajau-
tuksen vastapainoksi aloitettiin vuonna 1975 keskitetty tierekiste-
ritietojen laadunvalvonta (LAVA). LAVA:n perusteella voidaan ja on 
voitu: 
- 	kertoa hyvksikyttji1le tietojen luotettavuudeste 
- 	kehitt 	tietosislt6 ja inventointiohjeita tarkoituksenmukai 
semmi ksi 
- 	suunnata yl1dpitjien koulutusta 
- 	vaatia parannusta tietojen laatutasoon. 
LAVA:a varten otetaan yleisten teiden verkosta vuosittain 5 %:n se-
tunnaisotos ('' 4 ULJU km), jolta erikoiskoulutuksen saanut ns. LAVA 
mittaaja ky mittaamassa valitut tietolajit tierekisterin inventoin-
tiohjeiden mukaisesti. Neljsosa otoksesta mitataan samana vuonna 
viel toiseen kertaan. Nj.n voidaan arvioida tierekisterin inven-
tointimenetelmien toistettavuutta. Kuri tierekisterin sisltmi tie-
toja verrataan LAVA-mittaajan tuloksiin, saadaan ksitys rekisteri- 
tietojen oikeellisuudesta. 
Toistomittausten perusteella voidaan sanoa, että tierekisterin in-
ventointimenetelmt ovat rii.ttvn tarkat luotettavan rekisteri.tie 
don mittaamiseksi.. Pient tulkinnanvaraa ji kuitenkin leveystietoi-
hin silloin kun levenemiskohdat eivt selvsti erotu maastossa. 
Tierekisteritietojen laatu sitdvastoin on heikompi kuin mittausten 
toistettavuuden perusteella voitaisiin edellytt. Havaitut erot 
voivat esiinty TIEDON OLEMASSAtJLOSSA, TIEDON LUOKITLJKSE5SA tai. 
USO1TTEESSA. Osoitteen virhe saattaa johtua ongelmista joko pituus- 
mittausten (harvinaista) tai ilmiiin paikantamisen kanssa (esim. le-
veyden vaihtumiskohta). Seuraavassa on arvioitu lyhyesti thn men-
ness tutkittujen tietolajien luotettavuutta tierekisteri.ss. 
KOROSTET1AKUUN, ett osa havaitui.ste poikkeamista on juuri ennen 
LAVA-mittausta tapahtuneita muutoksia, jotka noteerataan vasta seu-
raavan vuodenvaihteen tierekisteripivityksess. 
-7- 
TILUSAN PITUUS ja PIILJUSMII IAUS yleenskin on hallinnassa. Kes-
kiniirisell 5 km tieosalla virhe on +5 metrin. 
KUNTA on tarkasti ja oikein rekister3ity. 
AJUHAL)AN LLVLYS on ns. jatkuva tieto ja se on siten olemassa 
joka tienkohdasta. bitvastoin leveyden vaihtumiskohtien totea-
minen on vaikeaa erityisesti alemmalla tieverkolla, jossa ajo-
ratamaalauksista ei ole apua. tierekisteriss on keskimirin 
U-4U cm kapeammat ajoradat kuin LAiA-mittaaja on havainnut. 
Jos LAVA:n tulos yleistetn koko tieverkolle, 1ytyy yli U,5 
metrin leveysero 17 %:lta tiepituudesta. Lisksi laatu vaihte-
lee huomattavasti piireittin. 
P1LLYSTLEN LEVEYS on helpompi todeta ja luotettavammin rekis-
terity kuin ajoradan leveys. 
P1ENTARELN LEVEYL)EN luotettavuus on hieman huonompi kuin ajora-
dan. Piirien väliset erot ovat jilIeen suuria. 
AJUI-(AL)AN P1iLLYStL on myös jatkuva tieto ja siten kaikkialta 
rekisterity. Y1eistettyni poikkeava tieto on 1 %:lla tieverkon 
pituudesta, joskin 9U % niisti kohteista ji pituudeltaan alle 
IUU metrin. 
PYURTE1STÄ ja JALKAK1YI1VI5TJ osa puuttuu tierekisterist. 
\/ALAISTUJA osuuksia puuttuu tierekisterist vhemmri kuin py3-
rteit, mutta niiden alku- ja loppupisteiden osoitteissa on 
virheit. 
N(JPLUSRAJUUUKSEN arvo eli luokitus on luotettava rekisteris-
sa. Iajoituksen olemassaolon luotettavuus asettuu pyirteiden 
ja valaistuksen vilimaiile. Kaikkiaan virheellisten osuuksien 
pituus on alle 1 % tieverkon pituudesta. 
L1ITIYM( l3ytyvit lhes aina tierekisteristi. 5itvastoin 
nytti siIt, ettei 1iittymn parantaminen (kanavointi) tule 
aina tierekisterinyllpitjien tietoon. 
SILIUJA puuttuu tierekisterist, erityisesti paikal1isteilt. 
ALIKULKUPA1KUISFA noin IU o puuttuu tierekisterist. 
Em. tietolajien lisksi on tehty erilliset selvitykset UEUNLTIilA-, 
KANTAVULJS- ja L1IKLNNLM1HÄT1L1UJLN laadusta. 
TAULUKKO 2 
PIATIEVERKON LIIKENTEELLINEN PALVELUTASO (HCM 1 ), LINJA-KAPASITEE1TI YKSIAJORATAISILLA OSUUKSILLA PIIRCITTIIN 1.1.1986 (KVL 1985) 
PIINI PUUTTUU 2 ) 
HYV1 
A 	8 	C 
VLT- 
TIV1 
D 
HUONO 
E 	F 
YH-
TEENS 
UUSIMAA 63 U 	58 	167 142 121 	2U 571 
TUNKU U 27 	289 	380 211 81 	0 988 
HME 15 13 	217 	355 265 98 	5 970 
KYMI 2U 15 	149 	272 152 20 	2 630 
MIKKELI 5 44 	386 	195 131 38 	U 799 
P-KAFUALA 0 205 	344 	106 15 6 	0 676 
KUOPIO 9 93 	241 	214 6U 32 	0 648 
K-SUUMI 4 36 	185 	299 130 38 	0 692 
VAASA 4 82 	442 	245 54 8 	0 835 
K-PUHJANMAA 37 191 	318 	61 1 0 	U 608 
OULU U 3U3 	465 	190 4U 16 	U 1014 
KAiNUU 0 195 	316 	61 9 6 	U 587 
LAPPi U 610 	1144 	114 44 2 	0 1914 
KOKO MAA 1S7 1813 	4552 	2661 1295 465 	27 10931 
1) HIHWAY [APALITY MANUAL, Special Heport 2U9 
TNANSt0RTATIUN HLSLA(LH BUARL), National Research Louncil 
Washington L).C. 1985 
KAKS1KAISTAISEN TIEN LIIKENTEELLINEN PALVELUTASO, LASKENTAUFIJE, SYYSKUU 1986, 
TVH 723856 
2) Lhtötiedot puutteelliset 
TVH/Tt/Tiereki steri 
PAATIEVERKON LIIKENTEELLINEN PALVELU- 	 KUVA 4 
PALVE- AJO-OLOSUHTEET VILKKAAN TASOU YKSIAJORATAISILLA OSUUKSILLA 	
\LUTASO LIIKENTEEN AIKANA 
1.1.1986 
A 	• AJAMINEN LAHES VAPAATA JA VAIVATONTA 
	
' B 	
• AJO-OLOSUHTEET HYVAT 
1 OHITTAMINEN HELPPOA 
• LIIKENNE SUJUU KOHTALAISESTI, MUTTA 
HAIRIOT MAHDOLLISIA 
• JONOJA ALKAA ESIINTYA JA OHITTAMINEN 
TULLA VAIKEAKSI 
• LIIKENNE RUUHKAUTUNUTTA JA HAtRIOHERKKAS 
0 • OHITTAMINEN HYVIN VAIKEAA IRISKIOHITUKSIAI 
• AKKIJARRUTUKSIA ESIINTYY IPERAANAJOVAARA) 
• LIIKENNE RUUHKAUTUNUTTA. JATKUVAA JONOA 
• OHITTAMINEN LAHES MAHDOTONTA (JA HYODYTONTA) 
E 	• AJAMINEN RASITTAVAA NOPEUS VAIHTELEE PALJON, 
KETJUKOLARIEN VAARA 
• SIVUTIELTA PAASY ERITTAIN VAIKEAA 
F 	• TIE TUKKEUTUNUT 
• AUTOT MATELEVAT TAI PYSZHTELEVAT 
( 	7 
PALVELUTASO 
huono 	E + F 	492km 
...... vöIttovd 	0 	1254km 
hyvo 	A+B+C 9026km 
tieto puuttuu 
II HCM, LINJAKAPASITEETTI 	 TVH / Tt/ Tiereklster 
- 10 - 
TAULUKKO 3 
VÄKILUKU, AIJT(JKANTA JA AUTOTIHLYS PIIKEITTÄIN 1.1.1987 
P11 R 1 
UUSiMAA 
TURKU 
HÄME 
KYMI 
MIKKELi 
P-KARJALA 
KUOPiO 
K-SUOM1 
VAASA 
K-PUHJANMAA 
OULU 
KAINUU 
LAPPI 
AHVENANMAAN 
MAAKUNTA 
KOKO MAA 
1) 
VTK1LUKU 
1 199 8UU 
714 300 
68U 2OU 
339 lUO 
209 lUO 
177 4UU 
256 lUO 
247 9UU 
4U9 300 
121 6UU 
247 UUU 
99 800 
2U1 lUO 
23 ÖUU 
% 1 AUTOKANTA 
24 433 579 24 
15 285 360 lb 
14 251 384 14 
7 123 356 7 
4 74 845 4 
4 64 882 4 
5 86 987 5 
5 89 292 5 
8 165 839 1 ) 9 
2 43 2891) 2 
5 88 4421) 5 
2 36 525 1 ) 2 
4 72 666 4 
0 12 3501) 1 
AUTOTIHEYS 
(autoa/ 
1000 asu-
kasta) 
361 
399 
37U 
364 
358 
366 
339 
360 
405 
356 
358 
366 
361 
523 
371 4 926 300 	luo 	1 828 7961) 1OU 
1) Ennakkotietoja 	
TVH / T t / T i e r e k i. s te r i 
li 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
TIEVERKON LAAJUUS 
- 12 - 
TAULUKKO 4 
YEEISTEN TEIDEN PITUUDET (km) 1.1.1987 
HAILINNOLLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
PIIREITTIN JA LAANEITTIN 
VALTA- KANTA- MUUT MAAN- PAIKAL- TIET - 	 RAMPIT LAUTTAVL. YL. 
PIiRI TIET TIET MAAN- TIET LIS- YHT. TIET 
TIET YHT. TIET MT P1 MI P1 YHT. 
UUSIMAA 383 339 1828 2549 2318 4867 90,2 1,4 0,6 0,7 4960 
TURKU 799 218 3584 4601 4715 9315 16,1 1,4 27,9 3,4 9364 
HÄME 730 273 2806 3809 3108 6997 29,5 4,2 0,3 0,1 7031 
KYMI 515 126 1482 2123 1988 4112 20,0 1,5 0,2 1,2 4135 
MIKKELI 548 256 1762 2566 2944 5509 1,6 - 1,1 2,1 5514 
P-KARJALA 366 318 1757 2441 2634 5075 2,9 0,2 0,8 1,0 5080 
KUOPIO 422 330 2258 3010 2690 5700 15,1 0,2 0,9 0,2 5716 
K-SUOMI 554 230 1890 2674 2355 5029 3,3 2,0 0,7 1,0 5036 
VAASA 527 315 3034 3876 3410 7286 8,0 - 1,9 - 7296 
K-POHJANMAA 244 364 1527 2135 1522 3657 - - - - 3657 
OULU 739 284 2051 3074 2382 5456 8,3 - 6,8 0,1 5471 
KAINUU 362 225 2025 2612 2125 4737 0,9 0,8 - 1,3 4740 
LAPPI 1237 682 3315 5234 2981 8215 5,5 1,2 0,4 0,8 8223 
KOKO MAA 7426 3960 29319 40704 35251 75955 201,3 13,0 41,6 11,9 76223 
VALTA- KANTA- MUUT MAAN- PAIKAL- TIET RAMPIT LAUTTAVL. YL. 
LNI TIET TIET MAAN- TIET LIS- YHT. TIET 
TIET YHT. TIET MT P1 HT PT YHT. 
UUSIMAA 383 339 1828 2549 2318 4867 90,2 1,4 0,6 0,7 4960 
TURKU 799 218 3584 4601 4715 9315 16,1 1,4 27,9 3,4 9364 
HME 730 273 2806 3809 3188 6997 29,5 4,2 0,3 0,1 7031 
KYMI 515 126 1482 2123 1988 4112 20,0 1,5 0,2 1,2 4135 
MIKKELI 548 256 1762 2566 2944 5509 1,6 - 1,1 2,1 5514 
P-KARJALA 366 318 1757 2441 2634 5075 2,9 0,2 0,8 1,0 5080 
KUOPIO 422 330 2258 3010 2690 5700 15,1 0,2 0,9 0,2 5716 
K-SUOMI 554 230 1890 2674 2355 5029 3,3 2,0 0,7 1,0 5036 
VAASA 644 364 3599 4607 3880 8487 8,0 - 1,9 - 8497 
OULU 1228 823 5039 7091 5558 12649 9,2 0,8 6,8 1,4 12667 
LAPPI 1237 682 3315 5234 2981 8215 5,5 1,2 0,4 0,8 8223 
KOKO MAA 7426 3960 29319 40704 35251 75955 201,3 13,0 41,6 11,9 76223 
POLKUTIET 	Lapin piir.iss 	on autolla ajettaia po1kuteit 	608 km ja polkuja 415 km. 
TALVITIET 	Turun piiri 158 km, Pohjois-Karjalan piiri 8km ja Lapin piiri 102 km. 
Yhteens 	268 km. 
T VH/ Tt/ Ii erekisteri 
- 13 - 
TAUL UKKO 5 
YLEISTEN TEIDEN PIIUUD[t (km) 1.1.1981 
TOIMINNAILISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
PIIREITUIN JA LAANEITTAIN 
VALTA- KANTA- SEUDULI. KUKUOJA- YHDYS- RAMPII LAUITA- YLEISET 
PIIRI TIET TIET TIET TIET TIET VLEJ TIET 
YHT. 
UUSIMAA 383 339 601 908 2637 91,6 1,3 4960 
TURKU 799 218 R'5 1929 5474 17,5 31,3 9364 
HME 730 273 615 1413 3967 33,7 0,4 7031 
KYMI 515 126 227 856 2388 21,5 1,4 4134 
MIKKELI 548 256 557 881 3267 1,6 3,2 5514 
POHJOIS-KARJALA 366 318 452 951 2987 3,1 1,8 5080 
KUOPIO 422 330 584 1025 3339 15,3 1,1 5716 
KESKI-SUOMI 554 230 560 944 2741 5,3 1,7 5036 
VAASA 527 315 1096 1280 4068 8,0 1,9 7296 
KESKI-POHJANMAA 244 364 495 598 1957 - - 3657 
OULU 739 284 467 1029 2936 8,3 6,9 5471 
KAINUU 362 225 441 1025 2685 1,7 1,3 4740 
LAPPI 1237 682 780 1954 3562 6,7 1,2 8223 
KOKO MAA 7426 3960 7768 14792 42009 214,3 53,5 76223 
VALTA- KANTA- SEUDULI. KOKOOJA- YHDYS- RAMPIT LAUTTA- YLEISET 
LNI TIET TIET TIET TIET TIET VLEJÄ TIET 
YHT. 
UUSIMAA 383 339 601 908 2637 91,6 1,3 4960 
TURKU 799 218 895 1929 5474 17,5 31,3 9364 
HME 730 273 615 1413 3967 33,7 0,4 7031 
KYMI 515 126 227 856 2388 21,5 1,4 4134 
MIKKELI 548 256 557 881 3267 1,6 3,2 5514 
POHJOIS-KARJALA 366 318 452 951 2987 3,1 1,8 5080 
KUOPIO 422 330 584 1025 3339 15,3 1,1 5716 
KESKI-SUOMI 554 230 560 944 2741 5,3 1,7 5036 
VAASA 644 364 1253 1565 4661 8,0 1,9 8497 
OULU 1228 823 1245 2367 6985 10,0 8,2 12667 
LAPPI 1237 682 780 1954 3562 6,7 1,2 8223 
KOKO MAA 7426 3960 7768 14792 42009 214,3 53,5 76223 
POLKUTIET 	Lapin piirissä on autolla ajettaia polkuteit 608 km ja polkuja 415 km. 
TALVITIET 	Turun piiri 158 km, Pohjois-Karjalan piiri 8 km ja Lapin piiri 102 km. 
Yhteens 	268 km. 
TVH/Tt/Tierekisteri 
- 14 - 
TAULUKKO 6 
YLEISTEN TEID[N PITUUKSIEN PROSENTTIJAKAUMAT 1.1.1987 
PIIREITTIN TOIMINNALLIS[N LUOKITUKSEN MUKAAN 
YLEISTEN TEIDEN PITLJUDE1 PRUSENTTEINA (%) KOKO MAAN PITUUSTIEDOISTA 
VALTA- KANTA- SEUDULL. KOKOOJA- YHDYS- RAMPIT LAUTTA- YLEISET 
PIIRI TIET TIET TIET TIET TIET VLEJ TIET 
YHT. 
UUSIMAA 5,2 8,6 7,7 6,1 6,3 42,7 2,4 6,5 
TURKU 10,8 5,5 11,5 13,0 13,0 8,2 58,5 12,3 
HME 9,8 6,9 7,9 9,6 9,4 15,7 0,7 9,2 
KYMI 6,9 3,2 2,9 5,8 5,7 10,0 2,6 5,4 
MIKKELI 7,4 6,5 7,2 6,0 7,8 0,7 6,0 7,2 
POHJOIS-KARJALA 4,9 8,0 5,8 6,4 7,1 1,4 3,4 6,7 
KUOPIO 5,7 8,3 7,5 6,9 8,0 7,1 2,1 7,5 
KESKI-SUOMI 7,5 5,8 7,2 6,4 6,5 2,5 3,2 6,6 
VAASA 7,1 8,0 14,1 8,6 9,7 3,7 3,6 9,6 
KESKI-POHJANMAA 3,3 9,2 6,4 4,0 4,7 - 4,8 
OULU 10,0 7,2 6,0 7,0 7,0 3,9 12,9 7,2 
KAINUU 4,9 5,7 5,7 6,9 6,4 0,8 2,4 6,2 
LAPPI 16,7 17,2 10,1 13,2 8,5 3,1 2,2 10,8 
KOKO MAA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
YLEISTEN TEIDEN PITUUDET PROSENTTEINA (%) PIIRIN TIEPITUUDE5TA 
VALTA- KANTA- SEUDULL. KOKOOJA- YHDYS- RAMPIT LAUTTA- YLEISET 
PIIRI TIET TIET TIET TIET TIET VLEJ TIET 
YHT. 
UUSIMAA 7,7 6,8 12,1 18,3 53,2 1,8 0,0 100,0 
TURKU 8,5 2,3 9,5 20,6 58,5 0,2 0,3 100,0 
HME 10,4 3,9 8,7 20,1 56,4 0,5 0,0 100,0 
KYMI 12,5 3,0 5,5 20,7 57,7 0,5 0,0 100,0 
MIKKELI 9,9 4,6 10,1 16,0 59,3 0,0 0,1 100,0 
POHJOIS-KARJALA 7,2 6,3 8,9 18,7 58,7 0,1 0,0 100,0 
KUOPIO 7,4 5,8 10,2 17,9 58,4 0,3 0,0 100,0 
KESKI-SUOMI 11,0 4,6 11,1 18,7 54,5 0,1 0,0 100,0 
VAASA 7,2 4,3 15,0 17,5 55,7 0,1 0,0 100,0 
KESKI-POHJANMAA 6,7 10,0 13,5 16,4 53,5 - - 100,0 
OULU 13,5 5,2 8,5 18,8 53,6 0,2 0,1 100,0 
KAINUU 7,6 4,7 9,3 21,6 56,6 0,0 0,0 100,0 
LAPPI 15,0 8,3 9,5 23,8 43,3 0,1 0,0 100,0 
KOKO MAA 9,7 5,2 10,2 19,4 55,1 0,3 0,1 100,0 
TVH/Tt/Tierekisteri 
:'LEISTEN TEIDEN PITUUDET SUHTEESSA VÄK LUKUUN 
km/I000as.) KOKONAISPINTA - ALAAN (km/IOOkm 2 ) 
UTOKANTAAN (km/IOOciutoa) PIIREITT!N !. L 
47 
••. 
:9 — 40 
29 
26 
• 
9 20 — 
— 16 
'3 12 
h R fl tj___ __ 
rI/IOOk[ 
48 
:9 	 40 
II 	36 
0 
40 
23 
2 
r. 	 V. 	•...: 
00 OUIC 
20 
13.0 
11.3 
— :: 
74 	78 	 6.4 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
; 	 :• 
1 
:1 
tty 
\ 
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PAATIEVERKON LIIKENNEML\fRiiT 
V 986 J 	PIIRIRAJAT 
	 kUVA 	1 
ROVANIEMI 	 - 
KVL 	'uot 	 KEM/ 	L_4.-' 
1 	 / r2 	fj- 
	
> F 000 	 1 	 r1 
sss.mms 1500 - 5999 
500 - 1 499 
500 	
OULU 	 1 
piirirajat 
7 
KAJAANI 
- 	86 	II J 
\\ 5 	\ i 
VAAI,A 	 1 k 	[ 	 \ 	1 
6 
KUOPIJ 
(Jf4),) \ 
JYVÄSKYL 	 1] 
III, 	
—jjj2 	
6 
1 #' 	
1 	 SAVONIINN4 	- 
MIKKELI 
IUMPESE 	
"I6U\\12 
41 	 12 
4 	 III' 	
15 
HAMEEN- 	0 	 01 KOUVOL 	 PE/ 
6 	 - 	7 
4 	 EI 
40 
fIjPKIJ 	
k 
52 
HEI EI HEI 
TAULUKKU 7 
KESKIMRINEN VUOHOKAUSIL 1 IKENNE 1)  (XVI, autoja)VUUNNA 1986 P1IREITTIN HALLINNOLLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
PIIRI 
VALTA- 
TILl 
KANIA- 
tiEt 
MUUT 
MAAN- 
TIEt 
KAIKKi 
MAAN- 
tIET 
PAIKALL. 
TIET 
KAIKKI 
TIEt 
UUSIMAA 11081 7538 2036 4127 597 2465 
TURKU 4370 3469 9U3 1226 233 923 
HTML 5423 2754 851 1864 268 1138 
KYMI 4382 1986 651 1635 224 954 
MIKKELI 3U32 1531 453 1112 159 602 
P-KARJALA 2324 1432 452 861 173 504 
KUOPIO 3699 1216 411 961 162 585 
K-SUOMI 3439 1431 559 1231 251 77U 
VAASA 2836 2681 709 1158 202 713 
K.-POFIJANMAA 2UUU 1486 479 824 190 562 
OULU 2692 763 444 1014 216 665 
KAINUU 1507 813 293 5U7 93 320 
LAPPI 1451 848 334 664 148 479 
KOKO MAA 3534 2085 661 1324 223 814 
1) KVL on laskettu jakamalla vuorokauden liikennesuorite vastaavalla tiepituudella 
TVH/Tt /Tierekisteri 
TAULUKKO 8 
KESLIIK[NN[KERROIN (d') VUONNA 1986 PIIHEITT1IN TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
PIIRI 
VALTA- 
TIET 
KANTA- 
TIET 
SEUDULL. 
TIET 
KOKOOJA- 
TIET 
YHDYS- 
TIET 
KAIKKI 
TIET 
UUSIMAA 1,15 1,12 1,11 1,12 1,11 1,13 
TURKU 1, 16 1, 18 1,20 1, 17 1, 17 1,18 
HIME 1,20 1,25 1,22 1,19 1,17 1,20 
KYMI 1,20 1,28 1,19 1,21 1,22 1,20 
MIKKELI 1,26 1,30 1,24 1,24 1,19 1,25 
P-KARJALA 1,19 1,19 1,21 1,26 1,25 1,22 
KUOPIO 1,20 1,21 1,2U 1,17 1,14 1,19 
K-SUOMI 1,16 1,23 1,14 1,19 1,13 1,16 
VAASA 1,16 1,13 1,17 1,13 1,13 1,15 
K-PUHJANMAA 1,31 1,12 1,14 1,16 1,11 1,17 
OULU 1,14 1,17 1,16 1,13 1,21 1,15 
KAINUU 1,23 1,18 1,22 1,23 1,29 1,24 
LAPPI 1,26 1,17 1,31 1,22 1,25 1,24 
KOKO MAA 1,19 1,17 1, 18 1,17 1, 17 1,18 
KKVL 1) 	Kes1iikenneker'roin KVL 
KKVL = kesän keskimjrjnen vuorokausiliikenne 
KVL = keskimrinen vuorokausiliikenne 
TVH/Tt/Tjerekjsterj 
KESKIMAAR ANLN VUOROKAUSiLUKENNE ( sVL, autoja 	A KESAN 
KESKIMRINEN VUOROKAUSILIIKENNE ( KKVL, autoja) PIIREtTTAft 
3EK 	KESALIIKENNEKERROIN (d') 
K 
LII 
KKVL 
- KKVL 
- 	KVL 
2782 
T 	 fl-.' 	V 	V'' 	 L'D 	(', 	 1 
- 22 - 
TAULUKKO .9 
KESKIMARINEN VUOROKAUSILIIKENNE (KVL, autoja) VUONNA 
1986 PIIREITT1N TOIMINNALLI5EN LUOKITUKSEN MUKAAN 
PIIRI 
VALTA-. 
TIET 
KANTA- 
TiET 
SEUDULL. 
TIET 
KOKOOJA- 
TIET 
YHDYS- 
TIET 
KAIKKI 
TiET 
UUSIMAA 11081 7538 3759 1119 695 2465 
TUiKU 4370 3469 1861 656 255 923 
H!ME 5423 2754 1653 808 275 1138 
KYMI 4382 1986 1258 628 246 954 
MIKKELI 3032 1531 750 349 166 602 
P-KARJALA 2324 1432 855 340 182 504 
KUOPIO 3699 1216 716 354 175 585 
K-SUOMI 3439 1431 853 479 260 770 
VAASA 2836 2681 1098 560 226 713 
K-POHJANMAA 2000 1486 697 408 221 562 
OULU 2692 763 687 448 218 665 
KAINUU 1507 813 404 311 110 320 
LAPPI 1451 848 433 321 163 479 
KOKO MAA 3534 2085 1198 526 241 814 
1) KVL on laskettu jakamalia vuorokauden liikennesuorite vastaavalla tiepituudeila 
TVH/Tt/Tierekisteri 
- 23 - 	 [AULUKKU 10 
KE5KIMA1RIUs[T LI1KENNEMMRJUi) TO1MINNALLISEN LUOKI-TUKSEN, PLIYSTERYHM1(N 2 ) JA A.1ONFIIVI)TYYPIN P4IJKI"N (YLEiSEt TiET 1.1.1987, XVI. 1986) 
KVL 1966 
TIE— 
LUOKKA 
PA.ALL. P11. 
KM 
AJONEUVO 1 YYtP1 
HA 	LA KAIP KAPP KATP PA YHT. 
KEV 
YHT. 
NASK 
YHT. 
VALTA— KESTO 6199 3312 68 169 50 223 257 3569 510 4U79 
TILl KEVYT 1227 64U 17 30 4 37 53 93 88 781 
SUMA 0 U 0 U U 0 0 0 0 0 YHT. 7426 2870 6U 146 43 192 223 3093 441 3534 
KANTA— KEStO 2475 2379 44 142 30 136 205 2584 352 2936 TiET KEVYT 1405 549 16 33 3 25 41 590 77 667 
SUMA 0 U 0 0 U 0 0 0 0 Ii 
Ylti. 3960 1693 33 101 20 94 144 1837 248 2085 
SEUL)ULL. KESTU 2412 2025 53 121 14 79 218 2243 267 2510 TiET KEVYT 5292 494 15 31 2 21 46 540 69 609 SUIIA 65 3413 14 lIs 1 7 30 378 4U 418 Yli!. 7768 96tt 27 59 39 99 1067 131 1198 
KOKUUJA— KESTU 1729 1392 4U 74 4 32 140 1532 15U 1682 tiET KEVYT 9351 352 12 23 1 10 33 385 46 431 SUMA 3712 175 0 14 3 6 18 193 31 224 Ylti. 14791 429 14 27 2 12 42 471 55 526 
YI-IDYS— KESTO 1889 14U1 40 67 3 20 133 1534 130 1664 TIET KEVYT 10844 258 8 15 U 4 22 280 27 307 SUMA 29111 105 3 6 0 2 8 113 11 124 YHT. 41844 2U3 6 11 u 3 18 221 20 241 
YHT. KESTU 14703 2472 55 132 29 13ö 212 2684 352 3036 KEVYT 28199 365 12 22 1 12 33 398 47 445 SUMA 32888 113 4 7 0 2 9 122 13 135 YHT. 75789 665 17 37 6 32 57 722 92 814 
KKVL 1906 
TIE— 
LUOKKA 
P1%J.LL. PIT. 
Kl1 
AJUNEUVOTYYPPI 
1-IA 	LA KAIP KAPP KATP PA YHT. 
KEV 
YHT. 
RASK 
YHT. 
VALTA— 
TIET 
KESJU ä199 4007 71 170 48 221 290 4297 510 4807 KEVYT 1227 931 20 37 6 35 76 1007 98 1105 SORA U 0 U 0 0 0 U 0 0 0 YHT. 7426 3499 63 140 41 191 254 3753 443 4196 
KANTA— 
TIET 
KESIU 2475 2018 44 146 29 137 233 3051 356 3407 KEVYT 1485 694 16 36 3 24 50 744 79 823 SORA 0 U 0 U 0 0 0 0 U 0 YHT. 3960 2021 34 105 20 95 165 2186 254 2440 
SE000LL. 
TiET 
KESTU 2412 2379 53 121 17 79 248 2627 270 2897 KEVYT 5292 62U 15 33 3 19 56 676 70 746 SORA 
YHT. 
65 
7168 
389 13 17 1 7 34 423 38 461 1164 27 61 7 37 115 1279 132 1411 
K0KOUJA— 
hEI 
KESTO 1729 1582 311 70 4 30 158 1740 150 1890 KEVYT 9.551 434 12 25 1 9 41 475 47 522 SUMA 
YHT. 
3712 214 7 15 2 5 21 235 29 264 14791 513 14 28 2 11 50 563 55 618 
YHUYS— 
TIET 
KESTO 
KEVYt 
1889 1531 38 71 4 20 150 1681 133 1814 
SOITA 
10844 
29111 
311 
126 
8 
3 
16 1 4 3U 341 29 370 
YHT. 41844 230 6 
7 
12 
0 2 12 138 12 150 
0 3 23 261 21 282 
YHT. KEStO 
KEVYT 
14703 2937 55 134 29 135 240 3177 353 3530 
SOtIA 
28199 
32888 
457 
137 
11 
3 
24 2 11 42 499 48 547 
YHT. 75789 799 16 
8 
38 
0 
6 
2 
31 
13 150 13 163 
613 867 91 958 
1) L i ikertrtinirL 1 et rj pijiit 1 utj 	166 kiit: 1 t 
2) SoaLien pintaus 3isllIyLtLy kvytp1tysteisiin 
TVH/Tt/Tier'ekjstepj 
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1AULLJKKU 11 
LIIKENNESUUR1TILTEN KASVU YLEISILLi 1[ILL1 PIIREITT1UN 
VUOSINA 1981-1986 
PIIRI 1982 
1981 
1983 
1982 
1984 
]i3 
1985 
1984 
1986 
1985 
1986 
1981 
UUSIMAA 
3605 
34U3 
3762 
3605 1,04 
39ä7 
3762 
4198 
3967 
1,06 
4331 
4198 = 
1,03 1,27 
TURKU 
2725 
zäsi 
1,U3 2842 2725 
1,04 
29U2 
2842 - 
1,02 3057 29U2 - 
1,05 3128 3057 
1,02 1,18 
- 
hAIlL 
236U 
2247 = 
1,05 
2497 
2360 
1,06 
26UU 
2497 " 
2763 
2600 
1,06 
29U2 
2763 = 
1,U5 1,29 
KYMI 
1247 
I4 1,02 
1)06 
1247 = 
1,05 
1335 
1306 
1,02 
14U7 
1335 
- 1,05 1431 1407 1,02 1,17 
M1KKELI 
994 
961 - 
1,03 
1024 1,03 
lU7ä 
1024 
1,05 
1134 
1076 
1,05 
1211 
1134 
1,07 1,26 
P -KARJALA 
819 
789 
1,U4 
827 
819 - 
1,01 
854 
827 = 
1,0) 
887 
854 
932 
887 
1,05 1,18 
KUOPIO 
1U18 
982 
1,04 
1046 
1018 
1,03 
1086 
1046 
1133 
1086 
1212 
1133 = 
1,07 1,23 
K-SUU1I 
1133 
1086 = 
1,04 
1162 
'1133 1,03 
1258 
1162 
1,08 
1)32 
1258 
1,06 
1416 
1332 
1,06 1,30 
VAASA 
17U9 = 
1644 
1,04 
1758 
1709 
1,U3 
1822 
-- 
= 1,04 1875 1822 1,03 
1889 
1875 
1,01 1,15 
K-PUHJANNiAA 
625 
1,05 
648 
625 
1,04 
673 
648 
1,04 
704 
673 
= 1,05 749 704 1,06 1,26 
OULU 
1112 
1088 
1,02 
1149 
1112 
1,03 
1186 
1149 
1,U) 
1249 
1186 
1,05 
1323 
1249 
1,06 1,22 
KAiNUU 
48) 
478 - 1,01 
496 
483 
514 
496 1,04 
528 
514 
1,03 
554 
528 
1,05 1,lä 
LAtPI 
1272 
1225 
= 1,04 1299 1272 1,02 
1312 
1299 
= 1,U1 1350 1312 1,03 
1431 
1350 
= 1,06 1,17 
KOKO MAA 
19106 
18370 
1,04 
19818 
191U6 
= 1,u4 20588 19818 = 1,04 
21619 
20588 
= 1,05 22513 21619 = 1,04 1,23 
IVI-l/Tt/Tierekisteri 
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IAULLJKKU 12 
K[5K1tlAAKÄIEN LIIKENNEMÄARÄN (KVL) VIJUIUIN[N MUUTOS KESKiMÄÄRIN 
VUOSiNA 1981-1986 PIIREITIAIN JA HALLiNNOLLISEN TI[LUOKIILJKSEN 
MUKAAN 1 ) 
PIIRI 
V/ALIA- 
TILE 
P.N1A- 
hEi 
MUUT 
MAAN- 
TIET 
KAIKKI 
MAAN- 
TiLl 
PAIKALL. 
TiLl 
KAIKKI 
TIET 
UU5I'MAA 1,09 1,116 1,U3 1,115 1,UU 1,115 
TURKU 1,U5 1,U7 1,U2 1,U4 U,99 1,U3 
HÄML 1,116 1,U7 1,114 1,06 1,U1 1,U5 
KYMI 1,U5 1,U2 1,02 1,114 u,98 1,03 
M1KKLLI 1,U7 1,116 1,11) 1,05 1,ULi 1,U4 
P-KANJALÄ 1,06 1,U3 1,U2 1,04 1,00 1,03 
KUOPiO 1,U5 1,00 1,112 1,04 1,112 1,U4 
K-SUUM1 1,117 1,01 I,U3 1,U6 1,113 1,115 
VAASA 1,05 1,06 1,111 1,03 0,99 1,U3 
K_PUHJANlvAA 1,07 1,05 1,U4 1,115 1,02 1,U4 
OULU 1,115 1,114 1,03 1,04 1,01 1,113 
KAINUU 1,04 1,03 1,UZ 1,U3 1,U2 1,U3 
LAPPI 1,U4 1,05 1,U1 1,03 1,00 1,03 
KLJKU 	MAA 1,06 1,U5 1,U3 1,u5 1,UU 1,04 
1) Liikenteen ketiityksen Iisksi liepituuderi muutokset vaikuttavat ko. tieluokan 
KVL:n. 
TVH/Tt/Ti erekisteri 
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TAULUKKO 13 (1) 
TIEPITIJLJS (km) KVL-LUOKIITA1N JA PIIREITTÄ1N 
(YLEISET TIET 1.1.1987, KVL 1986) 
PIIRI 
KVL 
1-100 	101-200 	201-300 	301-SUU 	501-100U 1001-I5UU 1501-300U 
UUSIMAA km 537 723 456 595 734 306 439 
% 3,1 4,1 5,4 6,7 8,0 7,4 8,2 
TURKU km 1996 1906 1UU6 1096 1095 587 793 
11,3 10,9 11,9 12,3 12,0 14,3 14,8 
HPME km 1470 1616 682 593 77U 404 600 
% 8,3 9,3 8,0 6,6 8,4 9,8 11,2 
KYMI km 958 883 487 405 484 212 299 
% 5,4 5,1 5,7 4,5 5,3 5,1 5,5 
MIKKELI km 1604 1328 525 6U9 589 251 383 
9,1 7,6 6,2 6,8 6,5 6,1 7,2 
PUHJ)IS-KARJALA km 1408 1367 6U2 440 497 372 274 
% 8,0 7,8 7,1 4,9 5,5 9,0 5,1 
KUOPIO km 1365 1689 766 553 584 222 276 
% 7,8 9,6 9,0 6,2 6,4 5,4 9,2 
KESK1-SUOMI km 843 1308 641 664 606 223 456 
4,8 7,5 7,5 7,4 6,6 5,4 8,5 
VAASA km 1268 1658 881 968 1032 351 789 
% 7,2 9,5 10,4 10,9 11,3 8,5 14,8 
KESKI-POHJANMAA km 706 805 335 6U3 661 171 331 
% 4,0 4,6 3,9 6,8 7,2 4,2 6,2 
OULU km 1410 1361 607 613 539 353 342 
% 8,0 7,8 7,2 6,9 5,9 8,6 6,4 
KAINUU km 1964 IU3U 526 506 382 161 126 
11,1 5,9 6,2 S,7 4,2 3,9 2,4 
LAPPI km 2101 1807 973 1276 1162 507 243 
% 11,9 10,3 11,S 14,3 12,7 12,3 4,5 
KOKO MAA km 17631 17479 8488 8920 9135 4118 5348 
100,0 100,0 10[i,U 100,0 100,0 100,0 100,0 
1 
1 
1 
TVH/Tt/Tierekisteri 
1 - 27 - 
TAULUKKU 13(2) 
TIEP1TUUS (km) KVL-LUOKITTA1N JA PIIREITTAIN (YLEISET TIET 1.1.1987, KVL 1986) 
PIIRi 
KVL 
3U01-6UOU 6U01.-9U[JO 9001-1.200U yli I2UUU 	PUUTTUU 	YH1LLNS1 
UUSIMAA km 5U3 192 107 218 58 4867 
% 16,1 22,2 31,8 64,9 33,9 6,4 
TURKU km 578 15U 40 26 43 9315 
% 18,5 17,3 LI,9 7,7 25,2 12,3 
H1ME km 568 185 56 39 14 6997 
18,2 21,3 16,7 11,6 8,2 9,2 
KYMI km 276 8U 20 12 0 4112 
8,8 9,2 5,9 3,6 0 5,4 
MIKKELI km 172 35 8 4 0 5509 
5,5 4,0 2,4 1,2 0 7,3 
PUHJOIS-KARJALA km 68 24 10 U 12 5075 
2,2 2,8 3,U U 7,0 6,7 
KUOPIO km 167 3U 26 12 14 57UU 
5,3 3,5 7,7 3,6 8,2 7,5 
KESKi-SUOMI km 213 54 16 4 0 5U29 
6,8 6,2 4,8 1,2 0 6,6 
VMSA km 265 36 13 0 25 7286 
8,5 4,2 3,9 0 1.4,6 9,6 
KESKI -POHJANMAA km 40 4 0 0 0 3657 
% 1,3 0,5 0 0 0 4,8 
OULU km 150 29 31 17 5 5456 
4,8 3,3 9,2 5,0 2,9 7,2 
KAINUU km 31 9 1 0 0 4737 
% 1,0 1,0 0,3 0 0 6,2 
LAPPI km 95 39 8 4 U 8215 
% 3,0 4,5 2,4 1,2 0 10,8 
KOKO MAA km 3125 867 336 336 171 75955 
% 1UU,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TVH/Tt/Tierekisteri 
HEPITUUDEN SUHTEELLfNEN JAKAUJL..' 
IRI LIJKENNEMRALUOKKlIN 
EISET TIET 1.1.1987, KVL 
KOKOOJATIET 	 t4792km 
	
5: VALTATIET 	7426kr 
3-SEUDULLISET TIET 	7768km ' 6: KAIKKI TIET 75955k 
/ 7/ / 
///_ /7/ / c /® /® /® 
i0- 
/ / / / / / ,/ / / / / / 
/ / / 
_ 1 
///____ 
_ __ 
00 	 200 	300 	500 	 1000 	500 	 3000 	 6000 9000 1 2Cx 
	
ennemddrötieto puuttuu 	Yhdystiet 	168 km 	
KVL (Ioq .ostelkk 
Kokoojotiet 	1 	 . . 
eijduIIiset tiet 2 k 
1, 
- 	- 	- 
* 	•I4 	 4 .1; 
-. .-- 
-. 	- . 	- 
'cr 
,- 	4 
- 
.1 
-iØ 	b 
r 
1 	 - 	- 	 - 
4 
4 
PÄÄLLYSTE 
L 
KOKO MA 
 
- 
1 	1 kestopäällyste 
F•!1 kevytpää II yste + sop 
•:•:•:•::•x1 	soropaallyste 
J Kn 
Ku" 
K-S 
P-K 	' 
26 
ii 
MAANTEIDEN PAALLYSTEET (%) 
	
KUVA 9 
PIIREITTAIN JA PAALLYSTELAJEITTAIN 
1. 1987 
,1 	
TVH/Tt/Tierekisteri ,J 
- 31 - 
PAIKALLISTEIDEN PAALLYSTEET (%) 
	
KUVA 10 
PIIREITTAIN JA PAALLYSTELAJEITTAIN 
1. 1987 
L 
KOKO MAA 	 i 
33 
23 Ø 
1 	1 kestopoollyste 	 Kn 
-. . 	 1 16 
ii kevytpodllyste + sop 
L 	1 soropoollyste 
(! 	 83 
K-P 
v 	Ku 
E9 
25 	
76 
u 51 	
24 
TVH/Tt/Tierekisteri 
_ ___ 	 1 
1 
YLEISTEN TEIDEN PAALLYSTEET (%) 	 KUVA II 
PIIREITTIN JA PALLYSTELAJEITTAIN 
.1. 987 
1 
1 
L 	 1 
KOKO MAA 
2 
41 
1 	1 kestopaallyste 	 Kii 	 1 
kevytpoollyste + sop 
1 	soropaollyste 	
EK_ 	KU 	 : 
18 	
12 	
P-K 	1 
25 	
H 
1 
43 	 46 	
26 
27 	 28 1 
TVH fTt/Tierekisteri 
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TAULUKKO 14(1) 
PLLYSTEPITUUDET (km) PLLYSTELAJEITTAIN TOIMINNALLISEN 
LUOKITUKSEN MUKAAN ERI PIIREISSÄ JA KOKO MAASSA 1.1.1987 
UUSIMAA 
SJOAAT0JEt 'UUT1UU VALTA- EA.lA-. ;r))L K00JA- 9A5A5.- 1119 
"ATI.LYSIEET 5S • 	ilAP1T TIT TIFT TjrI TIET TjT T-TEEIS JA.-AtJVAI 
12 	A A5 • 276 3%Q5L 3.i4T 5'U.153 4?7 '1.T4 
1 3 	8S 5.366 2.1 	t 0. 	6 1. SJ .14 .. 777 1 .. 545 1 
KEST0PALLYSTE5T Q1.642 352./,72 337.135 571.943 "2.192 723.204 7533.605 101 94 
71 	KA5 3.000 0.000 3.300 14.575 53,717 43.411 118.31 1 
7205 0.000 0.000 0.3"O 13.491 131.1°8 36.533 541.292 8? 
73 	SjP/vEv 3.iJ(10 0.Q')Q J,iJ11) 0.465 3.000 2.652 3.117 
74 	845 0.000 0.u0 J.3'U 33(T3 3.010 C.j3 30q3 
(EVYTPAALLYSIEFT J.Oflrl 0.3 0 ) 3.JOJ 73.994 101,413 447,77 57,7S3 1U' 13 
SOrA1T1F: 	PINTAU(SET 3.030 0.2"l 3 , Ijr)J 3,1)03 133S3 241.977 295.275 5 
SQPAPAALIYSTFFT 0.020 0.0 1 0 3f)13 3.0LT 1'J.?95 1 269,2Q1) 13O,(J55 '7 
YHTE9TS. 0147 392.52 7.15 s'1 • S3'. 7.11 's37.1'5 4749,818 
TURKU 
J)9A13Jr. UIlTTUlJ 99411- t1 SrUV1 L. K003JA YS- TIET ?9VS1fl 1- 
PATLLY9TTIY SIS. 	9.T'PjT TIET TIET TIll TIET 1191 1ITFEOSA JLTJ'T 
12 	A'3 15.7113 ö 9 6.3'S 11 7.991 513.:175 311.371 3.?7.9'2 1763.01? 4 
13 	35 0.000 0.030 0.300 0.330 0.351 1.513 2.156 
1 	SIPIKEST 3.000 114.423 7 0 .590 '5.1i) 64.152 ?6.93 367.243 19 
KESI)PAALLYSTEET 16.710 ?5.7°1 213.441 59,9 • 15 3 5 55 9 6 3S475d 7397,479 1011 25 
1 	0 3. 0n1) 0. 3011 3. 	'3 S • 7 9 1 8. 	Q 7 '8. 808 93. 770 
?2 	TS :1.525 2.0'U 3.11110 2.1'2 9 7 2. 0 13 1420.955 ?632.442 3 
'3 	STP/'v 3.urlo 0.1)00 3,P' '7.li 175.16ö 53.913 25.56 1' 
'4 	L5 .1.057 0.1'S 0.3' T.So 15,'14 13.7 0 6 9 7.5 7 1 
EVYT0ALL?ST6T 0.550 0.300 i.O'U 3"o.4°1 11PD.7S9 1317.557 3315,377 10 1 92 
43291 	. 	P7 	9 9 	951 :. 30' Ii. 	VOI 1. 	1T 1 	1 9. 	l 640. 278 S 	. 7 	4 1) 
'-9LLTSTET 1,353 3.o.l :1.0 C.03 71. 3'3 3T) • ? 99_777 
Yl,TE'.St. 1?,59 P1'T?'71 7T44l i)4.. 19?.1'Q S4747"7 7327,597 1J 
HÄME 
1 UTlljIJ VALT 0 - AN1A- S5LlJLL. Kfl<TIQJA- s- TIET 
P.LLYSTF1T 1S. 	lLTP1T TILl TIET T!T 1IT TIFT Y'T0S9 JA<A1IT1'T 
11 	p61 0.00u 7S4 2.ij4/ 3.3113 3.1)0 3.iJ1) 6.551 
1? 	A 0 3,307 ?15.06 262.16? 357.944 2.911I 201.808 196.SS3 ' 
13 	s 3.000 1.532 3.000 0.091 2 2.6 2 2 0.350 4,504 
15 	SIP/KEST 0.000 11.125 3.900 10.327 3.670 0.328 77•753 1 
'TESTOPAALLYSTEFT 33.007 730.150 254.136 373.471 253.370 202.? 1566.48 10 11 7? 
1 	4.913 0.0 0 0 0.000 3.020 95.159 243.345 99 • 52 494.68 2 
'205 0.203 0.000 1.645 165.915 565795 593.513 12'?.752 
'3 	S!P/Fv 3.020 0.003 7.45 0.320 J.L3'O u.0'D 7.6'5 
76 	8LS 0.020 0.020 3.000 o,.jr 1.576 1.372 2.805 
<tVYT 0 AALLYSTEET 3.703 0.0"3 M.-90 261.373 13.46l1 7 • 7P7 1?42.QS3 Ti»3 ' 
532 	T1t 	PIOTAU<SET 3.0 11 11 o.00 ?.i ,' .0' 3 • 523 36S,93 3,477 5 
S09AP9ALLYSTEr 0.503 3.0 3.J'o 3.O3 J..93 ?7?.T 7 2 3u4.945 43 
YI,T77SA 13.713 731.153 775.124 01/.544 1.17,576 9'9Sö.714 7323,473 1"j 
- 34 - 
TAULUKKO 14(2) 
KYMI 
AJD8A10JEr PUUTTUU VALTA- (AITA- SFIJOOLL. K0(OOJA- YHDYS- t!EE - "ATSENTTI-J4AU1IJI "A4LLYSTEET SIS. 	RAlPh TIET III TIET TiET TIET YTCEST 
12 	AB 20.973 491.301 112.1?? 176.112 171.2 0 9 179.242 1050.96' Q'. 
13 	BS 0.003 23.915 0.559 0.300 3.TQS 0.5 4 5 25.4 9 4 
KESTOPAALLYSTEET 20. 07 3 515.216 112.966 176.112 121.404 129.787 1376.458 130 2s 
7 1 	(88 3.000 0.000 3.000 29.30? 221.1 5 9 Oö.285 346.751 
31 
22 	os 0.000 0.000 13.2 09 20.943 23.lS6 359.559 s76.37 55 
23 	SIPIKEV 0.000 0.000 0.300 0.000 3.000 1.170 1.10 
74 	BLS 0.111 0.000 0.UflO 0.510 13.209 4.23 18.252 
KEVYTPAAILYSTEET 0.131 0.000 13.2Q9 5Q • 35Q 517.504 451.30? 1043.110 100 75 
SOTATIENPINTAUKSET 3.000 0.300 3.0'0 0.000 5.95? 97.302 133.254 2 
SORAPAALLESTEET 0.370 Ø • OflO 3.00 3.O'0 21J.?/2 1Q9.253 1V10.3R2 45 
YHTEEUSA 21.474 515.216 175.285 226.081 855.6'2 ?3A7.646 4113.204 TJ 
MIKKELI 
AJOTATOJEN PuIJTTUU VALTA- SSTA- SEuALJLL. KA(OOJA YHDYS TIET 4 	4 j 
PAOSTTI 
J T u ' "44 L L TS TEE 1 S 1 	• 	'1 	(P 1  T T 1 E T T hE T T ITT 1 	ITT T 1 	T '1 TEE 154 1 
12 1.38? 520.65o 105.712 61.855 lo.543 65.660 
551.813 1O 
(ESTOPAALLYSTEET 1.387 520.65o 105.712 61.855 15.543 65.660 851.813 1(jO 16 
21 	AB 30fl0 0.000 3.000 25.1 0 5 12.947 14.523 52.665 3 
220$ 3.300 27.063 5J.36 449.413 553.441 509.o'53 1606.976 
9' 
?3 	SIP/KEV 0.000 0.000 3.000 11.454 3.000 0.000 11.454 
1 
24 	9LS 0.000 0.000 3.020 0.000 3.033 9.262 
9.2 0 5 1 
KEVYTPAALLYSTEET 0.000 27.063 50.3ö 486.362 573.471 533.468 
l 0 g03DO 100 .3 
SORATIEN 	PINTAUKSET 3.020 0.000 0.000 0.003 4.6 2 0 189.561 1°4.41 
6 
SORAPAALLYSTEET 0.180 0.000 3.300 8. 9 35 25.532 2678.357 27 7 4.004 53 
THTEENSA 1.587 547.6 0 9 258.128 556.5 5 2 8°1.116 3267.346 5513.58 123 
POHJOIS - KARJALA 
4JDATT0jT "LLJTT0U VALTA- (AutA - SEUPJIL. K0(OOJA- YHDYS- 
TIET 
TIET 
Y -II€EIS 
OHOSErITTI- 
J4(AUIUiAl PAALLTSTEET SIS. 	PAMPIT 11TT TIT TrT TIET 
1288 2.641 340.156 232.368 66.9 0 8 ?4.662 56.335 
6 0 3.120 lUO 
13 	55 0.000 0.000 0.000 3.455 0.000 0.000 3.455 
KESTOPAALLYSTEET 2.641 34U.156 232.348 70.453 24.642 56.335 606.575 102 
14 
21 	KAS 3.000 0.000 3.000 89.166 41.7?3 42.913 173.8')? 13 
2205 0.000 25.815 115.310 292.628 418.666 312.412 1166.831 
86 
24 	VLS 3.000 0.000 3.000 0.000 16.602 1.437 
16.019 
KEVTTPAALLYSTEET 3.000 25.815 115.310 381.704 474.9 0 1 358.762 1354.672 100 2? 
SGRATIET. 	PI1ITAUKSET 3.000 0.000 3.000 0.000 61.325 197.168 258.4°3 
SORAPAALLYSTEET 0.488 0.000 0.000 0.0110 410.348 2377.1 9 6 2788.052 55 
YHTEENSA 3.17 0 355.971 317.658 4S2.2? 951.3"6 7987.451 5077.7 7 2 113 
KUOPIO 
AJOBATOJErI PUUTTUU VALTA- KA414- SFUDULL. (fl(OOJA- YHDYS- TIET PROSENT1I JAKAJEUMAT PAAILYSTEET SIS. 	AAMPIT TIAT IIFT TIET TIET TIET YHTEETISA 
1? 	A" 14.400 335.4 7 5 115.203 0Q7A9 15.9 7 4 54.916 6Ö.2S? 
10) 
13 	85 0.587 0.000 0.000 0.000 3.000 0.540 
1.127 
KESEOP4ALLYSTEET 14.987 385.475 115.233 03.289 15.974 65.456 687.354 100 12 
21 	KAS 0.000 36.155 Ss.955 18.665 11.615 18.261 151.661 
10 
2205 0.000 0.128 147.615 452.443 533.514 205.525 1336.2 9 5 
90 
?4 	SLS 3.105 0.000 3.038 0. 4 51 1.200 2.369 
4.123 
KEVTTPAALLTSTEF1 3.105 36.233 214.618 471.539 543 • 309 276.135 142.07 100 05 
SORATIEN 	PINTAUKSET 0.000 0.000 3.000 6.197 17.778 208.5 1 1 232.506 
4 
SOTAPAALLYSTEET 0.229 0.0(10 3.000 16.2 0 7 447.8 0 9 2838.884 3303.309 58 
YHTEF1YA 15.321 421.758 3?9.8?1 586.3?? 1025.050 3339.3 0 6 
5715.278 103 
1 
- 	 -35- 
TAULUKKO 14(3) 
1 	KESKI-SUOMI 
13 °U'JTTUO VALTA- A'JTA- SFUULL. K0flJA- Y0vS_ TIET PS1STl- 
'AALLVSTE,T SIS. 	AAMPIT TIET T(FT 1jCT TIET TIT YHTTAJST JA.'AUTUMAT 
12 	A3 4.768 5?5.0(3 1?9.6'J A • 4S4 45 • 4)3 02.173 ,i5.3')O S 
13 	es 3.165 2.009 0.000 1.?19 2.3 0 ? 0.264 8.554 1 
16 	SIP/KEST 3.000 13.401 3.00 2.341 3.010 0.0 1 0 15.332 
<EsT0PAALLYSTEET 4.933 540.585 1?9.4T10 Q?514 67.11? 0 2.437 927.680 1001 13 
?1 	KAS 3.000 13.366 0.OSB 36.316 102.280 30.16? 212.187 13 
72 	OS 3.103 0.000 1334Q3 408.152 4Q4 • 457 21.963 1145.233 34 
?4 	OIS 0.000 0.0TC1 j.00 2.5?? D.oflV Y.22 12.478 1 
EVYTPAALLYSTEET 0.108 13.366 1'3.561 466.°S 507.3)6 201.472 139.84R 133 77 
S0TATIETPlTTAuKSET '3.000 0.000 3.000 0.0 0 3 2.116 115.983 108.0 0 9 2 
SOTAPAAILYSTEET 0.210 0.000 7.i1'TQ 20.7(2 3A5.3?13 ??S1.4)'J ?6.721 
Y'ITEFSA ".341 553.951 725.941 550.7)1 43.o2 2 71.1.7 7 1 Sfl54.356 1'-':) 
VAASA 
AJ3AAT0JE: TUOTTI)!) VALTA- 'A0T4- SFUOJLL. 11(0036- y,ID'S- TIET A915rT.E1I 
°AILLTSTEUT SIS. 	RAYPIT TIET TIET lUE TIET T1'T TTYETSA J2(AiT1)1T 
1 2 	63 6. 111. 526 • 48? 31 6.633 2 	'.0 	4 11 7. 	119 7. 564 1 337.773 1 L 
1385 1.875 0.675 0.056 0.108 3.000 1.477 4.731 
KESTOPAALLYST4ST 7.901 527.112 314.659 214.232 119.119 59.341 1342.156 luo 13 
71 0.0 0 0 0.000 0.030 0.000 3.001) 3.029 8.079 
72 	oS 0.000 0.000 3.000 81Q.S8 868.207 1333.870 2712.375 10') 
?4 	815 3.000 0.000 3.000 0.000 3.00 0.718 0.718 
KEVYIPAALLYSTEET 0.000 0.000 0.00u 810.Q 5 8 1i47.41? 77l.ö72 100 7 
SOTATIESPIST6USET 3.0 0 0 0.0fl0 3.010 Qfl0') 7.061 113.574 1'3.635 2 
SO3APAALLYSTEET 0.000 0•O'TTJ 3.000 0.605 215.4T1 25?3.1 7 0 T10.555 43 
THTE1':I5A 7.991 527.112 714 • S9 1Q95'5 1763.331 4367.211 724.U16 10) 
KESKI - POHJANMAA 
AJ)TAT')JE P.JLJTTU(j VALTA- <A'JTA- SCUTuLL. ('1 ( 0 037 - Y-TY - TTT P61STTI- 
267 LL TS TS 	T 5 15. 	1 	11 II 	T 11 F 1 1 	T T 	1 	1 1 	1 	1 'TE 	'1 J A( ;,) TO'16 
12 	69 0.000 244.083 337.309 63.103 22.414 S3.io o2.3l6 1U' 
<ESTOPAALLYSTEET 3.000 244.083 337.019 43.103 ?2.414 35.616 ? • 3l5 10 1 17 
21 	<B 0.000 0.000 3.000 39.669 ?3.0'1 0 15.778 95 • 647 6 
22 	OS 0.000 0.000 26.565 301.943 405.875 568.2S9 1302.84? 94 
74 	SLS 0.000 0.000 3.000 0.368 3.043 0.624 0.935 
<EVYTPA6LLYSTEET 0.000 0.000 76.565 451.6W0 425.918 534.561 1469 • 074 101) 41 
S03ATIEt 	PUJTALIKSET 0.000 0.0 0 0 3.000 0.0(10 1 7.4 7 2 99549 "2.321 1 
SOSAPAALLTSTEEI 0.000 0.000 3.0 0 0 0.100 137.310 1296.223 14 5 3.533 39 
YHTEEISA 3.000 246.033 353.574 404.873 5°S.114 1956.549 3637.193 103 
OULU 
AJ1)R7T3J) U)TTU'J VALTA- <ASIA- SE090LL. 0<!10JA- TIDYS- 1TT 
A6L4TSTFET SIS. 	9APj TICI TIET TIET IIET TI'I y"T'3'JS JA'.I!T("IAT 
12 	7 3.266 413.246 53.41 71.?'? ?.0fl8 40.651 o!3.'367 Q 
13 	93 3.(iOO 0.970 0.000 6.483 3.000 1.352 .5l4 1 
<ESTOPAALLYS1EFT 8.264 474.275 83.o61 75.710 29.008 41.733 83'.58l 1(J'1 12 
71 	KALI 0.000 0.000 3.000 76.1 7 2 2.900 10.819 S9.81 7 
22 	oS 0.000 264.363 273339 808.707 ?8.156 763.676 2647.141 93 
'4 	SIS 0.000 0.00? 3.000 7•549 J.0S 0.392 7.086 
KEVYTPALLLTSTEET 3.000 254.570 2?3.539 432.428 7Q9Q04 775.037 '1 4 0 5.018 100 66 
SORATIET'. 	PINTAU(SET 0.030 0.000 3.000 0.000 3.000 ?5.35, ?5.38s 1 
SOQAPAALLYSTEET 0.000 0.000 3.000 3493 201.266 ?046.2fl2 253.81 61 
YTEESA 5.264 739.005 24.? 3 U 466.551 13'9.3 1 6 27 1 6.338 5463. 7 6t, 100 
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TAULUKKO 14(4) 
KAINUU 
AJ()AATOJEN °UUTIUPJ VALTA- <ASTA- SEIJDLJLL_ KTT((1OJA- TDYS- TIET 'RT5T 11 
°4LLYSTFET SIS. 	AAMf'IT TIET TIET TIET TIET TVT YTETS1 JA4jTJ.AT 
12 	AE 3.715 262.887 35.6S '5.133 32.075 22.892 37Q.34 11)1 
EST0PATLLYSTEET 0.115 262.887 35.65 15.130 32.075 ?2.S°2 373.384 1CT 3 
21 	KA 3.000 0.000 3.000 0.300 3.076 0.753 3.779 
2203 0.000 99.262 183.059 425.440 887.577 555.286 2155.574 1I:y) 
6TTPAALLYSTEET 3.000 99.262 183.059 425.443 893.603 555.939 2159.353 lOI 4 6 
SO8ATIEN 	PI'4TAIJKSET 0.000 0.000 3.000 0.000 2.323 59.112 61.4 7 5 1 
SO8APAALLYSTTET 0.962 0.0010 0.010 0.1)00 9.751 73453 0 3 2147.516 45 
YHEEET.5. 1.67 362.14 9 224.764 440.570 1074.72 2584.785 47T8.o78 113 
LAPPI 
TJOVATTJFr. 7 UIJTTUIJ VALTA- KAfJTA- SEUOULL. 4OKOOJA- yk3Y5- TIET 3SENTTI- 
°LLYSTEET SIS. 	RA'1PIT TIET TIET TIET TIET TIET Y4TET1SA JA(AJTUIAT 
12 	A° 5.263 472.953 145.47u 18.418 53Q5 54.563 760.562 9) 
13 	85 0.396 3.552 0.000 0.000 3.000 0.935 4.883 1 
KESTOPAALLYSTEET 5.659 47ä.505 143.4 7 0 18,413 55493 765.445 101 9 
21 	KA8 3.000 28.116 3 • QOQ 3.767 12.292 22.140 66.317 
22oS 0.000 732.237 538.409 748.093 1323.191 993.130 4310.060 98 
74 	8LS 0.000 0.000 75.332 0.000 3.000 0.00 75 • 352 1 
K6YTPAALLYSTEET 0.000 783.355 533.7 4 1 751.360 13354R3 1370.2 7 0 4431.719 10TT 34 
S0ATICN 	PINTAUKSET 0.000 0.00C 3.0 1 0 0.003 3.000 287.355 297.355 3 
SOPAPAALLYSTEET 0.000 0.000 3.000 9.866 558.215 2109.357 2767.433 34 
THTEEIJSA 6.659 1236.550 6°?.211 7R0.144 193.5Q3 3 562.4A1) 82'1.947 113 
KOKO MAA 
AJTTA)TOJFN °UUTTUU VALTA- KAJTA- SEUÖULL. KOK000A- YIDVS- TIET ATTSENT1I_ 
PAALLYSTEET SIS. 	PAMPIT TjET TIET TIET TIET TIET Y-ITFET4S JAAUTIiA1 
11 	9TT 3.003 2.454 2.067 0.003 0.050 0.003 4.551 
1263 201.520 6072.288 2373.067 73 1 1.409 1674.211 1377.929 14450.474 
1383 8.389 36.742 1.139 11.735 10.784 11.763 73.552 
16 	SIP/KEST 3.000 139.039 98.580 9 8.368 44.82 25.011 405.850 8 
KESTOPAALLYSTEET 209.909 61°8.523 7476333 7411.517 1779.877 1914.703 16939.357 100 70 
21 	KAB 3.030 77.639 67.023 404.065 756.969 441.489 1747.208 7 
?2oS 3.906 1149.348 1385.170 476.243 R14.254 739,374 234?0.330 91 
23 	STP/KFV 3.033 0.000 7 • 485 70.037 13.648 57.775 3TT.795 1 
24 	ALS 0.291 0.007 25.370 14.530 45774 43.708 1TO.680 1 
KEVTTPAALLYSTEFT 1.197 1278.994 1485.045 5285.783 9125.665 842.2)Ö 25sT7.9%3 100 34 
SOTATIEN 	PINT.AUKSET 3.000 0.000 3.000 5 • Q7 274.09 24?2.?O 7552.506 3 
SOTA°A&LLYSTEET 3.192 0.000 3.000 66.705 T711?47 2TQC.321 3?.753 43 
YHTEENSA 214.298 7425.517 3959.881 ?768.2°3 14792.313 47309.303 74169.S9 113 
1 
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TAULUKKO 15 
PÄLLYSTEP1TUUDET (kt) PALLYSTELAJE1ItAIN JA LIIKENNE- - 
NÄRALUOkITIAIN (YLEISEt lIEI 1.1.1987, KVL 1986) 
KESTUPÄALLYSTEEt KEVYET PÄLLYSIEEr 
KVL SORA KAIKKI 
BET AB BS SIP YHT. KAB S SIP BLS SOP YHT. TIET 
0 - 100 - 33 - - 3s 13 1344 1 8 876 2242 15172 17447 
101 	- 200 - 108 1 109 115 3845 17 22 1108 5106 12332 17547 
201 - 300 - 100 4 6 109 195 4265 16 18 435 4930 3525 8564 
301 - 500 - 471 1 7 479 394 6368 90 18 172 7002 1456 8937 
501 	- 1000 - 1934 4 19 1957 662 5951 143 49 26 6831 367 9155 
1001 	- 1500 - 2452 3 54 2509 242 1260 66 7 3 1578 29 4116 
1501 	- 3000 - 4656 22 176 4854 118 344 16 8 - 485 8 5347 
3001 - 6000 2 2952 25 129 3107 6 15 - 1 - 21 2 3130 
6001 9000 3 834 9 15 861 - - 0 - 0 - 861 
9001 - 12000 - 332 1 0 333 - - - - - - 2 335 
12001 333 1 334 - 1 - - 1 - 335 
KVL PUUTTUU - 27 - 27 0 24 3 - 34 61 79 167 
YHTEENSÄ 5 14231 71 406 14712 1744 23417 310 130 2654 28295 32973 79940 
BET 	sementtibetorii 
AB 	asfalttibetoni 
BS = bitumisora yms. (kantava kerros sidottu) 
KAB 	kevyt aafalttibetoni 
BLS 	bitumil.iuosaora 
5ljysora 
SIP 	sirotepintaus (kesto/kevyt alustan mukaan) 
TVH/Tt/Tierekisteri 
AA LLYSTETYYPPIEN SUHTEELLINEN PITUUS (%) 
	
KU'JA 
I LIIKENNEMAARLUOKISSA 
YLEISET TIET 1. 1. 1987 , KVL 1986 
2 KEVYET PALLYSTEET 	28255 km 
	PUUTTUU 	61 kn 
3 KESTOPALLYSTE 	14712 km PUUTTUU 	26ki: 
Cfl' 
/T 
/ / ___ / 
_______ ____ _____ ________ 11 - : 
oo 	 200 	300 	500 	1000 1500 	3000 	6000 9000 1200€ 
KVL (loq .asteikka 
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[AOL UKKO 	16 
PAALLYSIEPILUUKSIEN (km) JAKAUTUMINEN TOIHINNAL- - 
LISEN LUOKITUKSEN JA LIIKENNEMAARAN MUKAAN 
(YLEISET TIET 1.1.1981, KVL 1986) 
KESTO- KEVYLI 
TIELUOKKA KVL PÄÄLLYSTE PÄÄLLYSTEET SORA YHTEENSÄ 
VALTATIET 0 	- 	100 - - - - 
101- 	200 - - - - 
201 	- 	500 5 377 - 382 
501 	- 	1000 286 519 - 805 
1001 	- 	1500 758 270 - 1028 
1501 	- 	3000 2138 62 - 2200 
3001 	- 	6000 1887 1 - 1887 
6001 	- 	9000 651 - - 651 
9001 	- 	12000 256 - 256 
12001 	- 214 - - 214 
KVL 	PUUTTUU - - - - 
YHTEENSÄ 6194 1229 - 7423 
KANTATIET 0 - 	100 - - - - 
101 	- 	200 - 24 - 24 
201 	- 	500 19 481 - 500 
501 	- 	1000 258 761 - 1019 
1001 	- 	1500 511 178 - 689 
1501 	- 	3000 1045 42 - 1087 
3001 	- 	6000 485 1 - 485 
6001 	- 	9000 57 - - 57 
9001 	- 	12000 39 - - 
12001 	- 60 - - 60 
KVL 	PUUTTUU - - - 
YHTEENSÄ 2474 1487 - 3960 
SEUDULLISET 0 	- 	100 2 2 - 3 
TIET 101 	- 	2(10 0 235 20 255 
201 	- 	500 51 2246 24 2321 
501 	- 	1000 427 2161 16 2604 
1001 	- 	1500 560 502 5 1066 
1501 	- 	3000 835 144 - 979 
3001 	- 	6000 382 1 - 383 
6001 	- 	9000 89 0 - 89 
9001 	- 	12000 19 - - 19 
12001 	- 42 - - 42 
KVL 	PUUTTUU - - - - 
YHTEENSÄ 2406 5291 65 7762 
KOKOO.JATIET 0 	- 	100 1 355 364 720 
101 	- 	200 8 1591 1764 3363 
01 	- 	SUU 170 4740 1466 6375 
501 	- 	1000 492 2180 109 2782 
1001 	- 	1500 390 369 6 765 
1501 	- 	3000 427 106 2 535 
3001 	- 	6000 204 6 1 211 
6001 	- 	9000 26 - - 26 
9001 	- 	12000 4 - 2 6 
12001 	- 2 1 - 3 
KVL 	PUUTTUU 1 - - 1 
YHTEENSÄ 1725 9347 3714 14785 
YHDYSTIET 0 	- 	100 31 1885 14807 16723 
101 	- 	200 101 3256 10548 13905 
201 	- 	SUO 343 4088 3492 7922 
501 	- 	 1001) 494 1201 242 1945 
1001 	- 	1500 290 259 18 567 
1501 	- 	3000 408 131 7 547 
3001 	- 	6000 150 13 1 164 
6001 	- 	9000 38 - - 38 
9001 	- 	12000 17 - - 17 
12001 	- 16 - - 16 
KVL 	PUUTTUU 26 61 79 166 
YHTFFNSÄ 1914 10902 29194 42010 
KAIKKI 	tILl 14712 28255 32973 75940 
1) 	':,O[1I 1 	 1 	t 1 1 yt -1 	'v 	1 	1 
TVH/ Tt /tierekiteri 
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TAULUKKU 17 
PItLLYSTEPITUUDET (km) PNLLYSTELAJEITTAIN JA NOPEUS-RAJUI1IJSALUEITIAIN ERI TIELUOKISSA (YLEISET TIET 1.1.1987) 
KESTOPÄÄILY5T[LT KEVYET PÄÄLLYSTELI 
TIELUOKKA NOPEUSRAJOITUS KAIkKI 
BET AB lIS SIP 
- 
YHT. KAB BLS Ös SIP SOP. YHT. km/h SORA TIET 
VALTATIET < 	50 - 26 - - 26 - - 2 - - 2 - 27 
61) - 166 1 - 167 - 12 - - 12 - 179 
70 - 17 - 17 - - - - - - 17 
80 - 1268 10 22 1300 25 - 259 - 284 - 1584 
100 2 4430 24 117 4573 52 - 877 - - 929 - 5502 
120 - 116 - 116 - - - - - - 116 
YLEISRAJOITUS - - - - - - - - - - - - - 
YHTEENSÄ 2 6022 35 139 6199 77 - 1149 - - 1227 - 7426 
KANTATIET < 	50 - 26 1 - 27 - - 4 - 4 - 32 
60 - 76 - - 76 - - 24 1 - 25 - 101 
70 - 15 - - 15 - - - - - - - 15 
80 - 513 - 12 525 14 - 327 7 - 347 - 872 
100 2 1732 - 86 1820 53 25 1030 - - 1108 - 2928 
120 - 9 - 9 - - - - - - 
- 9 
YLEISRAJOITUS - 3 - - 3 - •- - - - - - 3 
YHTEENSÄ 2 2373 1 98 2475 67 25 1385 8 - 1485 - 3960 
SEUDULLI-. < 	50 - 143 - 1 144 8 1 58 3 - 70 - 214 
SET 	TIET 60 - 297 1 10 308 14 2 171 2 - 189 3 499 
70 - 17 - - 17 - - 1 - - 1 - 18 
80 - 587 5 30 622 97 6 510 5 - 617 - 1239 
100 - 642 3 54 699 93 - 1378 20 - 1492 - 2190 
120 - - - - - - - - - - - - 
YLEISRAJOITUS - 616 4 4 623 193 6 2678 40 6 2923 62 3608 
YHTEENSÄ - 2301 12 98 2412 404 15 4796 71 6 5292 65 7768 
KOKOOJA- < 	50 - 345 2 6 353 36 3 190 13 5 247 30 630 
TIET 60 - 381 - 5 387 99 2 403 10 6 520 62 969 
70 - 17 2 - 19 2 - 22 - 23 - 42 
80 - 127 4 4 136 11 - 234 - 246 36 418 
100 - 40 - 5 45 17 23 916 - - 956 - 1001 
120 - - - - - - - - - - - - - 
YLEISRAJOITU5 - 763 3 25 791 591 18 6384 150 214 7358 3584 11733 
YHTEENSÄ - 1674 11 45 1730 757 47 8149 173 224 9351 3712 14792 
YH0YSTIET < 	50 - 840 2 5 847 109 17 860 6 48 1040 301 2189 
60 - 387 5 6 398 94 4 727 7 54 886 335 1620 
70 - 29 1 - 30 1 - 5 - 6 1 38 
80 - 3 - - 3 - - 23 - 23 7 33 
100 - 2 - - 2 - - 56 - - 56 - 58 
120 - - - - - - - - - - 
YLEISRAJOITUS - 617 3 15 635 237 22 6268 45 2320 8892 28545 38071 
YHTEENSÄ - 1878 12 25 1915 441 44 7939 58 2422 10905 29190 42009 
KAIKKI < 	50 - 1380 5 13 1397 153 21 1115 23 53 1365 331 3093 
TIET 60 - 1308 8 21 1336 208 9 1337 19 60 1632 400 3368 
70 - 93 3 - 96 3 - 28 - - 31 1 128 
80 - 2499 19 68 2586 147 6 1353 12 - 1518 43 4146 
100 5 6845 26 262 7138 215 49 4257 20 - 4542 - 11680 
120 - 125 - - 125 - - - 
- 125 
YLEISVAJOITiJS - 1999 9 43 2052 1021 46 15330 236 2540 19172 32191 53415 
YHTEENSÄ 5 14249 70 406 14729 1747 130 23419 310 2653 28259 32967 75955 
[VH/Tt /Tierekisteri 
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TAULUKKO 18 
PAALLYSTEPITUUDEN MUUTOS (kisi) PAALLYSEEITYYPEITLAIN JA 
LIIKENNEMAARALUOkITTAIN VIJUDESIA 1982 1 ) VIJtJTE[N 1987 
KVL 
PLLYS1E-
PITUUDEN 
MUUTOS 
KESTUPLLYStE KEVYTPLLYSTE SORA YHTEENSÄ 
0 	- 	100 km -4 1126 465 1587 
-10,8 100,9 3,2 10,0 
101 	- 	200 km 32 1867 -2823 -924 
% 41,6 57,6 -18,6 -5,0 
201 	- 300 km -34 996 -1549 -587 
% -23,8 25,3 -30,5 -6,4 
301 	- 500 km -23 638 -1178 -563 
% -4,6 10,0 -44,7 -5,9 
501 	- 	1000 km -411 258 -261 -414 
-17,4 3,9 -41,6 -4,3 
1001 	- 	1500 km -240 367 -45 82 
-8,7 30,3 -60,8 2,0 
1501 	- 	3000 km 405 133 -7 531 
9,1 37,8 -46,7 11,0 
3001 	- 6000 km 840 -6 -8 826 
37,1 -22,2 -80,0 35,9 
6001 	- 9000 km 344 - - 344 
66,5 - - 66,5 
9001 	- 	12000 km 132 - 2 134 
65,7 - 100,0 66,7 
12001 	- km 145 1 - 146 
76,7 100,0 - 77,2 
KVL 	PUUTTUU km -28 11 -191 -208 
-50,9 22,0 -70,7 -55,5 
YHTEENSÄ km 1157 5389 -5595 952 
8,5 23,6 -14,5 1,3 
1) Vertai1tauuden parantamiseksi kestop1Iysteest 	on siirretty keytp1Iys- 
teeseen keytasfa1ttibetoni yhteens 	437 km. 
TVH/Tt/Iierekisteri 

= 	 ISEN SUUNNITTELU( 
TAVOITE KANTAVUUTEEN PAALLYSRAKEN N F LIOKTT! N 
YLEISET TIET 	 V'!I 	cQ 
<ESTOPLLYSTE 
PAALLYSRA- 
KEN NE LUOK 6-5 AB 4A8 3 AB 2 AB 1 AB 
KUORMITUS- ALLE 15000- 40000- 100000- YLI 
KERTALUK./o 14999 39999 99999 250000 250000 
TAVOITEI<AN- 75 190 265 365 420 TAVUUS MN/rn2 
YLITTAA 	UUDELLE TIELLE 	ASETETUN r 1 _____ TAVOITEKANTAVUU DEN 
MITATTU KANTAVUUS 	70- 100% 
_____ 	TAVOITE KANTAVUU DESTA 
•' 	MITATTU KANTAVUUS ALLE 7O% 
- 
I0•a01 	TAVOITEKANTAVUUDESTA 
1 	 1 	 1 	 1 
1 1 1 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 1 1 
1 1 	 1 
1 	 1 1 
• 
• 	 -. 
1 1 	 1 
1 	 1 1 
1 	 1 	 1 
1 1 
1 	 1 	 1 
1 1 1 
1 	 1 	 1 
1 1 1 
1 	4320km 	1 
1 	 1 1 
1 1 	 1 	 1 
1 1 	3747km 	1 
1 	 1 	 1 
1 3271km 
1 	 1 
1 1 2813km 1 	 1 
2462k m 
2Ikm 
i 	
0000000 	 1 
00 0 00 	 0 
1176km 	1190km 	 1 	000e000000000: 	 1 
00 	00 
Ii 	 1 	,9lIkm 	1 	00000 	000 	0 	 1 
0 	0O0Ob 
76Ikm 
i 	 i 	592km 000000 0 0 0 	________________ 46krn 0 
EI TIETOA 1 	 1 	 1 1 1 1 
1 	 1 	 1 
820km 
1 	375km 	 401km 
IYHTEENSA 	359km 	2835km 	4975km 	456(km 
isdItäo mittaomatto olevot n tHmenpteiden 
joksi kontcv j. 
4 ÖS 
EDELLYTTA! 
20000- KESTOPAL 
53333 LYSRAKEN- 
N ETTA 
155 
5 ÖS 
6666- 
19999 
'45 
9863km 	1 
- 
vA 	 unE NYKYISEN SUUNNITTELUOHJEEN 
TAVOITEKANTAVUUTEEN PLLYSRAKENNELL 
PAALLYSRA- 	6 KENNELUOK. OS 
KUORMITUS- ALLE 
KERTALUK./a 6665 
TAVOITE 1< A N - 
TAVUUSMN/rv (25 
7622 km 
YLITTAA UUD 
TAVOlTEKANTAVuDLN 
Ixvxx'i MITATTU KANTAVUUS 70-IO( 
k'.X1 TAVOITEKANTAVUUDESTA 
Ml TATTU KA NTAVUUS ALLE 7' 
6104km 
5129km 	1 
4549 km 
25 30 km 
0 .0 0 0. 0 .. 
00 o ° . e• • 
0 0 00 00 
O e eeeee 0 1 
00 00 00 
0 0 . 0 . , Oe 0 
0 	 00 
000000 
00 00 0 00 
000000 
0 000.001 
000000 
000.00 00 
0S0000 
0 0 00 0 00 
o o 0 0 0 0 0 0 
00 00 00 
0 0 000  0 
0 0 00:  00 : 
2728km 
2406 km \1 i 
0000-0-000--000 
ao 	e... 
I 
0 0 	000 	0 	0.0 e 0 	00 	00 
0 0 . 	0 0 0 	0 0 . 
: ee : .e°.. U 1 o 	00 	o • 	0.0000i 1 e 0 0 .0 0 0 	o ° o ° • 000. 1 1 	1174km 0.000.0 
00 • • 	o  1 1 97Okm\ ______________ 1 	
ao 
00 	00 	00 _____________ 
: oo: 
0. 0 0. 
0 	.0. 	0 
0 0 	00 	0 	0 	0 
000000000 
0 	 0 0.0000 
1 0 IOo 	oo 	o • c 
00 eeC • 00 
0:00000.1 0 0 	0 0 0 	0 	0 	0 
1 
I 
00 : 000 • 00 
000000000 	.00 •, 
1 	0 	0 	0 	0 
iL00 0o.:so 
	
•o°o•o 	00 
1 0,000000 t 60 00 0 00 0 0 0 1 0 	0* 	0 
EI TIETOA 
1 	 1 	 1 
1 1 1 
1 	 1 	 1 
1 1 1 
1 	 1 	 1 
1 1 1 
543km 	i 	594km 	p 
288888I 	 149km 	4 k 
922i 
VH/Tf 
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TAULUKKO 19 
PÄALLYSTEPITUUS (k.) KEV.TKANTAVUUDEN (MN/m 2 ) MUKAAN 
TOIMINNALLISISSA TIELLJOKISSA (YLEISET TIET 1.1.1987) 
TIELUOKKA 
PÄÄLLYSTETYYPPI 0-50 51-90 91-110 111-130 131-150 151-165 166-185 186-265 266-999 PUUTTUU YHT. 
VALTATIET 
KESTOPÄÄLLYSTE - 3 2 38 97 159 328 2487 2994 89 6199 
KEVYT PÄÄLLYSTE - 11 64 101 160 127 148 506 67 44 1227 
SORAPÄÄLLYSTE 1 ) - - - - - - - - - - - 
YHTEENSÄ - 14 66 139 257 286 476 2993 3061 133 7426 
KANTATIET 
KESTOPÄÄLLYSTE - 4 - 13 36 72 102 1029 1163 56 2475 
KEVYT PÄÄLLYSTE - 20 60 103 155 172 155 608 149 63 1485 
SORAPÄÄLLYSTE 1 ) - - - - - - - - - - - 
YHTEENSÄ - 24 60 116 191 244 257 1637 1312 119 3960 
SEUDULLISET TIET 
KESTOPÄÄLLYSTE 20 50 44 80 116 129 176 780 878 140 2411 
KEVYT PÄÄLLYSTE 97 408 464 519 603 378 588 1592 466 169 5286 
SORAPÄÄLLYSTE 1 ) 15 30 6 4 7 - - 7 - 2 71 
YHTEENSÄ 132 488 514 603 726 507 764 2379 1344 311 7768 
KOKOOJAT IET 
KESTOPÄÄLLYSTE 16 122 82 137 149 137 227 575 220 64 1730 
KEVYT PÄÄLLYSTE 324 1274 1108 1225 1133 773 905 1722 204 459 9127 
SORAPÄÄLLYSTE 1 ) 1144 1513 550 330 159 37 51 65 6 80 3935 
YHTEENSÄ 1484 2909 1740 1692 1441 947 1183 2362 430 603 14792 
YHDYSTIET 
KESTOPÄÄLLYSTE 46 216 177 186 257 143 173 403 154 160 1915 
KEVYT PÄÄLLYSTE 655 1960 1272 1037 1000 477 538 846 103 594 8482 
SORAPÄÄLLYSTE 1 ) 8656 9502 2527 1586 650 248 213 210 3 8017 31612 
YHTEENSÄ 9357 11678 3976 2809 1907 868 924 1459 260 8771 42009 
KAIKKI 	TIET 
KESTOPÄÄLLYSTE 82 395 305 455 656 639 1005 5275 5408 510 14729 
KEVYT PÄÄLLYSTE 1076 3674 2968 2985 3051 1927 2334 5274 991 1328 25607 
SORAPÄÄLLYSTE 1 ) 9814 11045 3084 1920 816 285 265 283 9 8100 35619 
YHTEENSÄ 10972 15113 6357 5360 4523 2850 3603 10831 6408 9937 75955 
1) 	Soratien pintaukset on tss 	taulukossa sis11ytetty ryhmn sora 
TVH/ Tt/ Tierekisteri 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
TIEN POIKKILEIKKAUS :_______ 
-. 
1 
TAULUKKO 20 
TIET (km) PÄÄLLYSTELEVEYSLUOKITTAIN PIIREISSÄ 
JA IDIMINNALLISEN LUUKITUKSEN MUKAAN 
(YLEISET TIET 1.1.1987) 
PÄLLYSTELEVEYS (m) 
PIIRI ALLE 5,0- 5,5- 6,0- 6,5- 7,0- 8,0- YLI 2-AJORA- SORA- YHT. 
5,0 5,4 5,9 6,4 6,9 7,9 8,9 9,0 TAISET TIET 
UUSIMAA km 21 89 155 487 1025 837 266 453 185 1350 4867 
% 0,4 1,8 3,2 10,0 21,1 17,2 5,5 9,3 3,8 27,7 100,0 
TURKU km 75 113 578 2021 886 945 796 432 28 3438 9315 
% 0,8 1,2 6,2 21,7 9,5 10,1 8,5 4,6 0,3 36,9 100,0 
HME km 1 4 158 1120 987 717 347 574 35 3054 6997 
% 0,0 0,1 2,3 16,0 14,1 10,2 5,0 8,0 0,5 43,6 100,0 
KYMI km 5 49 100 700 459 466 124 284 15 1910 4112 
% 0,1 1,2 2,4 17,0 11,2 11,3 3,0 6,9 0,4 46,4 100,0 
MIKKELI km 44 84 314 654 700 763 57 117 2 2774 5509 
% 0,8 1,5 5,7 11,9 12,7 13,9 1,0 2,1 0,0 50,4 100,0 
POHJOIS-KARJALA km 21 54 381 469 490 739 38 87 8 2788 5075 
% 0,4 1,1 7,5 9,2 9,7 14,6 0,7 1,7 0,2 54,9 100,0 
KUOPIO km - 5 64 860 621 661 49 119 18 3303 5700 
- 0,1 1,1 15,1 10,9 11,6 0,9 2,1 0,3 57,9 100,0 
KESKI-SUOMI km 1 16 93 445 938 623 36 228 8 2639 5029 
% 0,0 0,3 1,8 8,8 18,7 12,4 0,7 4,5 0,2 52,5 100,0 
VAASA km 3 77 395 772 1237 990 343 353 7 3110 7286 
% 0,0 1,1 5,2 10,6 17,0 13,6 4,7 4,8 0,1 42,7 100,0 
KESKI-POHJANMAA km 19 56 116 651 536 660 19 168 - 1434 3657 
% 0,5 1,5 3,2 17,8 14,7 18,0 0,5 4,6 - 39,2 100,0 
OULU km 173 295 421 936 545 523 74 222 12 2254 5456 
% 3,2 5,4 7,7 17,2 10,0 9,6 1,4 4,1 0,2 41,3 100,0 
KAINUU km 118 120 281 1408 126 436 4 97 - 2147 4737 
% 2,5 2,5 5,9 29,7 2,7 9,2 0,1 2,0 - 45,3 100,0 
LAPPI km 746 235 1147 1197 1135 629 108 244 6 2767 8215 
% 9,1 2,9 14,0 14,6 13,8 7,7 1,3 3,0 0,1 33,7 100,0 
KOKO MAA km 1227 1197 4203 11720 9684 8989 2262 3379 325 32967 75955 
% 1,6 1,6 5,5 15,4 12,7 11,8 3,0 4,4 0,4 43,4 100,0 
PLLYSTELEVEYS 	(m) 
TIELUOKKA ALLE 5,0- 5,5- 6,0- 6,5- 7,0- 8,0- YLI 2-AJORA- SORA- YHT. 
5,0 5,4 5,9 6,4 6,9 7,9 8,9 9,0 TAISET TIET 
VALTATIET km 1 - 1 371 312 3295 1242 1969 235 - 7426 
% 0,0 - 0,0 5,0 4,2 44,4 16,7 26,5 3,2 - 100,0 
KANTATIET km - - - 199 1034 1736 341 608 43 - 3960 
% - - - 5,0 26,1 43,8 8,6 15,4 1,1 - 100,0 
SEUDULLISET TIET km 126 36 352 1494 2866 1940 425 438 26 65 7768 
% 1,6 0,5 4,5 19,2 36,9 25,0 5,5 5,6 0,3 0,8 100,0 
KOKOOJATIET km 233 257 1153 4498 3351 1219 151 213 4 3712 14792 
% 1,6 1,7 7,8 30,4 22,7 8,2 1,0 1,4 0,0 25,1 100,0 
YHDYSTIET km 866 903 2698 5159 2121 799 103 150 17 29190 42009 
% 2,1 2,1 6,4 12,3 5,0 1,9 0,2 0,4 0,0 69,5 100,0 
KAIKKI 	TIET km 1227 1197 4203 11720 9684 8989 2262 3379 325 32967 75955 
% 1,6 1,6 5,5 15,4 12,7 11,8 3,0 4,4 0,4 43,4 100,0 
TVH/Tt/Tierekisteri 
- 49 - 
TAULUKKO 21 
TIET PÄLEYSTELEVEYS1.UOKI ITAIN ERI 1 1 IKENNEHARÄLUOKISSA 
(YEEISET TIET 1.1.1987, KVL 1986) 
KVL 
PLLY5TELEVEYS 	(m) 
ALLE 	5,0- 	5,5- 
5,0 	5,4 	5,9 
6,0- 
6,4 
6,5- 
6,9 
7,0- 
7,9 
8,0- 
8,9 
YLI 
9,0 
2-AJORA- 
TAISET 
SORA- 
TIET 
YHT. 
0 - 100 km 511 304 788 625 62 10 0 0 0 15328 17631 
2,9 1,7 4,5 3,5 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 86,9 100,0 
101 	- 200 km 436 495 1313 2321 600 73 1 2 - 12238 17479 
2,5 2,8 7,5 13,3 3,4 0,4 0,0 0,0 - 70,0 100,0 
201 - 300 km 167 179 865 2552 1066 175 5 4 - 3474 8488 
2,0 2,1 10,2 30,1 12,6 2,1 0,1 0,0 - 40,9 100,0 
301 	- 500 km 95 147 739 3165 2754 538 31 13 0 1437 8920 
1,1 1,6 8,3 35,5 30,9 6,0 0,3 0,1 0,0 16,1 100,0 
501 	- 1000 km 11 50 360 2343 3593 2204 130 80 0 365 9135 
0,1 0,5 3,9 25,6 39,3 24,1 1,4 0,9 0,0 4,0 100,0 
1001 	- 1500 km 3 15 74 433 1123 2080 206 152 1 31 4118 
% 0,1 0,4 1,8 10,5 27,3 50,5 5,0 3,7 0,0 0,8 100,0 
1501 	- 3000 km - 2 23 233 396 2957 792 935 0 9 5348 
- 0,0 0,4 4,4 7,4 55,3 14,8 17,5 0,0 0,2 100,0 
3001 	- 6000 km 0 - 5 21 69 869 865 1278 17 2 3125 
0,0 - 0,2 0,7 2,2 27,8 27,7 40,9 0,5 0,1 100,0 
6001 	- 9000 km - - - 0 1 67 173 594 32 - 867 
% - - - 0,0 0,1 7,7 20,0 68,5 3,7 - 100,0 
9001 - 12000 km - - - 1 5 7 35 220 67 2 336 
- - - 0,3 1,5 2,1 10,4 65,5 20,0 0,6 100,0 
12001 	- km - - - - 2 2 27 99 206 - 336 
- - - - 0,6 0,6 8,0 29,5 61,3 - 100,0 
KVL PUUTTUU km 3 5 35 27 12 5 1 1 0 82 171 
1,8 2,9 20,5 15,8 7,0 2,9 0,6 0,6 0,0 48,0 100,0 
YHTEENSÄ km 1227 1197 4203 11720 9684 8989 2262 3379 325 32967 75955 
1,6 1,6 5,5 15,4 12,7 11,8 3,0 4,4 0,4 43,4 100,0 
TVH/Tt/Tierekist eri 
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TAULUKKO 22 
TIET (km) LEVEYSLUOKITTAIN PIIREISSÄ JA 
TUIMINNALLISEN LUOKILUKSEN MUKAAN 
[YLEISET TIET (AJORATA + PIENTAREET) 1.1.1987] 
TIELEVEYS (m) 
PIIRI ALLE 5,0- 5,5- 6,0- 6,5- 7,0- 8,0- YLI 2-AJORA- YHTEENSÄ 
5,0 5,4 5,9 6,4 6,9 7,9 8,9 9,0 TAISET 
UUSIMAA km 358 503 524 707 586 787 456 759 186 4867 
% 7,4 10,3 10,8 14,5 12,0 16,2 9,4 15,6 3,8 100,0 
TURKU km 462 1068 1336 2422 1127 1222 647 1009 29 9321 
% 5,0 11,5 14,3 26,0 12,1 13,1 6,9 10,8 0,3 100,0 
HME km 54 928 1205 1018 728 1625 574 827 35 6994 
% 0,8 13,3 17,2 14,6 10,4 23,2 8,2 11,8 0,5 100,0 
KYMI km 49 446 538 1228 537 524 365 408 15 4109 
% 1,2 10,9 13,1 29,9 13,1 12,8 8,9 9,9 0,4 100,0 
MIKKELI km 103 307 738 1547 1071 1001 603 135 2 5507 
% 1,9 5,6 13,4 28,1 19,4 18,2 10,9 2,5 0,0 100,0 
POHJOIS-KARJALA km 289 490 831 1259 576 848 628 140 8 5069 
% 5,7 9,7 16,4 24,8 11,4 16,7 12,4 2,8 0,2 100,0 
KUOPIO km 2 132 1064 1427 1445 961 528 126 18 5702 
- 2,3 18,6 25,0 25,3 16,9 9,3 2,2 0,3 100,0 
KESKI-SUOMI km 47 231 687 1119 936 1295 464 242 8 5029 
% 0,9 4,6 13,7 22,3 18,6 25,8 9,2 4,8 0,2 100,0 
VAASA km 89 375 1520 1817 1000 1088 882 498 7 7277 
% 1,2 5,2 20,9 25,0 13,7 15,0 12,1 6,8 0,1 100,0 
KESKI-POHJANMAA km 252 421 541 652 628 375 614 176 - 3658 
% 6,9 11,5 14,8 17,8 17,2 10,3 16,8 4,8 - 100,0 
OULU km 747 866 804 1150 492 698 398 282 12 5448 
% 13,7 15,9 14,8 21,1 9,0 12,8 7,3 5,2 0,2 100,0 
KAINUU km 973 678 584 1509 380 181 337 94 - 4735 
% 20,5 14,3 12,3 31,9 8,0 3,8 7,1 2,0 - 100,0 
LAPPI km 2215 1178 1319 1138 489 1149 487 243 6 8224 
% 26,9 14,3 16,0 13,8 5,9 14,0 5,9 3,0 0,1 100,0 
'KOKO MAA km 5639 7622 11693 16993 9993 11752 6985 4939 325 75940 
% 7,4 10,0 15,4 22,4 13,2 15,5 9,2 6,5 0,4 100,0 
TIELEVEYS (m) 
TIELUOKKA ALLE 5,0- 5,5- 6,0- 6,5- 7,0- 8,0- YLI 2-AJORA- YHTEENSÄ 
5,0 5,4 5,9 6,4 6,9 7,9 8,9 9,0 TAISET 
VALTATIET km - - - 330 126 792 3119 2821 235 7423 
- - - 4,4 1,7 10,7 42,0 38,0 3,2 100,0 
KANTATIET km - - - 221 109 1176 1481 930 43 3960 
- - - 5,6 2,8 29,7 37,4 23,5 1,1 100,0 
SEUDULLISET TIET km 125 35 303 933 1248 2983 1385 724 26 7762 
% 1,6 0,5 3,9 12,0 16,1 38,4 17,8 9,3 0,3 100,0 
KOKOOJATIET km 483 584 1457 4252 3518 3617 606 265 5 14785 
% 3,3 3,9 9,9 28,8 23,8 24,5 4,1 1,8 - 100,0 
YHDYSTIET km 5031 7003 9933 11256 4991 3185 394 200 17 42010 
% 12,0 16,7 23,6 26,8 11,9 7,6 0,9 0,5 - 100,0 
KAIKKI 	TIET km 5639 7622 11693 16993 9993 11752 6985 4939 325 75940 
% 7,4 10,0 15,4 22,4 13,2 15,5 9,2 6,5 0,4 100,0 
TVH! Tt/ Tierekist eri 
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TAULUKKO 23 
TIET LEVEYSLUOKITTAIN ERI LIIKENNEMÄÄRALUOKISSA 
[YLEISET TIET (AJURATA + PIENTAREET) 1.1.1987, KVL 1986] 
KVL 
TIELEVEYS 	(En) 
ALLE 	5,0- 
5,0 	5,4 
5,5- 
5,9 
6,0- 
6,4 
6,5- 
6,9 
7,0- 
7,9 
8,0- 
8,9 
YLI 
9,0 
2-AJORA- 
TAISET 
YHTEENSÄ 
0 - 100 km 3701 4089 4733 3541 960 414 8 0 0 17446 
% 21,2 23,4 27,1 20,3 5,5 2,4 0,0 0,0 0,0 100,0 
101 	- 200 km 1415 2527 4367 5650 2423 1137 26 3 - 17547 
8,1 14,4 24,9 32,2 13,8 6,5 0,1 0,0 - 100,0 
201 - 300 km 335 582 1349 3033 1813 1376 67 10 - 8564 
% 3,9 6,8 15,8 35,4 21,2 16,1 0,8 0,1 - 100,0 
301 - 500 km 139 312 810 2624 2185 2616 229 19 0 8937 
% 1,6 3,5 9,1 29,4 24,4 29,3 2,6 0,2 0,0 100,0 
501 - 1000 km 34 88 298 1694 1924 3630 1341 145 1 9154 
0,4 1,0 3,3 18,5 21,0 39,7 14,6 1,6 0,0 100,0 
1001 - 1500 km 4 12 52 263 436 1424 1663 261 1 4116 
0,1 0,3 1,3 6,4 10,6 34,6 40,4 6,3 0,0 100,0 
1501 	- 3000 km 0 2 12 120 217 884 2680 1432 1 5347 
0,0 0,0 0,2 2,2 4,1 16,5 50,1 26,8 0,0 100,0 
3001 - 6000 km 0 0 4 8 23 231 901 1946 17 3130 
0,0 0,0 0,1 0,3 0,7 7,4 28,8 62,2 0,5 100,0 
6001 - 9000 km - - - 0 0 22 52 755 32 861 
- - - 0,0 0,0 2,6 6,0 87,7 3,7 100,0 
9001 - 12000 km - - 1 1 2 6 10 248 68 336 
% - - 0,3 0,3 0,6 1,8 3,0 73,8 20,2 100,0 
12001 	- km - - - - 1 4 8 117 206 335 
- - - 0,3 1,2 2,4 34,9 61,5 100,0 
KVL PUUTTUU km 11 9 67 60 10 9 0 1 0 167 
6,6 5,4 40,1 35,9 6,0 5,4 0,0 0,6 0,0 100,0 
YHTEENSÄ km 5639 7622 11693 16993 9993 11752 6985 4939 325 75940 
% 7,4 10,0 15,4 22,4 13,2 15,5 9,2 65 0,4 100,0 
TVH/ Tt/ Tierekisteri 
- 52 - 
TAUL UKKO 24 
TIEPITUUDEN MUUTOS (km) TIELEVEYSIUOKITTAIN (AJORATA + PIENTAREET) 
ERI LIIKENNEMAARAIUOKISSA VUODESTA 1982 VUOTEEN 1987 
KVL 
TIEPI- 
TUUDEN 
MUUTOS 
ALLE 
5 
5,0- 
5,4 
5,5- 
5,9 
6,0- 
6,4 
6,5- 
6,9 
7,0- 
7,9 
8,0- 
8,9 
YLI 
9,0 
2-AJO-
RATAI- 
SET 
YHTEENSÄ 
0 - 100 km -233 168 645 658 205 141 1 -1 0 1586 
% -5,9 4,3 15,8 22,8 27,2 51,6 14,3 -100,0 0,0 10,0 
101 	- 200 km -326 -703 -441 -299 566 289 -10 1 0 -925 
% -18,7 -21,8 -9,2 -5,0 30,5 34,1 -27,8 50,0 0,0 -5,0 
201 	- 300 km -70 -307 -371 -260 215 209 4 -6 - -587 
-17,3 -34,5 -21,6 -7,9 13,5 17,9 6,3 -37,5 - -6,4 
301 	- 500 km -97 -141 -286 -349 131 240 -65 0 0 -564 
-41,1 -31,1 -26,1 -11,7 6,4 10,1 -22,1 0,0 0,0 -5,9 
501 	- 1000 km -14 -71 -61 -375 14 416 -307 -18 1 -415 
-29,2 -44,7 -17,0 -18,1 0,7 12,9 -18,6 -11,0 100,0 -4,3 
1001 	- 1500 km -4 -14 -10 -63 126 407 -120 -242 1 82 
-50,0 -53,8 -16,1 -19,3 40,6 40,0 -6,7 -48,1 100,0 2,0 
1501 	- 3000 km (1 -1 -1 -8 59 205 590 -311 0 532 
% 0,0 -33,3 -7,7 -6,3 37,3 30,2 28,2 -17,8 0,0 11,0 
3001 	- 6000 km 0 -5 1 -2 9 110 395 327 -10 825 
% 0,0 -100,0 33,3 -20,0 64,3 90,9 78,1 20,2 -37,0 35,8 
6001 	- 9000 km - - - -4 0 6 28 345 -31 344 
- - - -100,0 0,0 37,5 116,7 84,1 -49,2 66,5 
9001 	- 12000 km - - 1 1 2 2 5 127 -4 135 
- - 100,0 100,0 100,0 50,0 100,0 105,0 -5,6 67,2 
12001 	- km - - - - 1 0 0 66 79 146 
- - - - 100,0 0,0 0,0 129,4 62,2 77,2 
KVL 	PUUTTUU km -98 -57 -15 -25 -6 -19 -13 -3 -1 -208 
-89,9 -86,4 -28,8 -29,4 -37,5 -67,9 -100,0 -75,0 -100,0 -55,5 
YHTEENSÄ km -843 -1130 -506 -727 1322 2006 508 288 33 951 
-13,0 -12,9 -4,1 -4,1 15,2 20,6 7,8 6,2 11,3 1,3 
TVH/ Tt/Tierekisteri 
1 
1 
1 
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TAULUKKO 25 
TIET (ku), JOIDEN VARRELLA ON KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLA TOIMIN-
NALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN PIIREITTAIN JA LIIK[NNEMAARALUO-
KITTAIN (YLEISET TIET 1.1.1987, KVL 1986) 
VAIN TOISELLA PUOLELLA MOLEMMILLA PUOLILLA 
PIIRI YHT. VALTA- 	KANTA- 	SEUD. KOK. 	YHDYS- KAIKKI VALTA-. 	KANTA- 	SEUD. KOK. 	YHDYS- KAIKKI 
TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET 
UUSIMAA - 28,7 28,8 75,1 61,2 109,9 303,7 0,4 0,1 8,9 2,9 6,3 18,6 322,3 
TURKU 33,9 11,3 57,8 79,9 111,6 ;5 7,5 - 7,9 15,7 14,7 45,8 340,3 
HME 30,8 2,8 31,6 55,1 66,9 187,2 1,7 3,7 3,8 4,6 7,4 21,2 208,4 
KYMI 43,8 6,7 7,0 29,8 59,9 147,2 3,0 1,0 3,4 3,3 4,1 14,8 162,0 
MIKKELI 30,3 0,4 8,7 4,6 31,2 75,2 5,7 - 4,7 0,3 5,0 15,7 90,0 
P-KARJALA 20,8 15,7 23,7 16,3 22,2 98,7 2,7 4,1 4,5 1,7 12,2 25,2 123,9 
KUOPIO 38,7 8,5 11,3 7,3 21,1 86,9 7,3 2,5 5,0 2,0 7,9 24,7 111,6 
K-SUOMI 8,6 0,9 9,7 26,1 42,9 88,2 1,4 2,6 0,9 4,2 6,4 15,5 103,7 
VAASA 51,8 18,1 23, 18,0 23,0 134,8 2,9 2,4 8,2 9,5 9,7 32,7 167,5 
K-POHJANMAA 10,0 8,1 4,4 9,4 16,2 48,1 3,0 3,7 2,4 3,4 5,2 17,7 65,8 
OULU 33,1 - 11,3 11,8 33,9 90,1 8,7 - 3,3 3,7 7,2 22,9 113,0 
KAINUU 9,0 4,6 6,6 10,3 13,8 44,3 2,1 3,1 4,9 2,1 2,1 14,3 58,6 
LAPPI 77,9 11,6 16,2 43,8 42,0 191,5 12,6 4,7 2,7 1,3 6,0 27,3 218,8 
KOKO MAA 417,4 117,5 287,3 373,6 594,6 1790,4 59,0 27,9 60,6 54,7 94,2 296,4 2086,8 
VAIN TOISELLA PUOLELLA MOLEMMILLA PUOLILLA 
KVL YHT. VALTA-. 	KANTA-. 	SEUD. KOK. 	YHDYS- KAIKKI VALTA- 	KANTA- 	SEUD. KOK. 	YHDYS-. KAIKKI 
TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET 
1 	- 100 - - 0,5 - 0,6 1,1 - 0,2 - - 0,2 1,1 
101 	- 200 - - - - 6,4 6,4 - - - - 0,1 0,1 6,5 
201 - 300 - - 0,1 2,6 4,6 7,3 - -. - - - 7,3 
301 - 500 1,6 2,3 1,9 5,6 31,8 43,2 - - 0,2 - 2,1 2,3 45,5 
501 - 1000 0,8 2,1 11,8 39,2 101,3 155,2 0,1 0,7 0,8 1,7 8,6 11,9 167,1 
1001 - 1500 11,9 5,7 36,3 66,2 122,0 242,1 2,3 0,6 9,1 7,4 12,6 32,0 274,1 
1501 	- 3000 52,5 20,3 84,4 151,4 195,5 504,1 3,9 7,4 19,8 19,8 37,8 88,7 592,8 
3001 - 6000 122,8 45,4 75,5 90,6 92,4 426,7 13,4 14,0 22,5 20,7 21,7 93,1 519,8 
6001 - 9000 107,2 5,6 37,4 15,0 22,6 187,8 15,6 3,1 4,5 3,1 6,5 32,8 220,6 
9001 - 12000 84,5 13,1 11,2 2,9 9,1 120,8 6,4 1,2 0,3 1,1 1,4 10,4 131,2 
12001 - 36,1 23,0 28,2 0,1 8,3 95,7 17,3 0,1 3,2 0,9 3,4 24,9 120,6 
YHTEENSÄ 417,4 117,5 287,3 373,6 594,6 1790,4 59,0 27,9 60,6 54,7 94,2 296,4 2086,8 
TVH/Tt/Tierekisteri 
VALAISTUJEN TIEOSUUKSIEN PITUUDEN (km) KEHITYS 	 KUVA 4 
TIELUOKITTAIN 	VUOSINA 	1979 - 1987 
YLEISET 	TIET 	YHTEENSA 
km 
V. 1979 4834 km 
V 	1980 5092 	 3000 
V. 1981 5292 
V. 	982 5560 
V. 1983 5775 
V. 	984 6011 
V. 	985 6320 	 2500 
V. 	986 6595 
V. 	987 6844 
vuosi 
-79 	-0 	-81 	-82 	-83 	-84 	- 85 	-86 	-87 
1500 
1000 
km 
500 
vuosi 
1986 	987 
TVH /Tt/Tierekisteri 
982 	983 	984 	985 1979 	1980 	1981 
55 - 	 TAULUKKO 26 
VALAISIUT IIEOSUUDET (km) TOIMINNALLISEN LUOKILUK-
SEN MUKAAN PIIREIIT.IN JA LIIKENNEMAARALUOKITTAIN 
(YLEISET TIET 1.1.1987, KVL 1986) 
VALTA- KANTA- SEUDULL. KOKOOJA- YHDYS- KAIKKI 
PIIRI TIET TIET TIET TIET TIET TIET 
UUSIMAA km 87 72 190 207 536 1092 
7,8 19,3 21,8 14,1 17,8 16,0 
TURKU km 135 35 146 327 556 1199 
12,0 9,4 16,7 22,2 18,5 17,5 
HÄ.ME km 142 21 97 218 335 813 
12,7 5,6 11,1 14,8 11,1 11,9 
KYMI km 94 15 31 85 194 419 
% B,4 4,0 3,6 5,8 6,5 6,1 
MIKKELI km 41 3 24 21 83 173 
3,7 0,8 2,7 1,4 2,8 2,5 
P-KARJALA km 32 27 24 31 78 192 
2,9 7,2 2,7 2,1 2,6 2,8 
KUOPIO km 51 11 26 29 92 209 
4,5 2,9 3,0 2,0 3,1 3,1 
K-SUOMI km 63 14 50 78 158 364 
5,6 3,8 5,7 5,3 5,3 5,3 
VAASA km 103 61 172 268 493 1097 
% 9,2 16,4 19,7 18,2 16,4 16,0 
K-POHJANMAA km 30 34 26 37 99 227 
2,7 9,1 3,0 2,5 3,3 3,3 
OULU km 118 9 27 42 125 321 
10,5 2,4 3,1 2,9 4,2 4,7 
KAINUU km 32 15 20 30 37 134 
2,9 4,0 2,3 2,0 1,2 2,0 
LAPPI km 193 56 39 98 219 605 
% 17,2 15,0 4,5 6,7 7,3 8,8 
KOKO 	MAA km 1121 373 873 1471 3005 6844 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
VALTA- KANTA- SEUDULL. KOKOOJA- YHDYS- KAIKKI KVL TIET TIET TIET TIET TIET TIET 
1- 	100 km - - 0 1 99 100 
- - 0,0 0,1 3,3 1,5 
101 	- 	200 km - - 0 32 333 365 
% - - 0,0 2,2 11,1 5,3 
201 	- 	300 km - 1 6 75 343 426 
- 0,3 0,7 5,1 11,4 6,2 
301 	- 	500 km 8 6 37 158 506 715 
501 	- 	1000 m 
1 1 • 
1,6 7,5 14,0 28,1 24,1 19,1 
1001 	- 	1500 km 72 31 124 248 330 805 
6,4 8,3 14,2 16,9 11,0 11,8 
1501 	- 	3000 km 188 98 255 351 419 1310 
16,8 26,3 29,2 23,9 13,9 19,1 
3001 	- 	6000 km 318 117 213 161 141 950 
28,4 31,4 24,4 10,9 4,7 13,9 
6001 	- 	9000 km 240 20 55 23 39 377 
21,4 5,4 6,3 1,6 1,3 5,5 
9001 	- 	12000 km 158 25 19 5 17 223 
14,1 6,7 2,2 0,3 0,6 3,3 
12001 	- km 119 47 42 2 16 226 
10,6 12,6 4,8 0,1 0,5 3,3 
KVL 	PUUTTUU - .- 1 1 38 40 
- - 0,1 0,1 1,3 0,6 
YHTEENSÄ km 1121 373 873 1471 3005 6844 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TVH! Tt/ Tierekisteri 

TAULUKKO 27 
NDPEUSRAJOITUSTEN PITUUS (km) PIIREITTÄIN 
JA TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
(YLEISET TIET 1.1.1987) 
NOPEUSRAJOITUS (km/h) 
PIIRI <50 60 70 80 100 120 YLEIS- YHTEENSÄ 
RAJOI- 
TUS 
UUSIMAA km 504 567 42 501 443 94 2716 4867 
10,4 11,6 0,9 10,3 9,1 1,9 55,8 100,0 
TURKU km 677 533 3 370 1071 14 6647 9315 
% 7,3 5,7 0,0 3,0 11,5 0,1 71,4 100,0 
HÄME km 379 379 9 436 860 17 4917 6997 
5,4 5,4 0,1 6,2 12,3 0,3 70,3 100,0 
KYMI km 232 202 26 257 571 - 2823 4112 
% 5,6 4,9 0,6 6,3 13,9 - 68,7 100,0 
MIKKELI km 133 213 - 367 653 - 4143 5509 
2,4 3,9 - 6,7 11,8 - 75,2 100,0 
POHJOIS-KARJALA km 109 196 - 193 806 - 3771 5075 
2,1 3,9 - 3,8 15,9 - 74,3 100,0 
KUOPIO km 128 78 0 231 585 - 4678 5700 
2,2 1,4 0,0 4,0 10,3 - 82,1 100,0 
KESKI-SUOMI km 192 162 29 289 575 - 3782 5029 
3,8 3,2 0,6 5,8 11,4 - 75,2 100,0 
VAASA km 328 369 5 373 989 - 5223 7286 
4,5 5,0 0,1 5,1 13,6 - 71,7 100,0 
KESKI-POHJANMAA km 98 151 0 153 850 - 2405 3657 
2,7 4,1 0,0 4,2 23,2 - 65,8 100,0 
OULU km 117 183 7 323 1205 - 3621 5456 
2,1 3,4 0,1 5,9 22,1 - 66,4 100,0 
KAINUU km 67 53 - 172 1202 - 3244 4737 
% 1,4 1,1 - 3,6 25,4 - 68,5 100,0 
LAPPI km 130 284 8 479 1869 - 5446 8215 
% 1,6 3,5 0,1 5,8 22,7 - 66,3 100,0 
KOKO MAA km 3093 3368 128 4146 11680 125 53415 75955 
4,1 4,4 0,2 '5,4 15,4 0,2 70,3 100,0 
NOPEUSRAJOITLJS (km/h) 
TIELUOKKA <50 60 70 80 100 120 YLEIS- YHTEENSÄ 
RAJOI- 
TUS 
VALTATIET km 28 179 17 1584 5502 116 0 7426 
% 0,4 2,4 0,2 21,3 74,1 1,6 0,0 100,0 
KANTATIET km 32 101 15 872 2928 9 3 3960 
% 0,8 2,6 0,4 22,0 73,9 0,2 0,1 100,0 
SEUDULLISET 	TIET km 214 499 18 1239 2190 - 3608 7768 
2,8 6,4 0,2 16,0 28,2 - 46,4 100,0 
KOKOOJATIET km 630 969 42 418 1001 - 11733 14792 
4,3 6,5 0,3 2,8 6,8 - 79,3 100,0 
YHDYSTIET km 2189 1620 38 33 58 - 38071 42009 
5,2 3,9 0,1 0,1 0,1 - 90,6 100,0 
KAIKKI 	TIET km 3093 3368 128 4146 11680 125 53415 75955 
% 4,1 4,4 0,2 5,4 15,4 0,2 70,9 100,0 
TVH/ Tt/Tierekisteri 
TAULUKKO 28 
NOPEUSHAJOITUSTEN PITUUS (km) LIIXENNEPIM(RA- 
LIJOKITTAIN (YLEISET TIET 1.1.1987, KVL 1986) 
KVL <50 60 
NOPLUSRAJUI [US (km/h) 
70 	80 	100 120 YLEIS- 
RAJOI-
TUS 
YHTEENSN 
0 - 100 km 80 89 - 1 104 - 17357 17631 
% 0,5 0,5 - U,0 0,6 - 98,4 100,0 
101 - 200 km 252 26U 1 62 384 - 16519 17479 
% 1,4 1,5 0,0 0,4 2,2 94,5 100,0 
201 - 300 km 286 346 1 120 547 - 7189 8488 
% 3,4 4,1 0,0 1,4 6,4 - 84,7 100,0 
301 - 500 km 439 591 8 421 1185 6275 8920 
% 4,9 6,6 0,1 4,7 13,3 - 70,4 100,0 
501 - 1000 km 752 827 22 843 2448 - 4242 9135 
% 8,2 9,1 0,3 9,2 26,8 - 46,4 100,0 
1001 - 1500 km 431 349 8 432 1846 - 1053 4118 
% 10,4 8,5 0,2 10,5 44,8 - 25,6 100,0 
1501 - 3000 km 514 420 22 872 2969 - 553 5348 
9,6 7,9 0,4 16,3 55,5 - 10,3 100,0 
3U01 6000 km 223 285 17 831 1672 11 87 3125 
7,1 9,1 0,5 26,6 53,5 0,4 2,8 100,0 
6001 9000 km 49 94 3 341 365 8 7 867 
% 5,7 10,8 0,4 39,3 42,1 0,9 0,8 100,0 
90U1 - 12U00 km 22 48 12 130 91 31 2 336 
6,5 14,3 3,6 38,7 27,1 9,2 0,6 100,0 
12001 - km 14 50 35 94 69 74 1 336 
% 4,1 14,8 10,4 27,9 20,5 22,0 0,3 100,0 
KVL PUUTTUU km 31 9 - 0 - - 13U 171 
% 18,2 5,3 - 0,0 - - 76,5 100,0 
YHTEENSÄ km 3093 3368 128 4146 11680 125 53415 75955 
4,1 4,4 0,2 5,4 15,4 0,2 70,3 100,0 
TVH/Tt/Ti erekisteri 
TAULUKKO 	29(1) 
SILTOJEN MU000STAMAT ALIKULKUESTEET (kpl) PIIREITTAIN 
TOIMINNALLISEN LUUKITUKS[N MUKAAN 
(YLEISET TIET 1.1.1987) 
PIIRI TIELUOKKA ALIKULKUKORKEUDET (m) 
ALLE 4,0- 4,2- 4,4- 4,6- 4,8-. 5,0- 5,5- 6,0- 6,5- YLI 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,4 5,9 6,4 6,9 6,9 YHT. 
UUSIMAA VALTATIET - - 4 23 31 11 13 3 2 - 2 89 KANTATIET - - 1 19 12 10 2 - 1 1 - 46 SEUDULL.TIET - - 1 7 5 9 1 2 4 - 3 32 KOKOOJATIET 1 - - 6 1 6 3 - 1 - 2 20 YHDYSTIET 6 - 3 11 15 7 2 2 - 2 1 - 49 RAMPIT - - 1 3 1 - - 1 - - - 6 
YHTEENSÄ 7 - 10 69 65 43 21 8 10 	- 2 7 242 
TURKU VALTATIET - - 2 4 4 2 3 1 - - - 16 KANTATIET 1 - - 1 - 2 - - - - 4 
SEUDULL.TIET - - 2 6 1 2 - 1 - •- 12 KOKOOJATIET 1 1 - -. 1 - 2 - •- - - 5 YHDYSTIET 7 - 4 4 4 1 1 - 2 1 - 24 
YHTEENSÄ 9 1 6 11 15 6 8 1 3 1 - 61 
HÄME VALTATIET - - 2 14 15 6 1 1 - - - 39 KANTATIET - - 6 3 2 4 - - - 15 SEIJDULL.TIET - 2 2 2 2 - - - - - - 8 KOKOOJATIET - - 1 5 4 2 1 - - - 13 YHDYSTIET 8 3 4 8 2 2 3 - 1 - 1 32 RAMPIT - - - 1 1 - - •- - 2 
YHTEENSÄ 8 5 9 35 27 13 9 1 1 - 1 109 
KYMI VALTATIET - 1 3 10 10 5 2 1 - 2 34 
KANTATIET - - 1 - - - 1 - - - 2 SEUDULL.TIET 2 - - 1 1 - - - 4 KOKOOJATIET 3 - 3 2 1 1 1 - •- 1 12 YHDYSTIET 5 5 3 6 4 3 1 1 1 1 3 33 RAMPIT - - - - 1 - - - - - 1 
YHTEENSÄ 10 5 5 13 18 14 7 5 2 1 6 86 
MIKKELI VALTATIET - - - 1 2 1 3 - - - - 7 KANTATIET - - - - - - - - 
SE000LL.TIET - 1 2 - •- - - - - 3 KOKOOJATIET - - 1 - - - - - - 1 YHDYSTIET - 1 1 1 - - - - - - 3 
YHTEENSÄ - 1 2 5 2 1 3 - - - 14 
POHJOIS- VALTATIET - - - 2 4 2 - - - - - 8 KARJALA KANTATIET - 1 1 - - - 1 - - - - 3 SEUDULL.TIET - - - 1 - - 1 - - - - 2 KOKOOJATIET - - 1 2 - - - - - * - 3 
YHDYSTIET 1 - 2 4 - -. 1 - - - - 8 
YHTEENSÄ 1 1 4 9 4 2 3 - - - - 24 
KUOPIO VALTATIET - - - 1 3 2 7 3 - 1 17 KANTALIET - - - - - - - - 1 - - 1 
SEtJDULL.TIET - - 1 1 - - - - 1 - - 3 
KOKOOJATIET - - - 2 - - - - - - - 2 
YHDYSTIET 1 1 - 4 4 1 - - 	- - - - 11 
RAMPIT - - - - - - 1 - - - - 1 
YHTEENSÄ 1 1 1 8 7 3 8 3 2 - 1 35 
T VH/ Tt/ Tierekisteri 
- 61 - 
TAULUKKO 	29 (2) 
SILTOJEN MUODOSTAMA! ALIKULKUESTEET (kpl) PIIREITTAIN 
TOIMINNALLISE:N LUOKITUKSEN MUKAAN 
(YLEISEt TIET 1.1.1981) 
PIIRI TIELUOKKA ALIKULKUKORKEUDET (m) 
ALLE 4,0- 4,2- 4,4- 4,6- 4,8- 5,0- 5,5- 6,0- 6,5- YLI 
3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,4 5,9 6,4 6,9 6,9 YHT. 
KESKI- VALTATIET - 1 - 6 8 1 5 1 1 2 4 29 
SUOMI KANTATIET - - - 1 - - - - - 1 StUDULL.TIET - - 1 1 1 2 1 - 1 - - 7 
KOKOOJATIET - - 1 2 - 2 - - - 5 
YHDYSTIET 1 - - 4 6 1 2 - 1 - 2 17 
YHTEENSÄ 1 1 1 13 17 4 10 1 3 2 6 59 
VAASA VALTATIET - - - 3 6 2 - - 11 kANTATIET - - 2 2 - 1 - - - 5 
SEUDULL.TIET - - - - 3 - - - 3 
kOKOOJATIET - •- - 2 3 - - - - - 5 
YHDYSTIET 4 - 1 3 1 - - - - - 9 
YHTEENSÄ 4 - 1 10 15 2 1 - - - - 33 
KESKI- VALTATIET - - - - - - - - - 
POHJAN- KANTATIET - - - - - - - - - - - 
MAA SEUDULL.TIET - - - 1 1 - - - - - 2 
KOKOOJATIET - - - - 1 - - - - - 1 
YHDYSTIET - - - 2 1 - - - - - - 3 
YHTEENSÄ - - - 3 3 - - - - - 6 
OULU VALTATIET - - 1 4 7 1 - - - 1 - 14 
KANTATIET - - - - - - - - - - 
SEUDULL.TIET - - - 1 - - - - - - - 1 
KOKOOJATIET - - - 5 1 - - - - - 6 
YHDYSTIET 3 1 1 2 1 - - •- - - 8 
RAMPIT - - - - 1 - - - - - 1 
YHTEENSÄ 3 1 2 12 10 1 - - - 1 - 30 
KAINUU VALTATIET - - - 2 - 1 - - - - - 3 
KANTATIET - - - - - - - - ._ - - 
SEUDULL.TIET - 2 - 1 3 1 - - - - - 7 
KOKOOJATIET - - - - - - - - - - - - 
YHDYSTIET 3 - - 1 1 - - - - 1 - 6 
YHTEENSÄ 3 2 - 4 4 2 - 1 - 16 
LAPPI VALTATIET - 2 9 3 3 - - - - 17 
KANTATIET - - 1 1 1 - •- - - - - 3 
SEIUDULL.IIET - - - 1 - - - - - - - 1 
KOKOOJATIET - - - - 1 - - - - - - 1 
YHDYSTIET 4 1 1 1 5 - 1 - - - 13 
YHTEENSÄ 4 1 2 5 16 3 4 - - - - 35 
KOKO VALTATIET - 1 10 65 99 42 40 11 4 3 9 284 
MAA KANTATIET 1 1 4 30 18 14 8 1 2 1 - 80 
SEUDULL.TIET 2 4 6 21 22 13 5 2 7 - 3 85 
KOKOOJATIET 5 1 2 27 16 9 9 1 1 - 3 74 
YHDYSTIET 43 12 20 51 44 15 11 3 7 4 6 216 
RAMPIT - •- 1 3 4 1 1 1 - - - 11 
YHTEENSÄ 51 19 43 197 203 94 74 19 21 8 21 750 
TVH / T t / Tie r e k i s eri 
TAULUKKO 	30(1 
KELIRIKKORAJOITUSTEN PITUUS (k.) VUONNA 1986 
LIIKENNEI4ÄÄRÄLUOKIITAIN JA TIELUOKITTAIN ERI 
PIIREISSÄ (YLEISET TIET 1.1.1987, KVL 1986) 
PIIRI KVL VALTA- 	KANTA- 	SEUDULL. KOKO0JA- YHDYS- KAIKKI 
TIET 	TIET 	TIET TIET TIET TIET 
UUSIMAA ALLE 	100 
101- 	200 
201- 300 
301- 500 
501 -1000 
YLI 	1000 
PUUTTUU 
YHTEENSÄ 
TURKU ALLE 	100 27 27 
101- 	200 6 6 
201- 300 1 1 
301- 	500 0 0 
501-1000 
YLI 	1000 
PUUTTUU 
YHTEENSÄ 
HÄME ALLE 	100 4 242 246 
101- 	200 16 259 275 
201- 300 3 41 44 
301- 500 22 22 
501-1000 5 13 19 
YLI 	1000 1 1 
PUUTTUU 
YHTEENSÄ 28 577 606 
KYMI ALLE 	100 6 48 54 
101- 	200 0 20 21 
201-. 	300 18 18 
301- 500 5 7 12 
501-1000 3 0 3 
YLI 	1000 1 1 
PUUTTUU 
YHTEENSÄ 14 94 109 
MIKKELI ALLE 	100 110 110 
101- 	200 11 100 112 
201- 300 0 5 6 
301- 500 1 1 
501 -1000 
YLI 	1000 
PUUTTUU 
YHTEENSÄ 12 217 228 
P-KARJALA ALLE 	100 5 2 6 
101- 	200 15 5 20 
201- 300 2 1 3 
301- 500 
501-1000 
YLI 	1000 
PUUTTUU 
YHTEENSÄ 22 8 29 
KUOPIO ALLE 	100 1 79 80 
101- 	200 12 60 84 156 
201- 	300 13 29 27 69 
301- 	500 15 4 4 23 
501 -1000 
YLI 	1000 
PUUTTUU 
YHTEENSÄ 40 94 194 328 
TVH! Tt/ Tierekisteri 
- 63 - 
TAULUKKO 	30 (2) 
KELIRIKKURAJOITUSTEN PITUUS (km) VUONNA 1986 
IIIKENNEMÄÄRÄLUOKITTAIN JA TIELUOKIILAIN ERI 
PIIREISSÄ (YLEISET TIET 1.1.1987, KVL 1986) 
PIIRI KVL VALTA- 	KANTA- 	SEUDULL. KOKOOJA- YHDYS- KAIKKI 
TIET 	TIET TIET TIET TIET TIET 
K-SUOMI ALLE 	100 133 133 
101- 200 6 175 180 
201- 300 1 36 37 
301- 500 40 40 
501-1000 4 4 
YLI 	1000 
PUUTTUU 
YHTEENSÄ 7 387. 394 
VAASA ALLE 	100 3 193 195 
101- 	200 32 272 304 
201- 300 7 48 83 138 
301- 	500 7 17 41 65 
501-1000 0 18 15 32 
YLI 	1000 6 6 
PUUTTUU 
YHTEENSÄ 14 118 609 741 
K-POHJANMAA ALLE 	100 
101- 200 
201- 300 
301- 500 
501-1000 
YLI 	1000 
PUUTTUU 
YHTEEN S 
OULU ALLE 	100 1 9 417 427 
101- 	200 3 23 273 299 
201- 	300 5 25 80 110 
301- 500 36 15 50 
501-1000 12 10 22 
YLI 	1000 4 4 
PUUT TUU 
YHTEENSÄ 10 108 794 912 
KAINUU ALLE 	100 491 491 
101- 	200 124 124 
201- 	300 7 8 15 
301- 500 8 6 14 
501-1000 2 2 
YLI 	1000 
PUUT TUO 
YHTEENSÄ 17 629 646 
LAPPI ALLE 	100 31 541 573 
101- 200 104 263 366 
201- 300 27 71 98 
301- 500 10 61 8 80 
501-1000 9 9 
YLI 	1000 4 
PUUTTUU 
YHTEENSÄ 10 236 883 1130 
KOKO MAA ALLE 	100 1 58 2283 2342 
101- 200 15 268 1581 1864 
201- 300 25 141 373 538 
301- 500 32 131 144 306 
501-1000 0 49 42 91 
YLI 	1000 9 7 16 
PUUTTUU 
YHTEENSÄ 74 656 4428 5157 
TVH! Tt/ Ti erekisteri 
TAULUKKO 31 (1) 
PAINORAJOITETUT SILLAT (KPL) PIIREITTAIN 
TOIMINNALLISEN LUOKI1UKSEN MUKAAN 
(YLEISET TIET 1.1.1987) 
PIIRI 	TIELUOKKA AKSELI- JA/TAI TELIPAINORAJ. 	AKSELI- JA/TAI IELIPAINORAJ. KOKONAISPAINO- ILMAN KOKONAISPAINORAJOITUSTA 	SEKÄ KOKONAISPAINORAJOITUS RA3OITUS 
YHT. TONNIA 
8,0/- -/13,0 8,0/13,0 <32,0 32,0 > 32, 0 < 12,0 > 12,0 
UUSIMAA 	VALTATIET - - - - - - - KANTATIET - - - - - - - - 
SEUDULL.TIET - - - - - - - - - 3 KOKOOJATIET - 2 - 1 - - - 
YHDYSTIET - - 23 - 16 - 1 - 40 
YHTEENSÄ - - 25 - 17 - 1 - 43 
TURKU 	VALTATIET - - - - - - - - - KANTATIET - - - - - - - - - 
SEUDULL.TIET - - - - - - - - 1 3 KOKOOJATIET 
YHDYSTIET 
- - - 5 - 23 - 6 2 4 - - 
- 
2 2 42 
YHTEENSÄ - 5 23 6 6 - 2 3 45 
HÄME 	VALTATIET - - - - - - - - - KANTATIET - - - - - - - - - 
SEIJDULL.TIET - - - - - - - - - 10 KOKOOJATIET - - 8 - 2 - - 2 - 47 YHDYSTIET - - 26 1 18 - - 
YHTEENSÄ - - 34 1 20 - 2 - 57 
KYMI 	VALTATIET - - - - - - - - - KANTATIET - - - - - - - - 2 SEUDULL.TIET - - 1 - 1 - - - 4 KOKOOJATIET - - - 1 3 - - 2 - 13 YHDYSTIET - - 5 2 4 - - 
YHTEENSÄ - - 6 3 8 - 2 - 19 
MIKKELI 	VALTATIET - - - - - - - - - KANTATIET - - - - - - - - 
SEUDULL.TIET - - - - - - - - - 
KOKOOJATIET - - - - - - - - 10 YHDYSTIET 1 - 4 2 3 - - - 
YHTEENSÄ 1 - 4 2 3 - - - 10 
POHJOIS- VALTATIET - - - - - - - - - 
KARJALA 	KANTATIET - - - - - - - - - SEUDULL.TIET - - - - - - - - 
KOKOOJATIET - - - - - - - - 17 YHDYSTIET - - 8 5 4 - - - 
YHTEENSÄ - - 8 5 4 - - - 17 
KUOPIO 	VALTATIET - 1 1 ) 2 1 ) - - - - - 
- 1 
2 KANTATIET - - - - - 
SEUDULL.TIET - - - - - - - - 1 KOKOOJATIET - - 1 - - - - - 7 YHDYSTIET - - 5 1 1 - - - 
YHTEENSÄ - 31) 6 1 1 - - - 11 
1)< 16 t telipainorajoitus 
TVH/Rt/SiltarekiSteri 
- 65 - 
TAULUKKO 	31 (2) 
PAINORAJOITETIJT SILLAT (KPL) PIIREITIAIN 
TOIKINNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
(YLEISET TIET 1.1.1987) 
PIIRI 	TIELIJOKKA AKSELI- JA/TAI TELIPAINORAJ. AKSELI- JA/TAI TELIPAINORAJ. KtJKONAISPAINO- ILMAN KOKONAISPAINORAJOIrU5rp, SEKÄ KOKONAISPAINORAJOITUS RAJOITUS 
YHT. TONNIA 
8,0/- -/13,0 8,0/13,0 <32,0 32,0 >32, 0 <12,0 >12,0 
KESKI- 	VALTATIET - - - - - - - - - 
SUOMI 	KAMIATIET - - - - - - - 
SEUDULL.TIET - - - - - - - - 
KOKOOJATIET - - 1 - - - - - 1 YHDYSTIET - - 2 - 2 - - - 4 
YHTEENSÄ - - 3 - 2 - - - 5 
VAASA 	VALTATIET - - - - - - - - - 
KANTATIET - - - - - - - 
SEUDULL.TIET - - - - 1 - - - 1 KOKOOJATIET - - - 2 2 - - - 4 YHDYSTIET - - 18 20 5 - 5 3 51 
YHTEENSÄ - - 18 22 8 - 5 3 56 
KESKI- 	VALTATIET - - - - - - - - - 
POHJAN- 	KANTATIET - - - - - - - - - 
MAA 	SEUDULL.TIET - - - - - - - - - 
KOKOOJATIET - - - - - - - - - 
YHDYSTIET - - - 1 3 - 2 1 7 
YHTEENSÄ - - - 1 3 - 2 1 7 
OULU 	VALTATIET - - - - - - - - - 
KANTATIET - - - - - - - - 
SEUDULL.TIET - - - - - - - - - 
KOKOOJATIET - - 1 1 - - - - 2 Yl-IDYSTIET - 5 2 7 2 - 4 - 20 
YHTEENSÄ - 5 3 8 2 - 4 - 22 
KAINUU 	VALTATIET - - - - - - - - - 
KANTATIET - - - - - - - - 
SEUDULL.TIET - - - - - - - - - 
KOKOOJATIET - - - - 1 - - - 1 YHDYSTIET - - 5 1 1 - - - 7 
YHTEENSÄ - - 5 1 2 - - - 8 
LAPPI 	VALTATIET - - - - - - - - - 
KANTATIET - - - - - - - - 
SEUDULL.TIET - - - - - - - - - 
KOKOOJATIET - - 4 - - - - - 4 YHDYSTIET 2 - 69 12 3 - 5 1 92 
YHTEENSÄ 2 - 73 12 3 - 5 1 96 
KOKO 	VALTATIET - 1 - - - - - - 1 MAA KANTATIET - 2 - - - - - - 2 SEUDULL.TIET - - 1 - 2 - - - 3 KOKOOJATIET - - 17 4 11 - - 1 33 YHDYSTIET 3 10 190 58 66 - 23 7 357 
YHTEENSÄ 3 13 208 62 79 -- 23 8 396 
TVH/Rt/Si itarekisteri 
TAULUKKO 32 
RAUTATIEIASORISTEYKSET (kpl) TOIMINNALLISEN LUOKI TUK-
SEN MUKAAN PIIREITT.AIN JA LIIKENNEMAARALUOKITTAIN 
(YLEISET TIET 1.1.1987, KVL 1986) 
EI TURVALAITTEITA TURVALAITTEET 
PIIRI YHT. VALTA- 	KANTA- 	SEUD. KOK. 	YHDYS- KAIKKI VALTA- 	KANTA- 	SEUD. KOK. 	YHDY5- KAIKKI 
TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET 
UUSIMAA - - - 22 22 - 1 2 8 24 35 57 
TURKU - - - 3 23 26 - 1 6 14 55 76 102 
HME - - 1 - 12 13 - - 1 7 32 40 53 
KYMI - - - 1 5 6 1 - 2 8 38 49 55 
MIKKELI - - - 1 16 17 - - - 5 17 22 39 
P-KARJALA - - - 2 23 25 - 1 2 6 35 44 69 
KUOPIO - - - 1 5 6 - - - 4 22 26 32 
K-SUOMI 1 - - - 11 12 - 1 - 4 15 20 32 
VAASA - - - 29 29 - 3 3 11 38 55 84 
K-POHJANMAA - 2 - - 10 12 - - - 1 14 15 27 
OULU - - - 8 8 - 1 1 21 23 31 
KAINUU - - - - 5 5 - - . 3 16 19 24 
LAPPI - - - 2 11 13 - - - 4 37 41 54 
KOKO MAA 1 2 1 10 180 194 1 7 17 76 364 465 659 
EI TURVALAITTEITA TURVALAITTEET 
KVL VALTA- KANTA- SEUD. KOK. YHDYS- KAIKKI VALTA- KANTA- SEUD. KOK. YHDYS- KAIKKI YHT. 
TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET 
1 	- 100 - - - 73 73 - - - - 61 61 134 
101 	- 200 - - - 2 51 53 - - - 4 86 90 143 
201 - 300 - - - 2 11 13 - - - 12 51 63 76 
301 	- 500 - - - - 15 15 - - 1 15 62 78 93 
501 - 1000 - 1 - 4 19 24 - - 2 21 57 80 104 
1001 	- 1500 - - - - 8 8 - 1 - 13 17 31 39 
1501 - 3000 - - - 1 2 3 - 2 10 8 18 38 41 
3001 - 6000 - 1 1 - 1 3 1 4 2 3 10 20 23 
6001 - 9000 1 - - 1 - 2 - - 1 - - 1 3 
9001-12000 - - - - - - - - - - 2 2 2 
12001- - - - - - - - - 1 - - 1 1 
YHTEENSÄ 1 2 1 10 180 194 1 7 17 76 364 465 659 
T VH/ It / TI ereki st eri 
1 
1 
1 
1 
LIIKENNESUORITE 
tAULUKKO 33 
LIIKENNESUORII[ (milj. autokm/vuosi) P1!-
R[lTTJ1N HALLINNOLLISEN LUOKIIUKS[N MUKAAN 
(YLEiSET TiET 1.1.1987, KVL 1986) 
PiIRI VALTA- 
TIEt 
KANTA- 
TIET 
MUUL 
MAANTiET 
KAlKKI 
MAANUET 
PAIKALL. 
TiLl 
KAIKKI 
TiET 
UUSIMAA 1548 933 1357 3838 493 4331 
% 35,7 21,6 31,3 88,6 11,4 1UIJ,U 
TURKU 1274 277 1179 2730 398 3128 
4U,7 8,9 37,7 87,3 12,7 IOU,U 
HML 1445 275 872 2591 311 2902 
% 49,8 9,5 30,u 89,3 10,7 IUU,U 
KYMI 824 91 352 1267 163 1431 
57,6 6,4 24,6 88,6 11,4 100,0 
MIKKELi 606 143 291 IU4U 172 1211 
% 50,0 11,8 24,0 85,8 14,2 100,0 
P-KARJALA 31U 166 289 766 166 932 
% 33,3 17,8 31,1 82,2 17,8 100,U 
KUOPIO 569 146 339 1055 157 1212 
47,U 12,1 28,0 87,1 12,9 100,0 
K-SUOMI 695 120 385 1201 215 141b 
% 49,1 8,4 27,3 84,8 15,2 100,U 
VAASA 546 308 785 1639 250 1889 
% 28,9 16,3 41,6 86,8 13,2 1UU,U 
K-PUHJANMAA 178 198 266 642 106 749 
% 23,8 26,4 35,6 85,8 14,2 100,0 
UULU 726 79 331 1136 187 1323 
% 54,8 6,0 25,1 85,9 14,1 IUU,U 
KAINUU 199 66 216 482 73 554 
36,1 12,0 38,8 86,9 13,1 100,0 
LAPPi 654 11 404 1270 161 1431 
% 45,7 14,8 28,2 88,7 11,3 IUO,U 
KOKO MAA 9576 3U13 7068 19657 2855 22513 
42,5 13,4 31,4 87,3 12,7 100,0 
TVH/Tt/TI ereki steri 
I 
II 
L , rnj au1om / vuOSi / 
:AANTEIDEN LIIKENNESUORITTEEN KEHTY 
U 	T 	H Ky 	M P-K Ku K-S V K-P 0 Kn 	L 
J 	°3f 
ennernacrQtjeto puittuu 166km, itO 	 VH /it, 
-Ls 
TAULUKKO 34 
LIIKENNESUORITE (milj.autokm/vuosi) P11-
RE1TTIN TOIMINNALLISEN LIJUKITUKSEN MUKAAN 
(YLEISET TIET 1.1.1987, KVL 1986) 
PIIRI VALTA- 
TIET 
KANTA- 
TIET 
SEUDULL. 
TIET 
KOKOOJA- 
[IET 
YHDYS- 
TIET 
KAIKKI 
TIET 
UUSIMAA 1548 933 823 371 656 4331 
% 35,7 21,6 19,0 8,6 15,1 100,0 
TURKU 1274 277 608 462 508 3128 
% 40,7 8,9 19,4 14,8 16,2 100,0 
HME 1445 275 371 415 396 2902 
% 49,8 9,5 12,8 14,3 13,6 100,0 
KYMI 824 91 105 196 215 1431 
57,6 6,4 7,3 13,7 15,0 100,0 
MIKKELI 606 143 152 112 198 1211 
50,0 11,8 12,6 9,3 16,3 100,0 
P-KARJALA 310 166 141 118 197 932 
33,3 17,8 15,1 12,7 21,1 100,0 
KUOPIO 569 146 153 133 211 1212 
47,0 12,1 12,6 10,9 17,4 100,0 
K-SUOMI 695 120 175 165 261 1416 
49,1 8,4 12,4 11,7 18,4 100,0 
VAASA 546 3U8 439 262 334 1889 
28,9 16,3 23,2 13,9 17,7 100,0 
K-POHJANMAA 178 198 126 90 157 749 
23,8 26,4 16,8 12,0 21,0 100,0 
OULU 726 79 116 168 234 1323 
54,8 6,0 8,8 12,7 17,7 100,0 
KAINUU 199 66 64 116 107 554 
% 36,1 12,0 11,6 21,0 19,3 100,0 
LAPPI 654 211 123 229 212 1431 
45,7 14,8 8,6 16,0 14,9 100,0 
KOKO MAA 9576 3013 3397 2837 3688 22513 
42,5 13,4 15,1 12,6 16,4 100,0 
TVH/Tt /Tierekisteri 
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TAULUKKO 	35(1) 
LIIKENNESLJORITE (milj. auLokm/uosi) PIIREILIAIN TOIKINNAILISEN 
LUOKILUKSEN, PAALLYSTERYI-IMAN 1 ) JA AJON[UVOTYYPIN MUKAAN 
(YLEISET TIET 1.1.1987) 
UUSIMAA 
TOIM. PIT. YHT. YHT. 
LUOKKA PÄÄLL. KM HA LA KAIP KAPP KATP PA KEV. RASK. YHT. 
VALTA.- KESTO 383 1285 28 51 27 58 98 1383 165 1548 
TIET KEVYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 383 1285 28 51 27 58 98 1383 165 1548 
KANTA- KESTO 339 768 15 41 12 30 68 836 97 933 
TIET KEVYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 339 768 15 41 12 30 68 836 97 933 
SEUDULL. KESTO 572 652 20 38 5 26 76 728 90 818 
TIET KEVYT 29 4 0 0 0 0 1 5 0 5 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 601 657 20 39 5 26 76 733 91 823 
KOKOOJA- KESTO 602 243 8 14 1 7 28 271 28 299 
TIET KEVYT 205 36 1 4 2 1 6 42 8 50 
SORA 101 9 0 4 4 0 5 14 8 22 
YHTEENSÄ 908 288 9 21 6 7 39 327 44 370 
YHDYS- KESTO 682 416 11 20 1 6 44 460 38 498 
TIET KEVYT 668 66 2 4 0 1 7 73 8 80 
SORA 1231 64 2 4 0 1 7 70 7 77 
YHTEENSÄ 2581 545 15 29 1 8 58 603 53 656 
YHTEENSÄ KESTO 2578 3363 82 165 46 126 314 3677 419 4096 
KEVYT 901 106 4 8 2 2 14 120 16 135 
SORA 1332 73 2 8 4 1 11 84 14 99 
YHTEENSÄ 4811 3542 88 181 51 128 339 3881 449 4331 
TURKU 
VALTA- KESTO 799 997 22 59 22 81 92 1088 185 1273 
TIET KEVYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 799 997 22 59 22 81 92 1088 185 1273 
KANTA- KESTO 218 215 4 14 4 19 21 236 41 277 
TIET KEVYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 218 215 4 14 4 19 21 236 41 277 
SEUDULL. KESTO 588 413 10 27 3 19 50 463 59 522 
TIET KEVYT 306 67 2 5 1 3 8 76 10 86 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 895 480 12 32 4 22 58 538 70 608 
KOKOOJA- KESTO 355 164 5 10 0 4 19 183 19 202 
TIET KEVYT 1297 191 7 14 0 6 23 214 27 241 
SORA 276 15 1 1 0 0 2 17 3 20 
YHTEENSÄ 1928 370 12 26 1 11 43 413 49 462 
YHDYS- KESTO 353 128 4 7 0 2 14 142 13 154 
TIET KEVYT 1933 181 6 11 0 4 20 201 21 222 
SORA 3149 107 3 8 0 2 12 119 13 132 
YHTEENSÄ 5435 415 13 26 1 8 46 461 47 508 
YHTEENSÄ KESTO 2313 1916 45 118 30 125 195 2112 317 2429 
KEVYT 3537 439 14 30 1 12 51 490 58 548 
SORA 3425 122 4 9 0 2 14 136 15 151 
YHTEENSÄ 9275 2477 63 157 32 139 260 2738 391 3128 
1) Soratien pintaus sis11ytetty kevytp11ysteisiin 
IVH/Tt/Tjerekjsterj 
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TAULUKKO 	35(2) 
TOIM. PIT. YHT. YHT. 
LUOKKA PÄÄLL. KM HA LA KAIP KAPP KAIP PA KEV. RASK. YHT. 
VALTA- KESTO 730 1167 23 60 24 78 93 1260 185 1445 
TIET KEVYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 730 1167 23 60 24 78 93 1260 185 1445 
KANTA- KESTO 264 216 3 14 3 14 19 235 34 269 
TIET KEVYT 9 4 0 0 0 0 0 5 1 5 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 273 220 3 15 3 14 20 240 35 274 
SEUOULL. KESTO 373 239 6 13 2 9 23 263 30 293 
TIET KEVYT 241 62 2 4 0 2 7 69 9 78 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 615 301 8 17 2 11 31 332 39 371 
KOKOOJA- KESTO 263 180 6 8 0 3 17 197 18 215 
TIET KEVYT 819 134 5 8 0 4 13 147 18 165 
SORA 330 29 1 2 0 1 3 32 4 36 
YHTEENSÄ 1413 343 13 19 1 7 32 376 39 415 
YHDYS- KESTO 202 108 4 5 0 1 10 118 11 128 
TIET KEVYT 1040 113 4 6 0 1 10 123 11 135 
SORA 2711 111 4 7 0 1 10 121 12 133 
YHTEENSÄ 3953 332 12 18 0 4 30 362 34 396 
YHTEENSÄ KESTO 1833 1910 42 101 30 105 163 2072 278 2350 
KEVYT 2109 314 11 19 1 8 31 345 38 383 
SORA 3042 140 5 9 0 2 12 153 16 169 
YHTEENSÄ 6983 2363 58 128 31 115 206 2570 332 2902 
KYMI 
VALTA- KESTO 515 661 12 35 11 55 50 711 113 824 
TIET KEVYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 515 661 12 35 11 55 50 711 113 824 
KANTA- KESTO 113 69 1 3 1 8 5 74 14 88 
TIET KEVYT 13 3 0 0 0 0 0 3 0 3 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 126 72 1 3 1 8 5 77 14 91 
SEUDULL. KESTO 176 74 1 4 0 3 7 81 9 90 
TIET KEVYT 51 12 0 1 0 0 1 14 1 15 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 227 87 2 5 0 3 8 95 10 105 
KOKOOJA- KESTO 121 72 2 4 0 1 7 79 8 87 
TIET KEVYT 523 78 3 4 0 2 7 85 8 94 
SORA 211 13 1 1 0 0 1 14 2 16 
YHTEENSÄ 856 164 5 9 0 4 15 178 18 196 
YHDYS- KESTO 130 59 2 3 0 1 5 64 5 69 
TIET KEVYT 559 60 2 3 0 1 5 65 6 71 
SORA 1699 64 2 3 0 1 5 69 6 75 
YHTEENSÄ 2388 183 6 9 0 3 15 197 18 215 
YHTEENSÄ KESTO 1055 935 19 49 13 68 73 1008 149 1157 
KEVYT 1146 154 5 8 0 4 13 166 16 183 
SORA 1910 77 3 4 0 1 6 83 8 91 
YHTEENSÄ 4112 1166 27 61 13 73 92 1258 173 1431 
MIKKELI 
VALTA- KESTO 521 494 10 24 5 30 34 528 69 597 
TIET KEVYT 27 8 0 0 0 0 0 8 1 9 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 548 502 10 25 5 30 34 536 70 606 
KANTA- KESTO 196 104 2 5 1 7 7 111 15 127 
TIET KEVYT 60 14 0 1 0 0 1 15 2 16 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 256 118 3 6 1 8 8 126 17 143 
SEUDULL. KESTO 62 31 1 2 0 1 3 34 4 38 
TIET KEVYT 486 95 3 5 0 3 7 102 12 114 
SORA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 557 126 4 7 0 4 10 136 16 152 
KOKOOJA- KESTO 17 4 0 0 0 0 0 5 0 5 
TIET KEVYT 578 71 3 4 0 3 6 77 9 86 
SORA 287 17 1 1 0 0 1 19 2 21 
YHTEENSÄ 881 92 3 6 0 3 8 100 12 112 
YHDYS- KESTO 66 23 1 1 0 0 1 25 2 27 
TIET KEVYT 723 61 2 4 0 1 4 65 7 71 
SORA 2478 85 3 5 0 1 5 90 10 100 
YHTEENSÄ 3267 169 5 10 0 3 10 179 19 198 
YHTEENSÄ KESTO 860 658 14 33 5 38 45 703 91 794 
KEVYT 1875 248 8 15 0 8 18 266 31 297 
SORA 2774 103 4 7 0 2 6 109 12 121 
YHTEENSÄ 5509 1008 26 54 6 48 69 1077 134 1211 
TVH/Tt/ fierekisteri 
! 
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TAULUKKO 35 (3) 
TOIM. PIT. YHT. YHT. 
LUOKKA PÄÄLL. KM HA LA KAIP KAPP KATP PA KEV. RASK. YHT. 
POHJOIS-KARJALA 
VALTA- KESTO 340 255 4 14 1 13 18 272 32 304 
TIET KEVYT 26 5 0 0 0 0 0 5 1 6 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 366 260 4 14 1 13 18 278 32 310 
KANTA- KESTO 202 111 3 6 0 5 8 120 15 134 
TIET KEVYT 115 26 1 1 0 2 2 28 4 32 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 318 137 3 8 0 8 11 147 19 166 
SEUDULL. KESTO 70 46 1 2 0 1 3 49 4 53 
TIET KEVYT 382 74 2 4 0 3 5 80 9 88 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 452 120 3 6 0 4 8 128 12 141 
KOKOOJA- KESTO 25 12 0 1 0 0 1 12 1 14 
TIET KEVYT 516 65 2 3 0 2 5 70 7 77 
SORA 410 22 1 1 0 1 2 24 3 2] 
YHTEENSÄ 951 99 3 5 0 3 7 107 12 118 
YHDYS- KESTO 55 24 1 1 0 0 1 26 2 28 
TIET KEVYT 544 49 2 2 0 1 3 52 5 57 
SORA 2377 97 3 4 0 1 6 103 9 112 
YHTEENSÄ 2975 170 6 8 0 2 11 181 16 197 
YHTEENSÄ KESTO 692 448 8 23 2 20 31 479 54 533 
KEVYT 1583 219 6 12 0 8 16 235 26 261 
SORA 2787 119 4 5 0 2 8 127 12 139 
YHTEENSÄ 5063 787 19 41 2 30 55 841 91 932 
KUOPIO 
VALTA- KESTO 385 454 9 23 3 27 32 486 63 549 
TIET KEVYT 36 17 0 1 0 1 1 18 2 20 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 422 471 10 24 3 28 34 504 65 569 
KANTA- KESTO 115 70 1 4 0 3 5 76 9 85 
TIET KEVYT 215 50 1 3 0 2 4 54 7 61 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 330 121 3 7 1 5 9 130 16 146 
SEUDULL. KESTO 90 38 1 3 0 1 4 41 5 46 
TIET KEVYT 478 85 4 5 0 3 8 93 12 105 
SORA 16 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
YHTEENSÄ 584 123 5 8 0 4 12 135 17 153 
KOKOOJA- KESTO 16 8 0 0 0 0 1 9 1 10 
TIET KEVYT 561 72 3 5 0 3 7 78 11 89 
SORA 448 27 1 2 O 1 3 29 4 34 
YHTEENSÄ 1025 107 5 8 0 3 10 117 16 132 
YHDYS- KESTO 65 32 1 1 0 0 2 34 3 37 
TIET KEVYT 435 38 1 2 0 1 3 41 4 45 
SORA 2825 107 4 8 0 2 8 115 14 129 
YHTEENSÄ 3325 177 7 11 0 3 14 190 21 211 
YHTEENSÄ KESTO 672 602 14 31 3 32 45 647 80 727 
KEVYT 1724 262 9 16 1 9 23 285 36 321 
SORA 3289 134 6 10 0 3 11 145 19 164 
YHTEENSÄ 5686 999 29 57 4 45 78 1077 135 1212 
KESKI-SUOMI 
VALTA- KESTO 541 565 12 28 7 41 41 605 87 692 
TIET KEVYT 13 2 0 0 0 0 0 2 1 3 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 554 567 12 28 7 41 41 607 88 695 
KANTA- KESTO 129 78 2 4 1 7 5 84 13 97 
TIET KEVYT 101 18 1 1 0 1 1 20 3 23 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 230 97 3 5 1 8 7 103 16 120 
SEUOULL. KESTO 93 59 1 4 0 2 5 64 7 71 
TIET KEVYT 447 79 3 5 0 4 7 85 12 98 
SORA 21 5 0 0 0 0 0 5 1 6 
YHTEENSÄ 560 143 5 9 1 5 12 155 20 175 
KOKOOJA- KESTO 68 34 1 2 0 1 3 37 4 42 
TIET KEVYT 509 72 3 5 0 3 6 78 11 89 
SORA 366 28 1 2 0 1 2 30 5 35 
YHTEENSÄ 944 135 5 9 0 5 11 146 20 165 
YHOYS- KESTO 92 53 2 3 0 1 4 57 5 63 
TIET KEVYT 397 55 2 3 0 1 4 59 6 65 
SORA 2251 113 3 8 0 2 7 120 13 134 
YHTEENSÄ 2741 222 7 13 0 4 15 237 24 261 
YHTEENSÄ KESTO 923 789 18 40 8 51 58 847 118 965 
KEVYT 1468 227 8 15 1 9 18 245 33 277 
SORA 2638 146 5 10 0 3 9 156 19 174 
YHTEENSÄ 5029 1163 32 65 9 63 85 1248 169 1416 
TVH! Tt/ Ti erekister i 
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TAULUKKO 35 (4) 
TOIM. PIT. YHT. YHT. 
LUOKKA PÄÄLL. KM HA LA KAIP KAPP KATP PA KEV. RASK. YHT. 
VAASA 
VALTA- KESTO 527 424 9 28 7 38 40 464 82 546 
TIET KEVYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 527 424 9 28 7 38 40 464 82 546 
KANTA- KESTO 315 246 3 18 3 15 24 270 38 308 
TIET KEVYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 315 246 3 18 3 15 24 270 38 308 
SEUDULL. KESTO 284 171 4 11 1 8 18 189 23 212 
TIET KEVYT 811 180 5 12 1 9 20 200 27 227 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 1096 351 9 23 2 16 38 389 50 439 
KOKOOJA- KESTO 119 61 1 3 0 1 6 67 6 73 
TIET KEVYT 875 135 5 9 0 4 14 149 18 166 
SORA 286 18 1 1 0 1 2 20 3 23 
YHTEENSÄ 1280 214 7 13 0 6 21 235 27 262 
YHDYS- KESTO 89 38 1 1 0 0 4 41 3 44 
TIET KEVYT 1152 118 3 6 0 2 11 129 12 141 
SORA 2803 124 4 7 0 2 12 136 13 149 
YHTEENSÄ 4043 280 8 15 0 4 27 306 28 334 
YHTEENSÄ KESTO 1334 940 18 61 10 62 91 1031 152 1183 
KEVYT 2838 433 13 27 2 15 45 478 57 535 
SORA 3090 142 5 8 0 3 14 155 16 172 
YHTEENSÄ 7261 1515 36 97 12 80 149 1664 225 1889 
KESKI-POHJANMAA 
VALTA- KESTO 244 144 3 8 1 12 9 154 24 178 
TIET KEVYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 244 144 3 8 1 12 9 154 24 178 
KANTA- KESTO 337 153 3 12 1 11 13 166 26 192 
TIET KEVYT 27 4 0 0 0 0 0 5 1 6 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 364 158 3 12 1 11 13 171 27 198 
SEUDULL. KESTO 43 20 0 1 0 1 2 22 3 25 
TIET KEVYT 452 80 3 6 0 5 7 87 14 101 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 495 100 3 8 0 5 9 110 16 126 
KOKOOJA- KESTO 22 9 0 0 0 0 1 10 1 11 
TIET KEVYT 438 56 2 4 0 2 4 60 8 69 
SORA 137 8 0 1 0 0 1 9 1 10 
YHTEENSÄ 598 73 3 5 0 3 6 79 11 90 
YHDYS- KESTO 36 13 0 0 0 0 1 14 1 14 
TIET KEVYT 625 70 2 5 0 1 4 74 8 82 
SORA 1296 52 2 4 0 1 3 55 6 61 
YHTEENSÄ 1957 135 4 9 0 2 8 142 15 157 
YHTEENSÄ KESTO 682 340 7 22 3 24 26 366 55 420 
KEVYT 1541 210 7 15 1 8 16 226 31 257 
SORA 1434 60 2 4 0 1 4 64 8 72 
YHTEENSÄ 3657 610 16 41 3 33 46 656 94 749 
OLLU 
VALTA- KESTO 474 528 10 24 3 36 35 563 74 637 
TIET KEVYT 265 72 2 4 0 5 6 78 11 89 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 739 600 12 28 3 41 41 641 85 726 
KANTA- KESTO 61 24 0 1 0 2 2 26 4 30 
TIET KEVYT 224 41 1 2 0 2 3 43 6 49 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 284 65 1 4 1 4 4 69 10 79 
SEUDULL. KESTO 26 18 0 1 0 0 1 19 1 21 
TIET KEVYT 432 80 2 4 0 3 6 86 9 95 
SORA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 467 99 3 5 0 3 7 106 11 116 
KOKOOJA- KESTO 29 38 1 1 0 0 3 41 3 43 
TIET KEVYT 799 92 3 5 0 2 7 100 10 110 
SORA 201 13 1 1 0 0 1 14 2 16 
YHTEENSÄ 1029 143 4 7 0 3 11 154 14 168 
YHDYS- KESTO 42 38 1 2 0 0 3 41 3 44 
TIET KEVYT 847 91 3 4 0 1 6 97 8 104 
SORA 2044 73 3 4 0 1 5 78 7 85 
YHTEENSÄ 2932 201 6 9 0 3 14 216 18 234 
YHTEENSÄ KESTO 631 646 12 30 3 39 43 689 85 774 
KEVYT 2567 376 11 19 1 13 28 404 43 447 
SORA 2254 86 3 4 0 1 7 92 9 101 
YHTEENSÄ 5452 1108 26 53 4 54 78 1186 137 1323 
TVH! It! Tierekisteri 
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FAULUKKO 	35(5) 
TOIM. PIT. YHT. YHT. 
LUOKKA PÄÄLL. KM HA LA KAIP KAPP KATP PA KEV. RASK. YHT. 
KAIMJIJ 
VALTA- KESTO 263 142 3 8 1 9 10 152 22 174 
TIET KEVYT 99 22 0 1 0 1 1 23 2 26 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 362 164 3 9 1 11 12 175 24 199 
KANTA- KESTO 37 25 0 1 0 1 1 27 3 29 
TIET KEVYT 188 30 1 2 0 2 2 32 5 37 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 225 55 1 3 0 3 4 - 	 59 7 66 
SEUDULL. KESTO 15 9 0 0 0 0 1 9 0 10 
TIET KEVYT 425 44 1 3 0 2 3 47 7 54 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 441 53 1 3 0 2 4 57 7 64 
KOKOOJA- KESTO 32 20 0 1 0 0 1 22 1 23 
TIET KEVYT 893 72 2 4 0 2 6 78 9 87 
SORA 100 6 0 0 0 0 0 6 0 7 
YHTEENSÄ 1025 98 3 5 0 3 7 105 11 116 
YHDYS- KESTO 23 7 0 0 0 0 0 7 0 7 
TIET KEVYT 615 38 1 2 0 1 3 40 4 45 
SORA 2047 47 1 3 0 1 3 50 5 55 
YHTEENSÄ 2685 91 3 5 0 2 6 97 10 107 
YHTEENSÄ KESTO 370 203 4 11 1 11 14 216 27 243 
KEVYT 2221 206 6 12 1 8 15 221 27 248 
SORA 2147 53 1 3 0 1 4 56 5 62 
YHTEENSÄ 4737 461 11 26 2 20 33 494 59 554 
EAPPI 
VALTA- KESTO 477 378 7 18 2 25 30 408 52 460 
TIET KEVYT 760 160 4 7 1 8 14 174 20 195 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 1237 538 11 25 3 33 45 582 72 654 
KANTA- KESTO 148 69 2 4 0 2 6 75 9 84 
TIET KEVYT 534 107 3 6 0 3 8 115 12 127 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 682 176 5 11 1 5 14 190 21 211 
SEUDULL. KESTO 18 12 0 0 0 0 1 12 0 13 
TIET KEVYT 752 92 3 4 0 3 7 99 10 109 
SORA 10 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
YHTEENSÄ 780 105 3 5 0 3 8 112 11 123 
KOKOOJA- KESTO 60 32 0 2 0 1 3 34 3 38 
TIET KEVYT 1335 126 4 8 0 3 11 137 15 151 
SORA 558 32 1 3 0 2 3 35 5 40 
YHTEENSÄ 1954 189 5 12 0 6 16 205 24 229 
YHDYS- KESTO 55 27 0 1 0 1 2 29 2 31 
TIET KEVYT 1307 84 3 4 0 1 7 91 8 99 
SORA 2199 69 2 3 0 1 6 75 7 82 
YHTEENSÄ 3562 180 5 9 0 3 15 195 17 212 
YHTEENSÄ KESTO 759 518 10 26 2 29 42 559 66 626 
KEVYT 4689 568 16 30 2 18 47 615 66 681 
SORA 2767 102 3 6 0 3 9 111 12 123 
YHTEENSÄ 8215 1188 30 61 4 50 98 1286 145 1431 
KOKO MAA 
VALTA- KESTO 6199 7492 154 381 114 503 581 8073 1153 9226 
TIET KEVYT 1227 287 7 14 2 16 24 311 39 350 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 7426 7779 161 395 116 520 604 8384 1192 9576 
KANTA- KESTO 2475 2149 40 128 27 123 185 2335 318 2652 
TIET KEVYT 1485 298 8 18 1 14 22 320 41 361 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 3960 2447 48 146 28 137 208 2655 359 3013 
SEUDULL. KESTO 2412 1783 47 107 12 70 192 1975 236 2210 
TIET KEVYT 5292 954 30 61 4 40 88 1042 134 1177 
SORA 65 8 0 0 0 0 1 9 1 10 
YHTEENSÄ 7768 2745 77 168 16 110 281 3026 371 3397 
KOKOOJA- KESTO 1729 879 25 47 2 20 88 967 95 1061 
TIET KEVYT 9351 1200 42 77 5 35 114 1314 160 1474 
SORA 3712 237 10 20 4 8 24 261 42 303 
YI-1TEENSÄ 14791 2316 77 144 11 64 227 2543 296 2839 
YHDYS- KESTO 1889 966 28 46 2 14 92 1057 90 1147 
TIET KEVYT 10844 1022 33 58 1 16 87 1109 108 1217 
SORA 29111 1112 37 68 1 17 89 1200 123 1323 
YHTEENSÄ 41844 3099 98 171 5 47 268 3367 321 3688 
YHTEENSÄ KESTO 14703 13268 294 709 158 730 1138 14407 1891 16298 
KEVYT 28199 3761 121 227 14 121 336 4096 483 4579 
SORA 32888 1357 47 88 5 25 114 1471 165 1636 
YHTEENSÄ 75789 18386 462 1023 177 876 1588 19974 2539 22513 
rvH/ It/Tierekisteri 
EI 8ET,BS,KAB, BLS,SIP,SOP 
SR 
3500 
3000 
LHKENNESUORITE (milj. autokm/vuos 
JA PIIREITTAIN 
(YLEISET TIET 	1.1.1987, KVL 1986 
LIIKENNESUORITE KOKO MAASSA 
22464 MILJ. A(JTOKM. 
2 
2 
1500 
1884 
431 	 1 	1 
II, 
- 77 - 
TAULUKKO 36 
LIIKENNESUORITE (milj. autokm/.uosi) PLAL1Y5!ERYHMITTÄIN 
ERI PIIREISSÄ (YLEIsET TIET 1.1.1981, KVL 1986) 
PIIRI AB 
MUUT 
KESTOP. 
KESTO 
YHT. ÖS 
1) 
MUUT 
KEVYETP. YHT. SORA YHT. 
UUSIMAA 4066 23 4089 99 36 135 98 4323 
TURKU 2091 337 2427 412 136 548 150 3126 
HÄME 2298 48 2346 242 140 382 168 2897 
KYMI 1121 37 1158 105 78 182 91 1431 
MIKKELI 790 - 790 270 27 297 121 1208 
P-KARJALA 528 2 530 202 58 261 138 929 
KUOPIO 725 0 725 238 83 321 163 1209 
K-SUOMI 936 25 961 209 68 276 174 1411 
VAASA 1179 1 1180 525 8 534 170 1884 
K-POHJANMAA 420 - 420 229 28 257 70 747 
OULU 765 7 771 430 16 446 101 1318 
KAINUU 244 - 244 245 3 247 62 553 
LAPPI 618 7 625 649 33 682 123 1430 
KOKO MAA 15779 487 16266 3855 713 4568 1630 22464 
1) Sis1t 	soratien pintauksen 
TVH! Tt/Tierekisteri 
HKENNESUORITE (miLj.autokm/vuosu 
.A PIlREITTlN 
'LEISET TIET 1.1.1987. KVL 1986 
4330 
80 
000 	
TUS 
500 	
LIIKENNESUORITE AUTOKM. 
887 
00 
1 1 	LJ 	T 	H 	K v 	M 	 j 	K - 	V 	K - P 	C) 	K n 
1 	 - 79 - 
TAULUKKO 37 
1 	LIIKENNESUORITE (milj. autokm/vuosi) NOPEUSRAJOITUSALUEIT- 
TAIN PIIREITTAIN JA TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
(YLEISET TIET 1.1.1981, KVL 1986) 
NOPLUSRAJOITUS (km/h) 
YLEIS- 
PIIRI <50 60 70 80 100 120 RAJOI- YHTEENSÄ 
TUS 
UUSIMAA l0 6 autokm 334 531 260 1227 971 570 436 4330 
% 7,7 12,3 6,0 28,3 22,4 13,2 10,1 100,0 
TURKU l0 6 autokm 260 294 1 629 1189 27 726 3125 
8,3 9,4 0,0 20,1 38,0 0,9 23,3 100,0 
HÄME lO 6 autokm 181 338 27 510 1214 71 560 2901 
% 6,2 11,7 0,9 17,6 41,8 2,4 19,3 100,0 
KYMI l0 6 autokm 115 97 56 282 632 - 247 1430 
8,1 6,8 3,9 19,7 44,2 - 17,3 100,0 
MIKKELI l0 6 autokm 710 90 - 305 437 308 1211 
% 5,9 7,4 - 25,2 36,1 - 25,4 100,0 
P-KARJALA lO 6 autokm 41 76 - 144 410 - 260 931 
% 4,4 8,2 - 15,5 44,1 - 27,9 100,0 
KUOPIO l0 6 autokm 74 55 0 230 468 - 385 1211 
6,1 4,5 0,0 19,0 38,6 - 31,8 100,0 
K-SUOMI lO 6 autokm 108 65 21 325 496 - 399 1415 
% 7,7 4,6 1,5 23,0 35,0 - 28,2 100,0 
VAASA l0 6 autokm 118 137 11 347 706 - 568 1887 
6,3 7,3 0,6 18,4 37,4 - 30,1 100,0 
K-POHJANMAA lO 6 autokm 37 62 0 68 378 - 201 747 
5,0 8,3 0,0 9,2 50,6 - 26,9 100,0 
OULU l0 6 autokm 60 137 10 245 588 - 283 1322 
4,6 10,3 0,8 18,5 44,5 - 21,4 100,0 
KAINUU l0 6 autokm 40 25 - 56 281 - 152 553 
7,2 4,5 - 10,1 50,7 - 27,5 100,0 
LAPPI lO 6 autokm 77 97 8 237 622 - 389 1430 
5,4 6,8 0,5 16,6 43,5 - 27,2 100,0 
KOKO MAA lO 6 autokm 1517 2003 394 4606 8392 668 4914 22494 
% 6,7 8,9 1,8 20,5 37,3 3,0 21,9 100,0 
NOPEUSRA3OITUS (km/h) 
YLEIS- 
TIELUOKKA <50 60 70 80 100 120 RAJOI- YHTEENSÄ 
TUS 
VALTATIET l0 6 autokm 71 431 82 2603 5781 605 1 9573 
0,7 4,5 0,9 27,2 60,4 6,3 0,0 100,0 
KANTATIET lO 6 autokm 53 147 122 944 1682 62 2 3012 
% 1,8 4,9 4,1 31,3 55,8 2,1 0,0 100,0 
SEUDULLISET lO 6 autokm 196 494 70 893 791 - 950 3394 
TIET 5,8 14,6 2,1 26,3 23,3 - 28,0 100,0 
KOKOOJATIET lO 6 autokm 345 441 28 160 134 - 1723 2833 
12,2 15,6 1,0 5,7 4,7 - 60,8 100,0 
YHDYSTIET lO 6 autokm 852 489 91 5 5 - 2238 3681 
% 23,1 13,3 2,5 0,1 0,1 - 60,8 100,0 
KAIKKI 	TIET lO 6 autokm 1517 2003 394 4606 8392 668 4914 22494 
6,7 8,9 1,8 20,5 37,3 3,0 21,9 100,0 
TVH/Tt/Tierekisteri 
1 
VALAISEMATTA 12% 1 6% 
YHDYSTIET 
Ei KOKOOJATIET 9% 
Y 
VT 
Eli 
K 
SEUDULLISET TIET 	4%, 3O% 
KANTATIET S IO% 
1 VALTATIET 
5% 4% 10% 1 KOKO MAA 
1 
'334 
1 
1122 1 
1044 030 
1 975 953 
903 
1 
1 
55' 1 
lp-QQ 	 1981 
Y 
K 
s 
•1 
ff1 
1< 
1 
KNNZUU 	L n j.uuiuii vuOSi) VALAISTUILLA JA VALAISEMATTC 
LLA TIEOSUUKSILL4A TOIMINNALLISISSA TIELUOKISS 	1 
1 
OO 
VT 
1 
i 
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TAULUKKO 38 
LIIKENNESUORITE (.ilj. autokm/vuosi) VALAISTUILLA JA VALAISEMA1TOHIIIA 
TIEOSUUKSIIIA TOIMINNALLISEN IPJOKITUKSEN JA LIIKENNEMÄÄRAN MUKAAN KOKO 
MAASSA (YLEISET TIET 1.1.1981, KVL 1986) 
TIELUOKKA KVL VALAISTUT VALAISEMAITOMAT YHTEENSÄ 
TIEOSUUDET TIEQSUUDET 
VALTATIET 0 - - - 
1- 	100 - - - 
101 	- 	200 - - 
201- 	300 - 8 8 
301 	- 	500 1 44 45 
501 	- 	1000 5 226 231 
1001 	- 	1500 33 425 458 
1501 	- 	3000 161 1612 1773 
3001 	- 	6000 505 2380 2885 
6001 	- 	9000 658 1080 1738 
9001 	- 	12000 588 383 971 
12001 	- 853 612 1465 
YHTEENSÄ 2805 6771 9576 
KANTATIET 0 - - - 
1- 	100 - - - 
101- 	200 - 2 2 
201- 	300 - 7 7 
301 	- 	500 1 60 61 
501 	- 	1000 7 260 267 
1001 	- 	1500 13 294 307 
1501 	- 	3000 80 768 848 
3001 	- 	6000 174 528 702 
6001 	- 	9000 53 82 135 
9001 	- 	12000 94 54 148 
12001 	- 417 114 531 
YHTEENSÄ 839 2169 3008 
SEUDULLISET - 	 0 - - - 
TIET 1 	- 	100 - - - 
101 	- 	200 - 16 16 
201 	- 	300 1 69 70 
301 	- 	500 6 226 232 
501 	- 	1000 34 649 683 
1001 	- 	1500 58 416 474 
1501 	- 	3000 198 533 731 
3001 	- 	6000 321 236 557 
6001 	- 	9000 147 97 244 
9001 	- 	12000 70 9 79 
12001 	- 307 - 307 
YHTEENSÄ 1142 2251 3393 
KOKOOJATIET 0 - - - 
1- 	100 - 20 20 
101 	- 	200 2 188 190 
201 	- 	300 7 259 266 
301 	- 	500 23 466 489 
501 	- 	1000 114 598 712 
1001 	- 	1500 111 225 336 
1501 	- 	3000 271 131 402 
3001 	- 	6000 239 64 303 
6001 	- 	9000 63 7 70 
9001 	- 	12000 17 11 28 
12001 	- 11 5 16 
YHTEENSÄ 858 1975 2833 
YHDYSTIET 0 - - - 
1 	- 	100 3 409 412 
101 	- 	200 18 696 714 
201 	- 	300 31 389 420 
301 	- 	500 75 364 439 
501 	- 	1000 190 298 488 
1001 	- 	1500 150 96 246 
1501 	- 	3000 323 97 420 
3001 	- 	6000 208 31 239 
6001 	- 	9000 105 1 106 
9001 	- 	12000 60 - 60 
12001 	- 133 - 133 
YHTEENSÄ 1296 2381 3677 
YHTEENSÄ 0 - - - 
1 	- 	100 3 429 432 
101 	- 	200 20 901 921 
201 	- 	300 38 732 770 
301 	- 	500 105 1161 1266 
501 	- 	1000 350 2032 2382 
1001 	- 	1500 366 1455 1821 
1501 	- 	3000 1033 3142 4175 
3001 	- 	6000 1448 3239 4687 
6001 	- 	9000 1026 1267 2294 
9001 	- 	12000 829 457 1286 
12001 	- 1722 732 2454 
YHTEENSÄ 6940 15546 22486 
TVH/ Tt/ Tierekisteri 
TAULUKKO 39 
LIIKENNESUORITTEEN (milj. autoka/vuosi) JAKAUTUMINEN TIELE-
VEYDEN MUKAAN PIIREITUIN JA JOIHINNALLISEN LUOKITUKSEN HUKAAN 
[YLEISET TIET (AJORATA + PIENTAREET) 1.1.1987, KYL 1986] 
TIELEVEYS (m) 
PIIRI ALLE 5,0- 5,5- 6,0- 6,5- 7,0- 8,0- YLI 2-AJORA- 
5,0 5,4 5,9 6,4 6,9 7,9 8,9 9,0 TAISET YHT. 
UUSIMAA l06autokm 19 32 52 108 168 356 416 1668 1510 4329 
% 0,4 0,7 1,2 2,5 3,9 8,2 9,6 38,5 34,9 100,0 
TURKU lO6autokm 18 43 86 291 211 392 439 1533 112 3124 
0,6 1,4 2,8 9,3 6,8 12,6 14,1 49,1 3,6 100,0 
HME lO6autokm 2 41 69 95 115 458 501 1455 164 2900 
0,1 1,4 2,4 3,3 4,0 15,8 17,3 50,2 5,7 100,0 
KYMI l06autokm 1 17 25 114 107 138 300 671 58 1430 
% 0,1 1,2 1,7 8,0 7,5 9,7 21,0 46,9 4,1 100,0 
MIKKELI l06autokm 3 10 30 99 102 292 450 219 6 1211 
0,2 0,8 2,5 8,2 8,4 24,1 37,2 18,1 0,5 100,0 
POHJOIS-KARJALA lO6autokm 11 20 42 76 58 187 335 175 27 931 
1,2 2,1 4,5 8,2 6,2 20,1 36,0 18,8 2,9 100,0 
KUOPIO lO6autokm - 5 43 87 153 199 397 233 94 1211 
- 0,4 3,6 7,2 12,6 16,4 32,8 19,2 7,8 100,0 
KESKI-SUOMI lO6autokm 2 10 33 82 142 318 366 442 19 1415 
% 0,1 0,7 2,3 5,8 10,0 22,5 25,9 31,2 1,3 100,0 
VAASA lO6autokm 4 20 82 180 157 273 591 553 25 1886 
% 0,2 1,1 4,3 9,5 8,3 14,5 31,3 29,3 1,3 100,0 
KESKI-POHJANMAA lO6 autokm 8 19 27 71 92 83 308 137 - 747 
1,1 2,5 3,6 9,5 12,3 11,1 41,2 18,3 - 100,0 
OULU lO6autokm 27 42 62 133 88 189 258 455 67 1322 
2,0 3,2 4,7 10,1 6,7 14,3 19,5 34,4 5,1 100,0 
KAINUU lO6autokm 20 22 25 146 44 52 146 96 - 553 
3,6 4,0 4,5 26,4 8,0 9,4 26,4 17,4 - 100,0 
LAPPI lO6autokffi 93 67 111 184 81 288 243 336 26 1430 
6,5 4,7 7,8 12,9 5,7 20,1 17,0 23,5 1,8 100,0 
KOKO MAA lO6autokm 209 348 689 1665 1518 3226 4750 7977 2107 22488 
________________ _________ 0,9 1,6 3,1 7,4 6,8 14,3 21,1 35,5 9,4 100,0 
TIELEVEYS 	(ru) 
TIELUOKKA ALLE 5,0- 5,5- 6,0- 6,5- 7,0- 8,0- YLI 2-AJORA- 
5,0 5,4 5,9 6,4 6,9 7,9 8,9 9,0 TAISET YHT. 
VALTATIET lO6autokm - - - 71 27 391 2486 5237 1360 9573 
- - - 0,8 0,3 4,1 26,0 54,7 14,2 100,0 
KANTATIET lO6autokm - - - 47 29 368 892 1254 421 3012 
% - - - 1,6 1,0 12,2 29,6 41,6 14,0 100,0 
SEUDULLISET TIET lO6autokm 14 3 45 167 285 881 798 1008 192 3394 
0,4 0,1 1,3 4,9 8,4 25,9 23,5 29,7 5,7 100,0 
KOKOOJATIET l06autokm 25 52 124 541 592 870 324 299 16 2832 
0,9 1,9 4,4 19,1 20,9 30,7 11,4 10,2 0,6 100,0 
YHDYSTIET lO6autokm 170 293 519 838 585 716 249 189 118 3678 
4,6 8,0 14,1 22,8 15,9 19,5 6,8 5,2 3,2 100,0 
KAIKKI 	TIET lO6autokm 209 348 689 1665 1518 3226 4750 7977 2107 22488 
% 0,9 1,6 3,1 7,4 6,8 14,3 21,1 35,5 9,4 100,0 
TVH! Tt/Tierekisteri 
1 
1 
1 
1 

TIEVERKON LIIKENNESUORITTEEN JA 
	
KUVA 19 
HENKILÖVAHINKO - ONNETTOMUUKSIEN 
% OSUUDET PIIREITTAIN V. 1986 
TIEVERKKO 1 1 967 
SUORITE KVL 1986 
HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUDET 1986 
o ° 
TVH /Tt /KI 
TAULUKKO 40 
HENKILJVAHINKUIHIN JOHTANEET ONNET1OMUUDET PlIREI1T1IN HALLINNOLLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN (YLEISET TIET 1.1.1987, KVL 1986) 
PIIRI VALTA- 
TIET 
KANTA- 
FIET 
MUUT 
MAAN- 
TIET 
MAAN- 
TIET 
YHT. 
PAIKAL- 
LISTIET 
YHT. 
UUSIMAA kpl 208 148 322 678 158 836 
14,3 28,0 19,6 18,7 19,7 18,9 
TURKU kpl 203 53 321 577 146 723 
% 13,9 10,0 19,5 15,9 18,2 16,3 
H1ME kpl 197 47 185 429 82 511 
13,5 8,9 11,3 11,8 10,2 11,5 
KYMI kpl 113 19 76 208 40 248 
% 7,8 3,6 4,6 5,7 5,0 5,6 
MIKKELI kpl 108 44 74 226 41 267 
% 7,4 8,3 4,5 6,2 5,1 6,0 
P-KARJALA kpl 49 26 79 154 57 211 
% 3,4 4,9 4,8 4,2 7,1 4,8 
KUOPIO kpl 83 15 86 184 52 236 
5,7 2,8 5,2 5,1 6,5 5,3 
K-SUOMI kpl 94 22 100 216 52 268 
6,5 4,2 6,1 6,0 6,5 6,1 
VAASA kpl 115 69 188 372 67 439 
% 7,9 13,1 11,4 10,3 8,3 9,9 
K-POHJANMAA kpl 28 33 45 106 26 132 
1,9 6,3 2,7 2,9 3,2 3,0 
OULU kpl 112 12 60 184 41 225 
% 7,7 2,3 3,7 5,1 5,1 5,1 
KAINUU kpl 34 15 47 96 16 112 
2,3 2,8 2,9 2,6 2,0 2,5 
LAPPI kpl 113 25 62 200 25 225 
7,8 4,7 3,8 5,5 3,1 5,1 
KOKO MAA kpl 1457 528 1645 3630 803 4433 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TVH/Tt/Tierekisteri 
TAULUKKO 41 
ONNETTOMUUDET JA NIIDEN SEURAUKSET PIIREITTAIN 
JA HALLINNOLLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
(YLEISET TIET 1.1.1981, KYL 1986) 
ONNET TOMUUDET SEURAUKSET 
PIIRI KUOLEM. VAMM. OMAISUUS- KUOL- VAMMAU- VAURIOIT. 
3OHT. JOHT. VAH. 	JOHT. YHTEENSÄ LEIlA TUNEITA AJON. 
UUSIMAA 1km 59 777 1685 2521 66 1205 3777 
16,5 19,1 16,6 17,1 16,3 19,6 18,2 
TURKU 1km 50 673 1720 2443 54 985 3400 
14,0 16,5 16,9 16,8 13,3 16,0 16,4 
HÄME 1km 45 466 1577 2088 52 716 2919 
12,6 11,4 15,5 14,3 12,8 11,7 14,1 
KYMI 1km 29 219 557 805 33 360 1113 
8,1 5,4 5,5 5,5 8,1 5,9 5,4 
MIKKELI 1km 24 243 639 906 30 381 1258 
6,7 6,0 6,3 6,2 7,4 6,2 6,1 
POHJOIS-KARJALA 1km 16 195 464 675 17 282 936 
4,5 4,8 4,6 4,6 4,2 4,6 4,5 
KUOPIO 1km 22 214 564 800 28 299 1170 
6,2 5,3 5,6 5,5 6,9 4,9 5,6 
KESKI-SUOMI 1km 17 251 621 889 20 379 1233 
4,8 6,2 6,1 6,1 4,9 6,2 5,9 
VAASA 1km 29 410 805 1244 30 625 1799 
% 8,1 10,1 7,9 8,5 7,4 10,2 8,7 
KESKI-POHJANMAA 1km 13 119 298 430 13 176 600 
3,6 2,9 2,9 22,9 3,2 2,9 2,9 
OULU 1km 23 202 611 836 24 283 1214 
6,4 5,0 6,0 5,7 5,9 4,6 5,9 
KAINUU 1km 7 105 204 316 11 142 420 
2,0 2,6 2,0 2,2 2,7 2,3 2,0 
LAPPI 1km 23 202 407 632 27 311 907 
6,4 5,0 4,0 4,3 6,7 5,1 4,4 
KOKO MAA 1km 357 4076 10152 14585 405 6144 20746 
_________________ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
ONNETTOMUIJDET SEURAUKSET 
TIELUOKKA KUOLEM. VAMM. OMAISUUS- KUOL- VAMMAU- VAURIOIT. 
JOHT. 301-11. VAH. 	JOHT. YHTEENSÄ LEIlA TUNEITA AJON. 
VALTATIET 1 ) 1km 151 1306 3651 5108 185 2106 7556 
42,3 32,0 '36,0 35,0 45,7 34,3 36,4 
KANTATIET 1 ) 1km 50 478 1178 1706 54 749 2480 
14,0 11,7 11,6 11,7 13,3 12,2 12,0 
MUUT MAANTIET 1 ) 1km 97 1548 3419 5064 105 2246 7099 
27,2 38,0 33,6 34,7 25,9 36,5 34,2 
PAIKALLISTIET 1km 59 744 1904 2707 61 1043 3611 
16,5 18,3 18,8 18,6 15,1 17,0 17,4 
YI-ITEENS 1km 357 4076 10152 14585 405 6144 20746 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1) Sis1t 	MU-MOL -teiden onnettomuuksien tiedot 
MO-MOL -TIET 	1km 	17 	154 	412 	 583 	 21 	221 	853 
TVH/Tt/Tierekisteri 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
TAULUKKO 42 
HENKILOVAIIINKOIHIN JIJHTANEIDEN ONNETTOMUUKSIEN 
ONNETTOMUJUSTIHEYS (onn./km) PIIREITTAIN (YLEISET TIET 1.1.1987, KYL 1986) 
MUUT 
VALTA- KANTA- MAAN- 
TIET TIET TiET 
0,54 0,44 0,18 
0,25 0,24 U,U9 
U,27 0,17 U,07 
0,22 0,15 U,(J5 
0,20 0,17 0,04 
0,13 0,08 0,04 
0,20 0,05 0,04 
0,17 0,10 0,05 
0,22 0,22 0,06 
0,11 0,09 0,03 
0,15 0,04 0,03 
0,09 0,07 U,02 
U,09 0,04 0,1)2 
MAAN- 
TIET PAIKAL- YHT. 
YHT. LISTIET 
0,27 U,U7 0,17 
0,13 0,03 0,08 
0,11 0,03 0,07 
0,1U 0,02 0,06 
0,09 U,01 0,05 
0,06 0,02 0,04 
0,06 0,02 0,04 
0,08 0,02 0,05 
0,10 0,02 O,U6 
0,05 0,02 0,04 
0,06 0,02 0,04 
0,04 0,01 0,02 
0,04 0,01 0,03 
PIIRI 
UUSIMAA 
TURKU 
H1ME 
KYMI 
MIKKELI 
POHJOIS-KARJALA 
KUOPIO 
KE5KI-SUOMI 
VAASA 
KESKI -POHJANMAA 
OULU 
KAINUU 
LAPPI 
KOKO MAA 
	
0,20 	0,13 	0,06 	0,09 	0,02 	0,U6 
TVH/Tt/Tierekisteri 
TAULUKKO 43 
U[NKILÖVAHINKOII -IIN JOIITANLIDEN ONNETTOMUUKSIEN 
ONNETTOMUUSASTE (onn./10 8 autokm) PIIREITTAIN (YLEISET TIET 1.1.1987, KVL 1986) 
MUUT 
VALTA- KANTA- MAAN- 
TIET TIET TIET 
13,4 15,9 23,7 
15,9 19,1 27,2 
13,6 17,1 21,2 
13,7 20,9 21,6 
17,8 30,8 25,4 
15,8 15,7 27,3 
14,6 10,3 25,4 
13,5 18,3 26,0 
21,1 22,4 23,9 
15,7 16,7 16,9 
15,4 15,2 18,1 
17,1 22,7 21,8 
17,3 11,8 15,3 
MAAN- 
TIET PAIKAL- YHT. 
YHT. LISTIET 
17,7 32,0 19,3 
11,8 36,7 23,1 
16,6 26,4 17,6 
16,4 24,5 17,3 
21,7 23,8 22,0 
20,1 34,3 22,6 
17,4 33,1 19,5 
18,0 24,2 18,9 
22,7 26,8 23,2 
16,5 24,5 17,6 
16,2 21,9 17,0 
19,9 21,9 20,2 
15,7 15,5 15,7 
1 PIIRI 
UUSIMAA 
TURKU 
HPME 
KYMI 
MIKKELI 
POHJOIS-KARJALA 
KUOPIO 
KESKI -SUOMI 
VAASA 
KESKI -POHJANMAA 
OULU 
KAINUU 
LAPPI 
KOKO MAA 
	
15,2 	17,5 	23,3 	18,5 	28,1 	19,7 
TVH/Tt/Tjerekisteri 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LIITE 1 
TIEREKISTERIN TI[STO[I[DOT 1. 1.1987 
Seuraavassa esitetn tierekisterin tiest5tiedot niiden luonteen mukaan ryhmi-
teltyin. Tietolajin edessä oleva numero tarkoittaa ns. tietotunnusta ( tieto-
lajitunnus). Luettelossa esitetn my3s tiedon laatu ja luokitus. 
	
1. 	Tiekohtaiset tiedot 
lUl 	Tien tai tiejakson nimi 
2. 	Tieosakohtaiset tiedot 
106 	Tieosan pituus 
- metri 
1U7 	Mkisyysluku 
- m/km 
108 	Kaarteisuusluku 
- gradia/km 
109 	Nkemt 
- 150, 300 ja 460 m:n nkemt prosentteina tieosan pituudesta 
110 	Kantavuus 
- mittausvuosi, 1mp6tilakorjauskerroin, kevtkantavuusker- 
roin, taipumien keskiarvo, hajonnan %-osuus keskiarvosta, 
k e v t kant av uus arvo 
3. 	Jatkuvat tiedot 
126 	Lni 
128 	Kunta 
129 	Tiemestaripiiri 
130 	Tien toiminnallinen luokka 
- nykyinen ja vuoden 2000 verkkoa vastaava 
131 	Tienpitj 
- TVL/VR/muu 
-2-- 
133 	Tienpitotoimenpide ja pivmri (liikenteelle luov.) 
- rakentaminen 
- 	suuntauksen parantaminen 
- rakenteen parantaminen 
- 	paikallistien muuttaminen maantieksi ja toisinpin 
- yksityisen tien muuttaminen yleiseksi 
135 	Ajoratojen lukumr 
136 	Ajoradan leveys 
- leveys (0,1 m tarkkuus) 
137 	Ajoradan pl1yste 
- pllystetyyppi: kestop1lyste (5 alaryhm), kevyt p1- 
lyste (4 ryhm), soratien pintaus, sora 
- 	pillystmisvuosi 
4. 	Vlikohtaiset tiedot 
162 	Kelirikkorajoitus 
- rajoitusvuosi ja rajoitus (tonnia) 
164 	Pientareen leveys 
- leveys (0,1 rn tarkkuus) 
- 	ajoradan molemmat puolet erikseen 
166 	Py6rtie ja ja1kakyt4v 
- tyyppi: pyörtie, jalkakytv, molemmat 
- 	py6rtiet ja ja1kakytvn liittyminen ajorataan ja toi- 
siinsa 
- 	leveys (0,1 m tarkkuus) 
- tieluokka ja tienpitj 
- 	ajoradan molemmat puolet erikseen 
167 	Valaistus 
- alkamis- ja loppumispiste 
168 	Nopeusrajoitus 
- rajoitustyyppi: tiekohtainen, pistekohtainen, paikallinen, 
aluerajoitus ja rajoituksen porrastus 
- 	rajoitus km/h (pysyvät rajoitukset) 
17U 	Pllysrakenneluokka 
- luokitus (1 - 8) mitoituksen perustana olevan kuormitusker- 
taluvun mukaan 
- 	vain nykyisten normien mukaan rakennetut tiet 
-3- 
171 	Liikennetekninen normaalipoikkileikkaus 
- normien mukainen luokitus 
- 	vain normien mukaan rakennetut tiet 
172 	Moottori- tai moottoriliikennetiet 
- em. teiden alku- ja loppupisteet 
173 	Pllysteleveys 
- leveys 0,1 m tarkkuudella 
174 	Ajoradan pllysteen korjaus urapaikkauksella 
5. 	Pistekohtaiset tiedot 
191 	Tieosan jakopiste 
- jakopisteen tyyppi ja sijainnin kuvaus 
192 	Rautatietasoristeys 
- turvalaitteet (ei turvalaitteita, valo- ja/tai 	nimerkki, 
puolipuomi, kokopuomi) 
21)0 	Koordinaatit 
- jakopisteiden ja liittymien sijainti yhteniskoordinaatis- 
tossa 
51)0 	Liittym ja risteys 
- liittymn numero ja nimi 
- 	luokitus 
- avoin taso1iittym 
- eri kanavointityypit 
- Y-liittym 
- 1iikenneympyr 
- eritaso1iittym 
- eritasoristeys 
- 	niden 1isksi ilmoitetaan, 
- onko liittym yksi/kaksipuolinen 
- liittyvien teiden numerot 
501 	Yksityistieliittym (vain ptiet) 
502 	Liittymtie ja ramppi 
- pituus (m) tielajeittain (mt, pt) 
503 	Liittymtie ja ramppi 
- pituus (m) pllystetyypeittin 
-4- 
505 	Liikennelaskentapiste 
pisteen numero ja laskentasuunnat 
- 	liikennemirt ajoneuvotyypeittin (KVL ja KKVL) 
506 	Kevyen liikenteen laskennat 
- tien poikki/tien suunnassa kulkevan kevyen liikenteen 
kokonaismrt 
601 	Silta 
- sillan numero (siltakortiston numerojntj) ja nimi 
siltatyyppi 
- vesist6silta 
- risteyssilta - ylikulku 
- ylikulkusilta 
- a1ikulkukytv4 
- 	painorajoitus 
602 	Alikulkupaikka 
alikulkupaikan numero ja nimi 
- 	alikulkupaikan tyyppi 
- alikulkusilta 
- risteyssilta - alikulku 
- y1ikulkukytv 
- ryhmittymismerkkiporttaali 
- shk6rautatien johdot 
muu alikulkupaikka 
- 	sallittu alikulkukorkeus 
- kiertomandollisuus ja mandollinen reitti 
61)3 	Kevyen liikenteen silta 
- alikulku 
- 	ylikulku 
801 	Lauttapaikka 
- lauttapaikan numero 
- 	vy1n pituus kunnittain ja tiemestaripiireittin 
LI1TL 2 
TIEREKISIERIYHDYSH[NKILtiT 
Tutkimustoimistossa ti.erekisteri hoitaa tierekisteri jaosto, missä tehtvt ja-
kautuvat ppiirteittin seuraavasti: 
jaostop11. V. Salovaara 	jaoston hallinto, rekisterin kehitLminen ja hyvk- 
sikytin suunnittelu 
Di M. Raekallio 	rekisterin kehittäminen, hyvksikytön suunnittelu 
sekä yllpidon ohjaus ja koordinointi 
tutkija M. Solla 	rekisterin hyvksikyt3n suunnittelu ja tietopalvelu 
rkm 5. Partanen kartta-asiat, tienumeroinnin muutokset ja tietopal- 
velu 
rkm M. Niva 	geometriatietojen inventointi ja tietopalvelu 
tstot. L. Suni laadunvalvontamittaukset 
Rekisterin tietojenksittelyn suunnittelusta ja hoitamisesta vastaa tietojenk-
sittelytoimistossa suun.ryhmn pillikki A. Haapalahti. 
Piiri Ryhmn johtaja Tietopalvelu 
U ins. 5. Asuja istot. 1. 	Jrnström 
T ins. M. Aarikka Rkm H. Uustafsson 
H ins. R. Uusitalo Rkm T. Vjjtala 
Ky Di A. Rinta-Porkkunen Tstot. 5. Timonen 
M Ui U. Lindstrbm Rkm. A. Himanen 
P-K Di 	T. Hulkko Rkm P. Koistinen 
Ku DI 	1. Tinkala Rkm 0. Wiliman 
K-S ins. M. Lampinen Tstot. T. Askolin 
V ins. R. Kauranen Rkm T. Stackelberg 
K-P UI H. Thte1 Tstot. J. 	Miettil 
0 Ins. P. Meller Rkm M. Savukoski 
Ka Ins. 0. Martikainen Rkrn H. Leppänen 
L Di k. Raatikainen Rkm V. Ylipieti 
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1 
1 
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